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G ­ w « L æ z « " « z q » < < @ w « )<« : < » wzw@ <@ q" 'Æ( >C<«@w°w- 
q@<«_w«. u w_ 'Æ( @æ @ ÆZw(qæ _ Z"C _w "q<<__w w«z>C<«@w( : w» » wq wCCw( 
)Zæ Cwq. n w .: w(Zw_ ' (w» )Æ» «w 'Cw) ) w( Z"C @"C <@ °wz! «_w » w_ +@' !C@Cwq 
<Z +z(æ q Æz qw«w(w » w_ Z"C_@ZÆ) qw«_w w«z>C<«@w(. ø w« z­ w«Cæ z«"«zq- 
» <<@w« )<« Æzq<< 'Æ((! ) ) w 'Æ(: ÆC_w@ » wCCw» _w "q<<__w <(@w( Zw_ <@ 
«Æzw« : w» » wq » w( w«_ <«_(w. f Æ» Æ»@<C@ +«_w( <Zq«"@w@ Æ» +C") w 
z­w«Cæ z«"«zq» <<@w( I@<°wC LWT : <( _w@ Zw_ ZÆ(w 'Æ(qø ) Z"q@ q"z <@ 
@"» Æ@w"w« : <( Z"q@ q@ø (q@ wZ«w @"C <@ z(w"w q"z +«_w( @æ @ ÆZw(qæ _Ø qÆ» 
: <( )Z<C@ )Cø Zw(Ø : +«_wz(æ q Æz w«zqZ"«zwC. n w("» Æ@ q!«wq @!«@ °! z 
qÆ» ÆZw(qæ _ <@ z" )Cø Zw(w« zÆ_w +@Z") C"«zqZ"C)<<(. kq<<«"«z +@w« ÆZw(- 
qæ _ wCCw( » w_ @"_C"z qC<<@ z(Ø «' Æ( : <( Z"q@ q"z <@ z"· _w« °w_q@w ' Ø (q@w 
<<(q w«z1 » w« : <( <CC")wZwC Zæ (w@ » "«_(w Ø )Æ«Æ» "q) Ø _< <ZC"«zw« : <( 
Zæ (w@ 'Æ(C"@w« " z­w«Cæ z«"«zq<<(w@. 
3 w z + 1 w ( " « z < Z Z < « _ w@ Iz ( Ø ' •@ « " « zT Ø Zw( q@Æ( "«_- 
' C! _wCqw ><< >C<«@w°wq@<«_w«. k Z<«_q! ) ­Æ(_ Z"C _w 'Cwq@w "q<<__w w«z- 
>C<«@w( Z<«@("Zwq Æz z<< 'Æ(@w(w +@. n w w(q@<@wq <Z >C<«@w( qÆ» w( 
» w( «ø "qÆ» («w " _w««w (w@«"«z qÆ» f. w) q. » Æqw°+«)wØ ) «æ °>"w@ (æ Zw- 
: <CwØ q@<(<(@w(Ø («! (+C_ » . 'C. b Z w«zw«q )+C@+(>C<«@w( : <( qæ (C"z (æ Zw- 
q<Cw Æ(_ ><< q"z 'Æ( <@ @<<Cw » w( '+z@"z: w@ w«_ _w 'Cwq@w <«_(w. 7<< 
w@ <Z ZÆ(w <Zz(ø '@«"«zq' wC@w( : <( Z" w@ 'Æ(qØ ) qÆ» )<« °"_(< @"C °wC! q- 
«"«z <Z _w@w q>ø (q» <<C. · 5Zw(qÆZw( _w +C") w @w"zw( : <( Z" ><< 'wC@ Kl 
<«Zw«_@ ' Ø Czw«_w ' (Ø °C<«_"«z- LØS ) z. @"» Æ@w"Ø UØ&S ) z. w«zqZ"«zwCØ 
UØ&S )z. : +«_wz(æ q Æz ÆØB ) z. ) Cø Zw( Æz ><< w@ <«_w@ 'wC@ IK&T C")w 
Zw_ q"_w« <Z w( _w( +@q<<__ >(. » <<C- LØS ) z. @"» Æ@w" Æz WØS ) z. (æ Zw- 
: <Cw. 
5<° w 1 k Y Z"qw( (wq+C@<@w@ <Z _"qqw 'Æ(qø ) " K <<( 'Æ( @Æ z(Ø '@w- 
<Zq@<«_wØ «w» C"z (Æ Æz KU LLL. , (+«_Z<«_w@ : <( " z­w««w» q«"@ q@<<@ i B 
 » . : ø "w( w ><< KU » . w«_ (Æ » . @w"zw« Æz <ZC"«zw« : <( 'Æ( 'wC@ Kl Zæ (w@ 
&SW ) z. ><< km LLL. @w"zw« Æz lWi ><< KU » . c@w"zw« Æz 'Æ( 'wC@ K& Z<( <Z- 
C"«zw« : w«: ÆC_qZ"q lWY Æz i Y& ) z. 0Æ(q) ­wCCw« °C"( Æ»@(. _w« q<» » wØ 
«w» C"z LWB ) z. 'Æ( 'wC@ Kl Æz LKW 'Æ( 'wC@ K&. ø w« qw( Z" ><< _w °Æ@<- 
«"q) w <«<C! qw( Z"qw( _w@ q"z <@ @"» Æ@w"w« : <( Zæ (w@ _w« : w(q)w«_w >C<«- 
@w<(@ Æzq<< ><< 'wC@ K& _w @Æ ' Ø (q@w <<( » w_ &Y Æz 67 % <Z <ZC"«zw«. 
5(w_­w <<( w'@w(<@ (æ Zw: <Cw« w( )Æ» » w@ Æ> " K& % <Z <ZC"«zw« Z"qw( 
_w@ q"z <@ _w( )+« w( kkf ) z. 'Æ(q) ­Ø ><< <ZC"«zw« ><< _w« q» <- 
Cw(w Æz °(w_w(w @w"z 'Æ( (æ Zw: <Cw°C<«_"«zw«Ø » w«q 'Æ(q) ­ wCCw« w( WUY 
) z. ><< 'wC@ Kl Ø : ZÆ( @"» Æ@w"w« : <( +@z­Æ(@ q@ø (q@w><(@w« <Z >C<«@w°w- 
q@<«_w«. 
n w +C")w @w"z°(w__w( : <( ><< ø æ (wq» ! (w« ") ) w Z"q@ «Æzw« «æ Z«w- 
Zæ (_"z 'Æ(q) ­wC " 'Æ(: ÆC_w@ » wCCw» @"» Æ@w"Ø )Cø Zw(Ø w«zqZ"«zwC Æz : +«- 
_wz(æ q. 7<< ZÆ(@ æ C_q@w <Zz(ø '@«"«zq' Æ(qø ) Ø : ZÆ( _w( q<» » w«C"z«wq 
z(Ø Ø'@w<Zq@<«_w ' (< B @"C LB » . : <( _w( ") ) w Zæ (w@ «Æzw@ +@qC<z : Zw()w« 
'Æ(· <ZC"«z wCCw( >C<«@w°wq@<«_. 
k Æ kb , LD5b , gpf g3 mu g3 7pb d 5ge gf 5b d n gd f f b ø ø gd f Æ 5d kd , 
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Gjødsling. 
mZw( z­Ø _qC"«zw«q Z"() «"«z ><< >C<«@w°wq@<«_w« : <( Z" w« : wC _wC 
'Æ(qø ) . o w( q) <C » w_@<q _w » wq@ )<(<)@w("q@"q) w. 
0w L @ W S °CwZ <«C<z@ LYL& ><<  <. LØW » . _! > z(æ q» ! (Ø qÆ» °CwZ 
Æ>_! )w@ LYkk Æz qÆ» LYLS Æz LYLl : <__w '<<@ °<(w )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwC. ø w_ 
» Æ_w«@ °! z qÆ» ÆZw(qæ _ +@q<<__wq ' Ø Czw«_w w«z' (ø °C. >(. («<<C - WØU ) z. 
@"» Æ@w"Ø LØU ) z. w«zqZ"«zwC Æz ÆØB )z. )Cø Zw(. 
LYL& Z<( z­Ø _qC"«zw« >(. » <<C- 
k LS ) z. «Æ(zwq<C>w@w( 
kk LS » -»- SU ) z. q+>w('Æq' <@ 
kkk LS » -»- 0 » -»- KU ) z. )<C"z­ø _«"«z K&N 
ku LS » JJ» J qÆ » -»- KU » -»- 
u LS » --»- SU » -»- KU » -»- 
u k LS » -;,-  SU » -»- KU )) -»- 
u kk LS » -»- SU T  -»- KU )) -,>- 
b <(C"z z­ø _qC"«z LYLBØ LYLY Æz LYWU >(. » <<C- 
k WU )z. «Æ(zwq<C>w@w( 
kk 20 » -»- JO WU ) z. q+>w(' Æq' <@ 
kkk 20 » -;,)- + 0 » -»- + 20 kg. ) <C"z­. 37% 
ku 20 » -»- + 20 » '--»- + 20 » -))- 
V 20 » J» J  + WUØ » -»- + 0 )) JJ» J 
u k 20 » -»- + 0 » -»- + WU )) 1·Q 
u kk U )) -»- + WU » JQQJ + WU )) ->>- 
5<° w L 2 Æ Z"qw( <ZC"«zw«q q@ø ((wCqw Æz _w«q °Æ@<«"q) w q<» » w«- 
qæ @«"«z w'@w( _w +C") w z­Ø _qC"«zw(. p") wq<< _w« z(<' "q) w ' (w» q@"CC"«z " 
' "z. i . u " q) <C ") ) w : w( )Æ» » w q@Æ(@ "«_ ><< z­Ø _qC"«zw«q Z"() «"«z 
><< <ZC"«zw«q q@ø ((wCqwØ _< 'Æ(qø ) w@ ") ) w w( <ZqC+@w@ w«_«+Ø » w« )+« 
>w) w ><< <@ _w@ Z"qw( «ø _Zw«_"z: w@w« <Z <@ °(+) w Zw_C") w: ÆC_qz­ø _qC"«z 
» w_ 'Æq'Æ(q! (w Æz )<C" ><< » ! (. f Æ» <ZC"«zq@<CCw«w 'Æ( u k Z"qw(· q"@w( 
Z"() «"«zw« <Z w« q<< q@w() 'Æq'Æ(q! (wz­ø _qC"«z qÆ» SU ) z. q+>w('Æq' <@ Cæ «zw 
"Ø » w« K Æz i <<( z<<( _Æz <ZC"«zw«w «w_ <_q) "CC"z. n w("» Æ@ w( _w@ » wq@w 
<Z w« z­Ø _qC"«z ><< KU ) z. ) <C"z­. K& % Æ>°(+)@ ><< 2 <<( qÆ» u Z"qw(. 
n w««w » ! ( : <( Zæ (w@ q<< zÆ_@ 'Æ(» +C_w@ <@ _w( ") ) w : <( Zæ (w@ «æ Z«w- 
Zæ (_"z +@qC<z 'Æ( )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwC qÆ» u kk Z"qw(. 
f@ø (q@ "«@w(wqqw " _w««w 'Æ(°"«_wCqw : <( q<» » w«qæ @«"«zw« <Z >C<«- 
@w°wq@<«_w«Ø qæ (C"z ' (< _w w«q"_"z z­Ø _qCw_w (+@w( kk Æz kkkØ q<» » w«- 
: ÆC_@ » w_ _w« <Cq"_"z z­ø _qCw_w ku . 7<< kk Æz u _w @Æ q"_q@w <<( I) <C"- 
» <«zwCT : <( )Cø Zw(w« °C"@ '+C_q@æ «_"z °Æ(@w ' (< Æz » w_ W. <<(. 5"» Æ- 
@w" Z<( _w« : w(q)w«_w >C<«@w<(@Ø » w« : <__w » wzw@ '<< °CÆ» q@w(q) +_ 
» w_ qZ<)w : æ «zw«_w Æz z+C°(+«w °C<_q) +_. g '@w( _w««w z­Ø _qC"«z : <( 
_w( )Æ» » w@ » wq@ (<>Ø : ÆZw_q<)wC"z <C» "«_wC"z (<>. 0Æ( kkk I'Æq' Æ(- 
q! (w» <«zwCT : <( >C<«@w°wq@<«_w@ w« z<«q)w <«_w« )<(<)@w(. o w( w( Æz- 
q<< @"» Æ@w"w« _w« : w(q)w«_w >C<«@w<(@Ø » w« " » "«_(w z(<_ w«_ w'@w( _w 
k W kb , 5 5 b , g p f g 3 mu g 3 7p b d 5 g e g f 5 b d n g d f f b ø ø g d f Æ 5 d kd , 
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kb , 5 5 b , g p f g 3 mu g 3 7p b d 5 g e g f 5 b d n g d f cf =T.ø ø g d f Æ 5 d kFD' , Ø k K 
<«_(w z­Ø _qC"«zw(. · f <<Cw_wq +@z­Æ(_w _w« q"_q@w <<( °<(w SS %,. n w(- 
"» Æ@ : <( _w( w'@w( _w««w z­Ø _qC"«z Zæ (w@ °w@!_wC"z » w( w«zqZ"«zwC » w« 
qæ (C"z » w( )Cø Zw(. 5(w_­w <<( : wCw 18 % )Cø Zw(Ø » w«q _w« Z<( : wC@ wCCw( 
«æ q@w« 'Æ( qZ+«_w@ ><< _w <«_(w (+@w(. , ­. kØ : ZÆ( _w( w( °<< Cw )<C"- 
Æz 'Æq'Æ(q! (w» <«zwC : <( >C<«@w°wq@<«_w« C"z«w@ » wq@ ><< kp 
5"» Æ@w"w« : <( +@z­Æ(@ » wCCw» 85 Æz 87 % w'@w( _w« <Cq"_"zw z­Ø _qJ 
L"«z ku Æz _w« : <__w ") ) w » "«)w@ " _w« @"_ 'Æ(qø ) w@ : <( ><<z<<@. fÆ» 
J' "z. i Z"qw( : <( @"» Æ@w"w« w@ : wC@ <«_w@ >(æ z w'@w( _w««w z­Ø _qC«"z w«_ 
ku 
b Cq"_"z z­ø _qC"«z. 
Ill 
0Æq'Æ(q! (w» <«zwC. 
0"z. i . 
Il 
y <C@» <«zwC. 
J><< _w w«q"_"zw z­Ø _qCw_w 'wC@w(. 0Æ( _w@ ' ø (q@w w( _w« » w( q@cÆ(ZÆ) qw@ 
JÆz ' (Æ_"zØ » w« _w@ qÆ» qæ (C"z q) <C ' (w» : æ Zwq w( <@ _w« : <( °w@! _wC"z 
'Cw(w °CÆ» q@w(q) +_. e <<_w kkkØ » w« qæ (C"z kk : <( ! _w(q@ '<< °CÆ» q@w(J 
° æ (w«_w q) +@C. 
7C<«@w°wq@<«_w« ><< u k Æz u kk w( C"z«w«_w qÆ» ><< ku . 
o Z<_ )<« «+ <<(q<)w« Zæ (w @"C <@ )CØ Zw(w« w( °C"@ °Æ(@w <CCw(w_w 2. 
<<( ><< _w <Cq"_"z z­Ø _qCw_w (+@w(Ø » w«q _w« ><< kkk I'Æq'Æ(q! (w» <«zwCT 
w«_Æz : <( Ø ) w@r f <« Cq! «C"zZ"q w( _w( » "«_q@ @Æ <<(q<)w(. 7<< ku : ZÆ( 
z(æ qZw) q@w« : <( Zæ (w@ q<< ' (Æ_"z Æz q) +@  "Zw" q<< 'Æ(@ "' (< Z<<(w« <@ 
)Cø Zw(w« w( +«_w(@(! )@. n w("» Æ@ : <( z(æ q<(@w«w ><< o k Zæ (w@ q<< 
q» <<ZÆ) qw« <@ _w· ") ) w : <( : "«_(w@ )Cø Zw(w«. ø w« <@ _w@w ") ) w : <( 
k 4 kb I155b , Rgpf g3 mu g3 7pb d 5ge gf 5b d n gd f f b ø ø gd f Æ 5d kd , 
Zæ (w@ w«wq@w <<(q<) )<« » <« qw <Z <@ )Cø Zw(w« Æzq<< w( °C"@ °Æ(@w paa 
kk I)<C"» <«zwCTØ : ZÆ( z(æ qZw) q@w« : <( Zæ (w@ w«__< » "«_(w ' (Æ_"z. n w@ 
qw( q<<Cw_wq +@ @"DC <@ w« <Z <<(q<)w«w » << Zæ (w <@ )Cø Zw(w« )<« z(w"w q"z 
» w_ » "«_(w 'Æq'Æ(q! (w w«_ z(æ q<(@w«w wCCw( «!@"zz­Ø (w q"z @!«z(w. @"C- 
z­æ «zwC"z 'Æq'Æ(q! (w. n w@w q@ø @wq Æzq<< <Z w« _wC 'Æ(qø ) qÆ» q)<C 
Æ»@<Cwq qw«w(w. b@ )Cø Zw(w« w( °C"@ z<«q)w °Æ(@w ><< (+@w«wØ » w_ )<C"- 
» <«zwCØ @!_w( ><< <@ _w« w( » wzw@ Ø » ' "«_@C"z 'Æ( )<C"» <«zwC. 
0w 1 @ 8 7 < w( w@ C<«zZ<("z z­Ø _qC"«zq'Æ(qØ ) . d w_w« 'Æ( q)<C Æ» - 
@<Cwq w« _wC <Z _w@w 'Æ(qø ) qÆ» <«z<<( q@"zw«_w 'Æq'Æ(q! (w» æ «z_w(Ø 
_< Z"() «"«zw« ><< >C<«@w°wq@<«_w« : <( "«@w(wqqw 'Æ( _w q>ø ( q» <<C · qÆ» 
°w: <«_Cwq : w(. 
0Æ(qø )w@ °CwZ <«C<z@ LYLl ><< «! _! ()w@ ( » . _!>Ø C"@w@ 'Æ(» +C_w@ 
z(æ q» ! (. ø w_ » Æ_w«@ °! z qÆ» ÆZw(qæ _ +@q<<__wq ' Ø Czw«_w w«z ' (ø - 
°C<«_"«z >(. » <<C- W.U ) z. @"» Æ@w"Ø (.Æ ) z. w«zqZ"«zwCØ UJi ) z. (ø _) Cø Zw( 
Æz U.i ) z. <Cq") )w)Cø Zw(. 
, ­Ø _qC"«z >(. » <<C LYLl - k W.S ) z. 'Æq'Æ(q! (w 7W USTØ kk S ) z.Ø 
kkk 7.5 ) z.Ø ku ro ) z. Æz ku k S ) z. b CCw (+@w( ' ") _wq+@w« ro ) z. ) <C" 
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Tabel 22. Botanisk analyse av felt 67, I9I5-I920. 
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f Æ» -@ < ° w k 4 Z"qw( : <( q<<Cw_wq ><< ' w k @ L 5 @"» Æ@w"w« 'Æ( °C. k 
z<<@ «w_ ' (<. l B @"C 2 r N Æz 'Æ( °C. kk ' (< Si @"C i L NJ 7<< 'wC@ 22 
c: <( qÆ» @<° w k S Z"qw( @"» Æ@w"w« z<<@ «w_ ' (< Bl @"C Kl N 'Æ( °C. 
kØ ' (< l & @"C WYN 'Æ( °C. kk Æz ' (< YS @"C i UN 'Æ( . °C. kkk. 
3 æ Zw: <Cw« : <( _w("» Æ@ : ÆC_@ q"zØ "_w@ _w« +@z­Æ(_w BBN <Z <ZC"«- 
zw« " °C. u °<<_w " LYLB Æz LYLY w'@w( @<°wC S Æz ><< 'wC@ LS : <( 
°C. u w'@w( @<°wC i D"«_w: ÆC_@ BUN (æ Zw: <Cw " LYLB Æz &B " LYLY. 
7<< °wzzw _"qqw 'wC@w( w( @"» Æ@w"w« Æ»@(w«@ +@wC+) )w«_w °C"@ w(q@<@w@ 
<Z (<>Ø » wq@ w«z(<>. 
o < <q C< <@. 
j «_w( : w«Z"q«"«z @"C Æ» @<Cw« <Z 'Æ(qø ) w«w » w_ : <<qC<<@ ><< ' w LJ 
@ w«w K Æz i Æz @"C @<° w L C l q) <C ' (w» : ÆC_wq <@ : <<qC<<@ : <( w« 
C"z«w«_w Z"() «"«z ><< >C<«@w°wq@<«_w« qÆ» : ø q@°w"@«"«z. f Æ» @ < b w k 
L 6 Z"qw( +@z­Æ(_w @"» Æ@w"w« 'Æ( 'wC@ 3 " z­w««w» q«"@ 'Æ( <CCw 7 <<( 
'Æ(qø ) w@ : <( Zæ (w@ i U % : ZÆ( : <<w« ") ) w Z<( qC<<@ Æz WU % : ZÆ( _w« 
Z<( qC<<@. 3<> : <( z<<@ ' (w» Æ» @(. " q<» » w z(<_ qÆ» @"» Æ@w"w« : <( 
z<<@ @"C°<)w "_w@ _w« +@z­Æ(_w i K Æz l S % 'Æ( : w«: ÆC_qZ"q : <<w« ") )w 
qC<<@ Æz : <<w« qC<<@. 0wC@ i Z"qw( w@ C"z«w«_w (wq+C@<@. 
NYE MEDLEMMER 
Livsvan/te .. 
o w((w_q<z(Æ«Æ» o <(<C_ p+«_wØ 5(! q"C. 
Aarsbetalende. 
f . t . b «_w(qw«Ø f ø (+» . 
b z(Æ«Æ» f "z+(_ o <zw«Ø 5(Æ» qø . 
M++(")Æ(Zw« 5: w@<@ U.J6 . M++(")Æ(>"Ø 0"«C<«_. 
o wCzw y "C<«_Ø 0! (wq_<C. 
k«zw«"ø ( b z«<( y <<(° ø Ø o <(q@<_. 
d "_<(ÆqØ 5(Æ«_: ­w» . 
k. M. f <«_<: CØ e ­ø ()wCÆØ dÆ(_'­Æ(_. 
f )ÆCw°wq@! (w( f ) +(_<CØ gZw«q@<_ f )Æzq)ÆCwØ 3<q@w« q@. 
f@<@w«q 0Æ(qø ) qq@<@"Æ« 'Æ( 0­wC_°! z_w(«wØ DuÆCC°+Ø u <C_(wq. 
f@<@w«q yÆ«@(ÆCq@<@"Æ«Ø e w(zw«. 
-ø gn n gpgpf g3 
FRA 
n g5 dm3 f y g ø 6 3 .f gpf y b 7 
d (. W. b >("C LYWL. LY_w <<(z<«zØ 
3w_"zw(@ <Z nw@ dÆ(q)w ø ! (qwCq)<>q qw) (w@æ (Ø @Æ(Z"«zw«"ø ( J , . J5: <+CÆµ . 
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Rg73 Æ f g d 5 b d 5 f y b 7f ø Ø 5 g <Z: ÆC_@wq " p<«_° (+) qq<Cw«Ø e ø «- _w(«wq o +qØ y ("q@"<«"< @Æ(q_<z km. » <(q kl. 1 » "__<z. 
n w( Z<( ' ( w» » ø _@ K q@! (w» w_Cw» » w( Æz km (w>(æ qw«@<«@w(. ø ø @w@ 
Cw_w_wq <Z 'Æ((«<«_w«Ø C<«_°(+) q_"(w)@ø ( 5<«_°w(z qÆ» ' (w» C< <<(q- 
°w(w@«"«z Æz (wZ"_w(@ <<(q(wz«q) <> 'Æ( (YWUØ : ZÆ(' Æ( q@! (w@ » w__wC@wq 
<«qZ<(q' (": w@. 
5"C » w_Cw» » w( JGZ q@! (w@ z­w«Z<Cz@wq - 
p<«_°(+) q_"(w)@ø ( 5<«_°w(zØ y ("q@"<«"<. 
p<«_°(+) qq)ÆCw°wq@! (w( m) ) w«: <+zØ ø æ (w. 
f Æ» «!@ q@! (wq» w_Cw» "q@w_w@'Æ( qÆz«w>(wq@ æ <C«+» Ø _w( : <__w ' (<- 
°w_@ q"z z­w«Z<CzØ °CwZ Z<Cz@- 
f ) Æzw"w( e +CCJb <) (<««Ø d Æ(_q@(<«_. 
, ­w«q@<<w«_w » w_Cw» » w( <Z q@! (w@ w(- 
f@<@q» "«"q@w( , +««<( y «+_qw«Ø e Æ(zwq@<_ >(. J7Æ(qz(+«_Ø 
f ) Æzw"w( M. y Cw"q@ , w__wØ f@<"Ø f@Æ(wCZw_<Cw«. 
e C<«_@ q@! (w@q » w_Cw» » w( Z<Cz@wq qÆ» - 
0Æ(» <«_Ø C<«_°(+) q_"(w)@ø ( 5<«_°w(z. 
d æ q@'Æ(» <«_- f )Æzw"w( e +CC b <) (<««. 
f Æ» .Z<(<» æ «_ 'Æ( q@! (w@ z­w«Z<Cz@wq- 
, Æ_qw"w( t . æ w_wC M<(Cq°w(zØ y ("q@"<«"<. 
, Æ_qw"w( b . y (Æ: «Ø n "CC"«z. 
e (+) qw"w( MÆ: q. d Æ(wØ b q) w(. 
f ) Æzw"w( b q» +«_ g«zw(Ø , ­ø Z") . 
f Æ» «! Z<(<» <«_ Z<Cz@wq - 
mZw("«zw«"ø ( ø . pwwz<<(_Ø y ("q@"<«"<. 
f Æ» (wZ"qÆ( z­w«Z<Cz@wq- 
b Hf 3wZ"q"Æ«Ø y ("q@"<«"<. 
g '@w( » ø @w@ Z<( q@! (w@ Æz (w>(æ qw«@<«@w(«w q<» Cw@ @"C w« ' æ CCwq» "__<z. 
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AARSMØTE <Z : ÆC_@wq " p<«_°(+) q+) w« " y ("q@"<«"< @Æ(q_<z (Æ. » <(q " p<«_°"-J+) qq<Cw«Ø e ø «_w(«wq o +q Æz Z<( °wqø )@ <Z q<<» <«zw qÆ» . 
CÆ) <Cw@ )+«_w (+» » w. ø ø @w@ <<>«w_wq )C. 5 w» . +«_w( Cw_wCqw <Z 'Æ(- 
» <«_w«Ø C<«_°(+) q_"(w)@ø ( 5 < « _° w ( zØ _w( (w' w( w(@w <<(q°w(w@«"«z Æz 
<<(q(wz«q) <> 'Æ( LYLY Æz LYWU q<» @ _("'@q>C<« Æz °+_zw@ 'Æ( LYWL. g« 
_wC : w(<Z : <( @"_C"zw(w Zæ (w@ z­w«z"@ " » ø w__wCwCqw(«w« Æz _w@ Ø Z("zw w( 
"«_@<@ " _w@ w'@w(' ø Czw«_wØ : ZÆ(@"C : w«Z"qwq. 
f Æ» (w>(æ qw«@<«@w( z­w«Z<Cz@wq- 
n "(w)@ø ( o wCzw b C» wØ 3w«<. 
p<z@"«zq>(æ q"_w«@ d . y . b «_w(qw«J, ("» qø wØ u wz<. 
k«zw«"ø ( b . e w(z<«Ø e (w"q) <CCw«. 
7(Æ' wqqÆ( e ­Ø (C! ) ) wØ b <q. 
3w_<)@ø ( MÆ: . g«zw(Ø , ­ø Z") . 
, <<(_°(+) w( Æz q@Æ(@"«zq» <«_ ø . d . 0Æq: <+zØ ø <<CqwCZw«. 
0Æ(qø ) qCw_w( ÆQ , Cæ (+» Ø o ­wCC+» >(. o <» <(. 
0! C) wq@Æ(Z» wq@w( M w°wJf@ww«q<<qØ u <«z >(. o <» <(. 
, Æ_qw"w( b . Krohn, n "CC"«z. 
e (+) qw"w( mCw p"w«Ø 3 <» 'Æqq. 
0! C)wq» <«_ 5: Z. p ø w: w((Ø o <» <(. 
f@<@q(<<_ M. g . ø wCC°! wØ d wq " o w_» <() . 
p<«_°(+) qCæ (w( b ) qwC f w«_q@<_Ø y ("q@"<«"<. 
, (Æqqw(w( o <(<C_ f +«_@Ø y ("q@"<«"<. 
f Æ» «!w (w>(æ qw«@<«@w( .Z<Cz@wq- 
f Æz«w>(wq@ æ <C«+» Ø e Æ@«w " M<(Cq°w(z. 
f )Æzq)ÆCw°wq@! (w( f ) +(_<CØ 3<q@w«. 
, ­w«q@<<w«_w » w_Cw» » w( <Z (w>(æ qw«@<«@q) <>w@ w(- 
p<«_°(+) q"«zw«"ø ( , . b (w«@}Ø 5(w«_: ­w» Ø 
, <<(_°(+) w( g» "C 0(ø w«Ø y ("q@"<«"<. 
n "(w)@ø ( M. o "(q : Ø y +CCw°+«_w«. 
e (+) qw"w( MÆ: q. d Æ(wØ b q) w(. 
pw«q(«<«_ d Æ( : w"» Ø 5"» wØ Mæ (w«. 
0! C)wq» <«_ Æz q@Æ(@"«zq» <«_ o (Æ<( mCqw«Ø y ("q@"<«"<. 
5Æ(Z"«zw«"ø ( m(_"«zØ p"CCwq@(ø » . 
n (. mCw f Zw(» w°! Ø u <<Cw( " f ÆCø (Ø 
p<«_°(+) qCæ (w( f . f Zw(_(+>Ø f ø z«w >(. y ("q@"<«q<«_ f . 
, Æ_qw"w( t . æ w_wC M<(Cq°w(zØ y ("q@"<«"<. 
f@! (w@q Æz ( w>(æ qw«@<«@q) <>w@q 'Æ(qC<z Æ» <@ <<(q>w«zw( 'Æ(: ø Cwq 
@"C ) (. 5 Æz C"ZqZ<("zw °"_(<z @"C ) (. SU °CwZ zÆ_) ­w«_@ <Z <<(q» cØ @w@. 
5Æ(Z"«zw«"ø ( m(_"«z 'Æ(wq>+(@w Æ» _w( ) +«_w °C" ""(w@<@ 'Æ(qø ) 
» w_ q>(ø "@w» w@Æ_w« ><< @Æ(Zq)ÆCw« "_w@ : <« ' <«_@ _w@ <@ Zæ (w <Z q@Æ( 
°w@! _«"«z <@ q<<_<««w 'Æ(qø ) )Æ» "q@<«_ : w( " C<«_w@ <CCw(w_w )Æ» » w«_w 
qÆ» » w(. 
f w) (w@æ (w« Æ>C! q@w <@ q>ø (q» <<Cw@ Z<( +«_w( ÆZw(Zw"wCqw Æz at 
' Æ(qC<z @"C "z<«zqæ @«"«z <Z 'Æ(qø ) » w_ _w@ ' cØ (q@w q) +C_w °C" 'Æ(wC<z@ 
» ! (qwCq) <>w@q q@! (w. 0Æ(ø Z("z Z"C_w » w@Æ_w« °C" «æ (» w(w Æ» @<C@ " _w@ 
w'@w(' ø Czw«_w 'Æ(w_(<z. 
n g 5 d m3 f y g ø .6 3 f g p f y b 7 f b b 3 f ø Ø 5 g KK 
e (+) qw"w( d w"(w («"«_w@ Æ» <@ n w@ d Æ(q) w ø ! (qwCq) <>q 'Æ(» <«_ 
'Æ(«! C"z : <__w ' w"(w@ q"« 70 <<(q ' Ø _qwCq_<z Æz (w@w@ w« @<) @"C 'Æ(» <«- 
_w« 'Æ( : <«q Cw_wCqw <Z » ! (qwCq) <>w@ Æz 'Æ( : <«q "«@w(wqqw(@w <(°w"_w 
'Æ( » ! (q<) w«q ' (w» » w. 
0Æ(» <« _w« @<) ) w@ Æz +@<C@w @"CC"_ @"C Æz @(Æ ><< » ! (q<)w«q 'Æ(@- 
Dq<@w ' (w» z<«z. 0Æ( @"_w« : <( » ! (q<)w« <_q) "CC"zw Z<«q) wC"z: w@w( <@ 
)­æ » >w » w_Ø » w« » <« » << : <<>wØ <@ _"qqw Z"C ) +««w °Æ(@(! __wq. 
ø ! ()Æ«q+Cw«@Ø >(Æ' wqqÆ( M Æ«· p w « _ w d ­ < < : ÆC_@ _w(><< J ' Æ(wJ. 
·_(<z °wC! q@ Zw_ C! q°"CCw_w( Æ» - » k k < <(q 'Æ( q Ø ) Æz w(' <("«z 
" m ! ( _! ( ) n " « z.« 
0 Æ ( » < « _ w « @<) ) w@ 'Æ( 'Æ(w_(<zw@ Æz Z"C_w q<» @"_"z @<) ) w >(Æ- 
' wqqÆ(w« 'Æ( _w@ q@Æ(w <(°w"_w : <« : <( «w_C<z@ 'Æ( » ! (q<) w« " _w aar 
: <« : <__w Zæ (w@ » ! (qwCq) <>w@q » ! ()Æ«q+Cw«@ Æz 'Æ(qø ) qCw_w( " J » ! (- 
._! () «"«zØ n w@ w( w@ q@Æ(@ @<> 'Æ( » ! (qwCq) <>w@ <@ » "q@w : <» Ø » w« 'Æ(- 
» <«_w« : <<>w@Ø <@ >(Æ' wqqÆ(w«Ø «<<( : <« «+ z<<( ÆZw( " q"« «!w q@"CJ 
J C"«z Zw_ d Æ(zwq p<«_°(+) q: ø "q)ÆCwØ ' (w» _wCwq Z"C_w Z"() w 'Æ( » ! (q<)w«. 
0Æ(q<» C"«zw« z<Z q"« @"CqC+@«"«z : w(@"C Zw_ <@ (w"qw q"z. 
0Æ(w_(<zw@ Z"C qw«w(w " w« «Æzw@ Æ» <(°w"_w@ 'Æ(» °C" "«_@<@ " » ø w_J 
_wCwCqw(«w.w Ø 
5Æ(Z"«zw«"ø ( M. , . 5 : <+ L Æ µ : ÆC_@ ._w(w'@w( 'Æ(w_(<z Cw_q<zw@ <Z 
w« _wC C! q°"CCw_w( Æ» - » 5Æ(Z °(+)w@q q<«_q ! « 1 " z w ' (w» J 
Jz<«zq 1 "« ­ w(Ø« : ZÆ('Æ( .'Æ(» <«_w« @<) )w@. 0Æ(w_(<zw@ w( z­w«z"@ "
_w@ w'@w(' ø Czw«_wØ : ZÆ(@"C : w«Z"qwq. Ø 
n w(><< <ZqC+@w_wq <<(q(«ø @w@ Æz » <« °wz<Z q"z @"C p<«_°(+) q+) w«q 
' æ CCwq' wq@Ø qÆ» : ÆC_@wq " y ("q@"<«"< o <<«_Zw() q Æz k«_+q@("'Æ(w«"«zq 
' wq@q<C. 
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AARSBERETNING 1920. 
ø gn pgø f b d 5b ppg5 +@z­Æ(_w KL. _w w» °w( LYWU "<C@ LWl UØ : ZÆ(<Z W æ (wq» w_Cw» » w(. & )Æ((wq>Æ«_w(w«_wØ W S Y C"ZqZ<("zw Æz YYW 
<<(q°w@<Lw«_w » w_Cw» » w(. k <<(w@q Cø > w( "«_» wC_@ WB «!w » w_Cw» » w(Ø 
: ZÆ(<Z S C"ZqZ<("zwØ q<» @"_"z w( <Zz<<@ SYØ : ZÆ(<Z 2 C"ZqZ<("zw. ø ! (- 
qwCq) <>w@ : <( _wq +@w« Æ» ) ("«z S ÆÆ "«_"(w)@w » w_Cw» » w(Ø qÆ» z­w««w» 
.q@w_C"zw » ! (' Æ(w«"«zw( Æz C<«_°(+) q' Æ(w«"«zw( w( <°Æ««w«@w( ><< » ø w_- 
_wCqw(«w « @"C «w_q<@ >("q. 
n w@ 'Æ( <<(w@ <ZC<z@w Æz (wZ"_w(@w hovedregnskap, : ZÆ(@"C : w«Z"qwqØ 
D+@Z"qw( ><< gevinst- og tapskonto w« "«_@æ z@ <Z ) (. KKi l ( (ØWB Æz w« 
+@z"'@ <Z ) (. WUU &i SØY&Ø q<<Cw_wq w@ ÆZw(q) +_ ><< ) (. LKK Bl SLKL .. 
d <<(. ÆZw(q) +__w@ w( q<< q@Æ(@ °w(Æ( J _w@w ><<Ø <@ q@ø (q@w_wCw« <Z q@<@q- 
°"_(<zw@ w( °w«!@w@ @"C <<Cæ z Æz ") ) w til _("'@. 5"C 'Æ(qø ) qq@<@"Æ«w«q 
_("'@q+@z"'@w( w( <Z q@<@q°"_(<zw@ )+« » w_z<<@ ) (. B BWl ØBi Æz @"C _w- 
» Æ«q@(<@"Æ«q'wC@ L Ki ULB SØ » w« @"C @Æ(Zq)ÆCw«q J _("'@ "«@w@Ø : Z"C) w@ : wCCw( 
n g 5 d m3 f y g ø .6 3 f g p f y b 7 f b b 3 f e g 3 g 5 d kd , kYWU 
") ) w Z<( · ' Æ(+@qæ @«"«zw«. b Z· °<C <« ww« w( · ) (. L k l S LYLU·W » w_z<<@ @"C 
<«Cæ zq+@z"'@w( q<<Cw_wqØ <@ _w@ wzw«@C"zw _("'@qÆZw(q) +_ w( ) (. \ ØKi l Ø 2 Y. 
Av "«_@æ z@w(«w w( q@<@q°"_(<z ) (. Ll Y WUUØ » w_Cw(«» w(«wq <<(q>w«zw(Ø 
(w«@w( <Z Cwz<@w(Ø "«_@æ z@w( <Z » w__wCwCqw(«w » Ø » . ) (Ø LW Ki KØl l .QØ 
C"ZqZ<("zw » w_Cw» q°"_(<z ) (. L 2 ÆØ °(+@Æ"«_@æ z@w( Zw_ 'Æ(qø ) qq@<@"Æ«w« 
><< ø æ (wq» ! (w« ) (. WU Sl BØWU Æz °(+@Æ"«_@æ z@w( Zw_ @Æ(Zq)ÆCw« " 
u <<Cw(. ) (. ( K W K & YØ i W • 
b Z +@z"'@w(«w ' <C_w( ><< :ÆZw_)Æ«@Æ(w@ ) (. KY YS W.i WØ : ZÆ(<Z 
q@ø (q@w_wCw« w( Cø ««"«zw(· @"C :ÆZw_)Æ«@Æ(w@q Æz 'Æ(qø ) qq@<@"Æ«w«q @­w«wq@w- 
» æ «_. 0Æ(qø ) qq@<@"Æ«w«q +@z"'@w( +@z­ø ( ) (. K Æ &KSLBY Æz @Æ(Zq)ÆCw«q 
) (. LKU US&"l l . 
Balonclkonto Z"qw( w«. q<» Cw@ <)@"Z< ><< ) (. KYK UBBLBL. o w(<Z 
w( Cwz<@w( kr. 2 S ÆÆÆØ <)@"w " e ø «_w(«wq o +q ) (. ( ÆÆÆ. oÆZw_)Æ«@Æ(w@qØ 
'Æ(qø ) qq@<@"Æ«w«q Æz @Æ(Zq)ÆCw«q q<» Cw_w Zæ (_"w( ) (. KUW KLLØLl . j @w- 
q@<<w«_w 'Æ(_("«zw( ) (. Y Y S YØ Y YØ ) <qq<°w: ÆC_«"«zw( Æz °<«) "«_q)+_ ) (. 
l i &BØUl . u <(w°w: ÆC_«"«zw( ) (. i & i KS. o ZÆ(@"C )Æ» » w( ' (< 'Æ(("zw 
<<( +@C<z@ @"C 'Æ(<«q@<C@«"«zw( @"C ø ) «"«z <Z °(æ «_@Æ(Z>(Æ_+)@"Æ«w« ) (. 
& YØl U Æz °<«) )Æ«@Æ 'Æ( f@<@w«q >w«q"Æ«q) <qqw ) (. B 2 S. 7<< ><qq"Z<- 
q"_w« w( @Æ(Zq)ÆCw«q C<<« ) (. LB S UUUL "«_°w@<C@w <<(q>w«zw( 'Æ( LYW L 
kr. i YØ f@<@w«q >w«q"Æ«q) <qqw kr. B W S Æz «w@Æ 'Æ(» +w ) (. W Æ & WLi ØBLØ 
qÆ» _Æz ") ) w q@<<( " 'Æ(: ÆC_ @"C <«Cæ zzw«wq Z"()wC"zw Zæ (_" " w« «w_- 
z<«zq>w("Æ_w. 
n w@ qæ (q) "C@w (wz«q) <> 'Æ( 0Æ(qwCqqq@<@"Æ«w« paa Mæresmyren : ZÆ(@"C 
: w«Z"qwqØ +@Z"qw( ><< gevinst- og tapskonto w« "«_@æ z@ <Z ) (. WU .Sl BØWU 
"°w(wz«w@ °w: ÆC_«"«zw( >(. KLHLW Æz w« +@z"'@ <Z ) (. KU & KSØBY "°w(wz«w@ 
°w: ÆC_«"«zw( >(. LH@. e "_(<zw@ ' (< » ! (qwCq) <>q : ÆZw_)<qqw +@z­ø ( ) (. 
KU Kl &1SYØ : ZÆ(<Z @"C 'Æ(qø ) qq@<@"Æ«w«q _("'@ ) (. BBWl 1Bi @"C 'Æ(qø ) q- 
q@<@"Æ«w«q <«Cæ z ) (. WU LYYØYU Æz @"C _w» Æ«q@(<@"Æ«q'wC@ " » ! (_! () «"«z 
Zw_ @Æ(Zq)ÆCw« ) (. ( Ki UØBS. n ("'@q(wz«q) <>w@ °<C<« w(w( _w(Zw_ » w_ 
) (. SU YKSØ&Y. e <"<« wwÆ«@Æ Z"qw( q<» Cw@ <)@"Z< <Z ) (. LL& W&l ØBBØ 
: ZÆ(<Z q<» Cw@ <«Cæ zqZæ (_Q ) (. k k Æ Si l Ø I WØ +@wq@<<w«_w 'Æ(_("«zw( Æz 
°w: ÆC_«"«z <Z <ZC"«z ) (. l l & WØWl q<» @ )<qq<°w: ÆC_«"«z ) (. SBLSU. 
j «_w( ><qq"Z< Z"qw( °<C<« w« w« 'Æ(» +wq'Æ(ø ) wCqw <Z ) (. Wl LYYØYUL 
qÆ» C"zzw( ". 'Æ(qø ) qq@<@"Æ«w«q +@Z"_wCqwØ 
n w@ · qæ (q) "C@w (wz«q) <> 'Æ( torvskolen og forsøkstorvfabrikken -" 
u <<Cw( " fÆCø (Ø : ZÆ(@"C : w«Z"qwqØ +@Z"qw( ><< gevinst· og tapskonto w« 
.q<» Cw@ "«_@æ z@ <Z ) (. LKW K&YØi W "°w(wz«w@ +@wq@<<w«_w 'Æ(_("«zw( Æz 
°w: ÆC_«"«zw( >(. KLHLW LYWU Æz w« q<» Cw@ +@z"'@ <Z ) (. LKU US&Øl l 
c"°w(wz«w@ °w: ÆC_«"«zw( >(. LHL LYWU. o w(<Z ' (w» )Æ» » w( w@ ÆZw(q) +_ 
) (. W 3 WkØ 7 6 L qÆ» )+«_w : < Zæ (w@ <_q) "CC"z q@ø ((wØ : Z"q CwZw(<« ww« Z<( 
.z<<@ w'@w( °w(wz«"«z. e (æ «_@Æ(Zw« Z<( qÆCz@ Æz _w@ » wq@w q) +C_w. Zæ (w 
CwZw(@ " .Cø >w@ <Z . qÆ» » w(w« Æz : ø q@w«Ø » w« _w@w °CwZ : "«_(w@ <Z 
@(<«q>Æ(@Z<«q)wC"z: w@w(«wØ "_w@ » <« q>  "wC@ ") )w '") ­w(«°<«wZÆz«w(Ø 
.: ZÆ('Æ( @(<«q>Æ(@w« " : ø q@» <<«w_w(«w °CwZ » wzw@ C"@w« Æz ><< z(+«_ 
<Z ­w(«°<«wq@(w")w« °CwZ _w( "«@w@ w) q>w_w(@ " _w w» °w( » <<«w_. 0Æ(<@ 
n g 5 d \ 3 f y g ø 6 3 f g p f y b 7 f b b 3 f e g 0 .g 5 d kd , DLYWU 
w(: ÆC_w J_("'@q) <>"@<C @"C <(°w"_qCø ««"«zw( » . » . _w( Zw_ w«: Zw( @Æ(Z- 
_("'@· » << +@°w@<Cwq » <«zw (: <<«w_w( 'Æ("«_w« >(Æ_+)@w@ )<« qæ CzwqØ °CwZ 
._w( Æ>@<@ w@ )<qq<) (w_"@C<<« ><< ) (. SU ÆÆÆ » Æ@ >w(qÆ«C"z z<(<«@" <Z 
. » ! (qwCq)">w@q «+Zæ (w«_w Yz @"_C"zw(w 'Æ(» <("_. n w@w )<qq<) (w_"@C<<« 
w( @"C°<)w°w@<C@ Æz (w«@w(«w °wC<q@w@ q<» » w )Æ«@Æ qÆ» (w«@w(«w @"C 5Æ(Z- 
M<<«w'Æ«_w@. Balance-konto Z"qw( q<» Cw@ <)@"Z< ><< ) (. 293 & KKØYSØ 
.: ZÆ(<Z _w« q<» Cw_w <«Cæ zqZæ (_" » w_ "«Zw«@<( +@z­ø ( ) (. LBY i BYØ & l 
wCCw( · w« 'Æ(ø ) wCqw <Z ) (. & Æ S i &Ø & K ' (< L Y L Yc. n w Zæ qw«@C"zq@w fot- 
. ø ) wCqw( <Z <«Cæ zqZæ (_"w« z­æ C_w( _("'@q» <q) "«w( ) (. K B S & LØB&Ø °(æ «_- 
.@Æ(Z<«Cæ z ) (. LK I LKØi &Ø @Æ(Zq@(ø <«Cæ z ) (. LL K& &ØUYØ ­Æ(_°(+) w@q <«- 
Cæ z ) (. i i US Æz wCwZ°<(<) )w« ) (. L YK&ØBK. n w ø Z("zw <)@"Z<>Æq@w( 
w( +@wq@<<w«_w 'Æ(_("«zw( ) (. Y UKl Ø & KL : ZÆ(<Z _"q@(")@q°"_(<z ) (. K _Æ<Ø 
°w: ÆC_«"«z <Z @Æ(Z ) (. i L LKl ØUUØ )<qq<°w: ÆC_«"«z ) (. LK WØi l . j «_w(- 
q) +_ QYLBJLYLY. w( ) (. l B Bci i Ø&&. 7<< ><qq"Z<q"_w« w( _w« q<» Cw_w 
.k<<«wz­æ C_ ) (. LBS ÆÆÆ wCCw( w« 'Æ(» "«q)wCqw <Z ) (. LYUUU ' (< LYLY. 
p<<« Æz . °"_(<z ' (< » ! (qwCq)<>w@q :ÆZw_) <qqw qÆ» 'Æ( <<(w«w LYL B 
Æz LYLY +@z­Æ(_w ) (. \ Kl &ØSY w( ø ) w@ » w_ ) (. LUK Yi YØK&Ø : Z"C)w@ 
- °wCø > _wCq wc( » w_z<<@ @"C «! <«Cæ z Æz «! <«q) <' 'wCqw( _wCq +@C<z@ @"C _("'@q- 
. +@z"'@w(. Je <C<« w« +@z­ø ( _("'@qÆZw(q) +__w@ ><< zwZ"«q@J Æz @<>q)Æ«@Æ ) (1 
cWKWLØ&l . 
n w( : <( ,i , LYWU Zæ (w@ <Z: ÆC_@ w@ (w>(æ qw«@<«@» ø @w Æz .K q@! (wq- 
» ø @w(. 7<< » ! (qwCq) <>w@q : ÆZw_)Æ«@Æ( Z"qw( °(wZ­Æ+» <Cw« - LSUK "«_- 
z<<@w Æz +@z<<@w q) ("ZwCqw( 'Æ(+@w« >Æq@<>) (<Z1 (+«_q) ("ZwCqw( Æz @(! ) - 
q<)w(. 
Myrselskapets oplysende virksomhet; 
n b @(! ) «"«zqÆ» )Æq@«"«zw(«w 'Æ( » ø w__wCwCqw(«w« °CwZ !_w(C"zw(w 'Æ(- : ø "w@ z­w«@<z«w z<«zw( " <<(w@q Cø > Æz _< _w@ 'Æ(ø Z("z " Cø >w@ <Z 
qÆ» .. » w(w« Æz· +@ÆZw( : ø q@w« Z<( Z<«q)wC"z <@ ÆZw(: Æ_w@ '<< @(! ) «"«zq- 
<(°w"_w °wqø (zw@ : w( " C<«_w@Ø q<<<@ >(wqqwÆ(z<«"q<@"Æ«w(«w '<«_@ q"z 'Æ(- 
<«Cw_"zw@ @"C <@ +@qw«_w w« : w«q@"CC"«z Æ» <@ "«_q) (æ «) w +@z"ZwCqw <Z 
@(! ) q<)w(Ø °CwZ _w@w Æzq<< "» ø @w)Æ» » w@ Æz » w__wCwCqw «(. ·K Æz i +@)Æ» 
qÆ» _Æ: °wC@: w'@wØ C")wqÆ» Æzq<< _w@ q<» Cw_w q"_w<«@<C °CwZ 'Æ(» "«_q)w@ 
Æz qæ (q) "C@ ><>"( @"C Æ» qC<z qCø "'w@. 0Cw(w "«_qw«_@w <(@") Cw( q<<ZwCqÆ(« 
'Æ(' <@w@ <Z (w_<)@ø (w« w(· : "@"C .­Q) w °w«!@w@. n w( w( "» "_Cw(@"_ «+ +@- 
q" z@ @"C <@ @(! ) «"«zq'Æ(: ÆC_w«w °C"( °w_(w Æz <@ @(! ) «"«zqÆ» )Æq@«"«zw(«w 
» +C"zw«q· ) <« °C" » "«_(w q<<<@ » ø w__wCwCqw(«w « : w(w'@w( )<« @"@ )Æ» » w 
» w( (wzwC» æ qq"z Æz » w_ q@ø ((w q"_w<«@<C. 
f w) (w@æ (w«J : <( " _<zq>(wqqw« qc) (wZw@ w« ÆZw(q"z@ ÆZw( @Æ(Z°(+)w@ "
<<(w@ Q YLY. . 
d <<( +«_@<zwq 'Æ(wCæ q«"«zw(«w · Zw_ @Æ(Zq)ÆCw« : <( qw) (w@æ (w« ") ) w 
: ÆC_@ 'Æ(w_(<z <«_(w q@w_w(Ø j «_w( _w« ) ("qw qÆ» @Æ(Z"«_+q@("w« 'Æ( 
.@"_w« °w'"«_w( q"z " Æz » w_ _w« q@w() w +@Z") C"«z qÆ» q! «wq <@ 'Æ(wz<< 
" <«_(w C<«_Ø °C"( _w@Ø w« <Z qw) (w@æ (w«q Z"z@"zq@w Æ>z<Zw( <@ 'Æ(qø ) w 
><< <@ ' ø Czw » w_ " <CCw _w «!w ' (w» q) ("_@. 0 ø (q@ «<<( » <« '<<( ' ÆC_ 
)C<(: w@ ÆZw( @Æ(Z"«_+q@("w«q «!w (w@«"«zqC"«­w( )<(. . _w( °C" . @<Cw Æ» <@ 
:ÆC_w. 'Æ(w_(<z : w(Æ» . n wq+@w« : <( _w« .q@Æ(w ø ) «"«z " >(Æ_+)@"Æ«qJ 
n g 5 d m3 f y g ø 6 3 f g p f y b 7 f b b 3 f o g 3 g 5 d kd , LYWU 
Æ» )Æq@«"«zw(«w 'Æ( q<<ZwC °(æ «_@Æ(Z qÆ» @Æ(Zq@(ø Ø q<» @ _w » "«_(w 
z+«q@"zw @ø ()w'Æ(: ÆC_ " <<(w«w LYL 8 - 2 Æ °"_(<@ @"C <@ _w( w( °C"@ °w- 
@! _wC"z 'Cw(w Z<«q)wC"z: w@w( 'Æ(°+«_w@ » w_ @Æ(Z_("'@ w«_ @"_C"zw(w : å ( 
Zæ (w@ @"C' æ C_w@. n < » ! (qwCq) <>w@ «+ · : <( q"« wzw« @Æ(Z_("'@ Z"C _w@ Zæ (w 
<Z °w@!_«"«z <@ w(: ÆC_w 'Cw(w <<(q w('<("«zw( " 'Æ(°"«_wCqw » w_ «!w 'Æ(- 
°w_("«zw( 'Æ("«_w« » <« <z"@w(w( 'Æ(» wzw@ 'Æ( <@ '<< Æ>(w@w@ «!w q@ø ((w 
<«Cæ z (+«_@ Æ» " C<«_w@. k _w««w 'Æ(°"«_wCqw )<« ><<>w)wq <@ +«_w( 
J°(æ «_qwCq) ("qw« " LYL&JLYLB °CwZ _w( <«C<z@ w« q@Æ( _wC «!w °(æ «_- 
@Æ(Z'<°(") ) w( : wCw C<«_w@ D(+«_@Ø q<<<@ <«@<CCw@· °CwZ Æ» ) ("«z. K _Æ°Cw@. 
n w« +><<(wz«w_w q@Æ(w ø ) «"«z " >(Æ_+)@"Æ«qÆ» )Æq@«"«zw(«w 'Æ(<<(q<)w@ 
Zw_ _! (@"_w« Æz _w : ø "w. <(°w"_qCø ««"«zw( " 'Æ(°"«_wCqw » w_ Z<«q)wC"zw 
Zw"('Æ(: ÆC_ Æz '<C_w«_w °(æ «_qwCq>("qw( °"_(Æz @"C <@ » <«zw <«Cæ z Z"q@w 
q"z <@ Zæ (w » "«_(w zÆ_w 'Æ((w@«"«zw(Ø : ZÆ('Æ( » <« ") ) w ' <«_@ @"_w« 
"«_w @"C <@D Æ>'Æ(_(w @"C <«Cæ z <Z. 'Cw(w q@Æ(w °(æ «_@Æ(Z'<°(") )w(Ø 
ø ! (qwCq)<>w@q Z"z@"zq@w Æ>C! qw«_w Z"() qÆ» : w@ @"C . @Æ(Z"«_+q@("w«q 
' (w» » w w( @Æ(Zq)ÆCw« Æz _w« 'Æ(qø ) qZ"() qÆ» : w@Ø qÆ» w( )«!@w@ : w(@"C. 
b Z 'Æ(q) ­wCC"zw z(+«_w °CwZ qø ) «"«zw« @"C @Æ(Zq)ÆCw« ") )w q@Æ( Æz _w( 
» ø @w )+« K wCwZw( ' (< : ø "q@ 'Æ(q) ­wCC"zw )<«@w( <Z C<«_w@. n "qqw '") i 
· qÆ» » w(w«q Cø > >(<)@"q) Æz @wÆ(w@"q) +«_w(Z"q«"«z " @Æ(Z°(+) Æz w) q<» w« 
<Z: ÆC_@wq W. Æ)@Æ°w(. 0ø (ø Z("z : w«Z"qwq @"C _w« qæ (q) "C@w °w(w@«"«z Æ» 
@Æ(Zq)ÆCw«q Æz 'Æ(qø ) q@Æ(Z' <°(") )w«q Z"() qÆ» : w@ "«_@<@ · " » w__wCwCqw «(. 
3 Æz 4 q"_w K&JiU. D 
m» _w« Æ>C! qw«_w Z"() qÆ» : w@ @"C » ! (_! () «"«zw«q ' (w» » w : w«Z"qwq 
@"C _w« qæ (q) "C@w °w(w@«"«z : w(Æ» " _w@ w'@w(' ø Czw«_w. 
Myrselskapets virksomhet til torvindustriens fremme. 
d YE °(æ «_qwCqZ<«q)wC"z: w@w( » wC_@w q"z " °wz! «_wCqw« <Z <<(w@ L· YWU. u w(_w«q) ("qw« qÆ» : <__w w'@w('+Cz@ Zw(_w«q) ("zw« °wz! «_@w <@ z­ø (w 
q"« "«_'C! _wCqw z­æ C_w«_wØ qæ (C"z °CwZ _w( ÆZw( : wCw Zw(_w« w« ' ø CwC"z 
» <«zwC ><< q@w«)+C " 'Æ(°"«_wCqw » w_. q@<_"z q@"zw«_w >("qw(. · 
n w 'Cwq@w °(æ «_@Æ(Z<«Cæ z qÆ» : <__w "«_q@"CCw@ _("'@w« " <<(w@ , I 
LY ( 9 °CwZ ><<«! q<@ "z<«z qÆ» » w(w« LYWU. o ZÆ( » <«zw Æz : ZÆ( 
» wzw@ °(æ «_@Æ(Z _w( : w(Zw_ w( >(Æ_+ w(@ : <( » <« w«_«+ ") ) w ÆZw(- 
q"z@ ÆZw(. 
n < °(æ «_@Æ(Z<«Cæ zzw«w » <«zCw@ _("'@q) <>"@<C Æz : <__w Z<«q)wC"z 
'Æ( <@ w(: ÆC_w °<«) ) (w_"@ °CwZ _w( <Z f@Æ(@"«zw@ q@"CCw@ @"C (wz­w("«zw«q 
_"q>Æq"@"Æ« w@ °wCø > ><< "«_@"C ( » "CC. ) (. <@ +@C<<«wq qÆ» _("'@q)<>"@<C 
·@"C °(æ «_@Æ(Z_("'@ » Æ@ l °lo (w«@w( Æz °w@(! zzw«_w z<(<«@". Ø g« _wC <Z 
._"qqw >w«zw( °CwZ » w_ » ! (qwCq) <>w@q °"q@<«_ 'Æ(_wC@ » wCCw» <«qø )w(w 
: wC@ ' (< u <(<«zw('­Æ(_ @"C k_w'­Æ(_. 5Æ(Zqæ qÆ«zw« Z<( <CCw(w_w °wz! «_@ 
Æz 'Cw(w <«Cæ z : <__w Æ(_«w@ q"z ><< <«_w« » <<@w C")wqÆ» _w@ Z"q@w q"z 
<@ _w( )+« Z<( w@ ' <<@<C °C<«_@ <«qø )w(«wØ qÆ» )+«_w q@"CCw q<< °w- 
@(! zzw«_w z<(<«@"w(Ø qÆ» _w><(@w» w«@w@ 'Æ(C<«z@w " : w«: ÆC_ @"C f@Æ(- 
@"«zw@q °wqC+@«"«z. y +« w« _wC <Z _w@ 'Æ(_wC@w °wCø > °CwZ q<<Cw_wq °w- 
«!@w@. 0Æ(+@w« _w °(æ «_@Æ(Z'<°(") )w(Ø qÆ» <CCw(w_w Z<( <«C<z@ @"_C"zw(w 
°CwZ _w( Æzq<< ><<°wz! «_@ °(æ «_@Æ(Z_("'@ Zw_ w«)wC@w «!wØ » w« «Æzw« 
ÆZw(q"z@ ÆZw( <«@<Cw@ : <( » <« w«_«+ ") ) wØ u w"('Æ(: ÆC_w«w Z<( " _w@ 
n g 5 d m3 f y g ø 6 3 f g p f y b 7 f b b 3 f e g 3 g 5 d kd , .r920 37 
: wCw @<@ » "«_(w z+«q@"zw 'Æ( @Æ(Z_("'@ Æ» @(. ÆZw(<C@ " C<«_w@Ø _Æz «Æzw@ 
°w_(w· «Æ(_w«' ­wC_q. n w@ Z<( w« zÆ_Zw"(q>w("Æ_w ' (< q"_q@ " » <" @"C : w«- 
"» Æ@ f@. o <«qØ » w« _w(w'@w( '") » <« (wz«Zw"( » w_ )Æ(@w <Z°(!@wCqw( 
: wCw. qÆ» » w(w«. j @ÆZw( : ø q@w« Z<( «w_° ø (w« » "«_(wØ » w« q<» @"_"z 
Z<( _w( qÆ» (wzwC q<< » wzw@ ·@<<)wØ <@ @ø ()w' Æ(: ÆC_w«w Æzq<< _< Z<( 
_<<(C"zw. 7<< z(+«_ <Z _w Z<«q)wC"zw Zw"(' Æ(: ÆC_ °CwZ w« q@Æ( _wC <Z 
<<(w@q @Æ(Z>(Æ_+)@"Æ« +@"Cq@(æ ) ) wC"z @ø ( Æz » << w'@w(@ø () wq qw«w(w. o ø "- 
)Æ«­+«)@+(w« ><< °(æ «_qwCq» <() w9Cw@ «<<__w q"@ » <) q"» +» " Cø >w@ <Z 
: ø q@w«Ø : ZÆ(w'@w( '+Cz@w w@ (<q)@ Æz z<«q)w °w@(<z@wC"z >("q' <C_Ø q<<<@ 
_w« °(æ «_@Æ(Z qÆ» ' <«_@wq " °w: ÆC_«"«z Zw_ <<(qq) "'@w@ » <<@@w Zæ (_- 
qæ @wq °w@!_wC"z C<Zw(w w«_ _w >("qw( qÆ» Æ>«<Q__wq " Cø >w@ <Z qÆ» - 
» w(w« Æz : ø q@w«. ø ! (qwCq) <>w@ '") ogsaa w«)wC@w q>(w_@w <«_(<zw«_w( 
Æ» » !(+«_w(q@ø @wCqw( '(< _w 'Æ(q) ­wC"zq@w )<«@w( <Z C<«_w@. k» "_Cw(@"_ 
Z<( qw) (w@æ (w« q@w()@ Æ>@<@ » w_ _w «!w <«Cæ zq<(°w"_w( Æz 'Æ(qø ) q_("'@w« 
Zw_ @Æ(Zq)ÆCw« Æz )+«_w _w('Æ( Z<«q)wC"z <Zqw @"_ @"C <@ 'Æ(w@< <CCw 
_"qqw (w"qw(Ø qÆ» ­Æ Æzq<< Z"C_w °C" » wzw@ )Æq@°<(w. n w( °CwZ _w('Æ( " 
'Cw(w @"CCæ C_w( : w«Z"q@ @"C <@ qø ) w <qq"q@<«qw Zw_ : w«Zw«_wCqw @"C @Æ(Z- 
q)ÆCw«q @"_C"zw(w wCwZw(Ø qÆ» ­Æ w( q>(w_@ ÆZw( : wCw C<«_w@. p")wCw_wq 
°CwZ _w( qæ (C"z 'Æ( » "«_(w @Æ(Zq@(ø <«Cæ z : w«Z"q@ <@ qø ) w <qq"q@<«qw : Æq 
'! C)wq<z(Æ«Æ» w(«w. 
f w) (w@æ (w« : <( _Æz 'Æ(w@<@ . w« _wC » ! (+«_w(qø ) wCqw( " e +q)w(+_ Æz 
m>C<«_ '! C)w(. f <<Cw_wq °CwZ _w( "qÆ» » w( w'@w( <«» Æ_«"«z .<Z q@! (w@ 
'Æ( Ø "w( f@<@q<C» w««"«z 'Æ(w@<@ w« °w' <("«z <Z w« _wC <Z <C» w««"«zw« 
Æz +«_w(qø )@ » ! (w( " «æ (: w@w« <Z qæ @(w«w ><< '­wC_w@ » w_ : w«°C") ><< 
<@ °w«!@@w °(æ «_@Æ(Z "q@w_w@ 'Æ( Zw_ qÆ» °(æ «_qwC. o w(Æ» : w«Z"qwq 
@"C w« qæ (q) "C@ °w(w@«"«z "«_@<@ " » w__wCwCqw «(. S q"_w S iJ S S. . n w( 
er >C<«C<z@ Æz +«_w( °! z«"«z w«)wC@w q@ø ((w Æz » "«_(w «!w @Æ(Zq@(ø - 
'<°(") ) w( (+«_@ Æ» " C<«_w@Ø » w« : ZÆ( » <«zw : <( » <« w«_«+ ") ) w 
ÆZw(q"z@ ÆZw( .. 
f w) (w@æ (w« Z<( Æ>«æ Z«@ qÆ» » w_Cw» <Z °(æ «_qwCq+@Z<Czw@ " t w«- 
@(<C)Æ» "@ww« 'Æ( Z"_w«q)<°wC"z q<» <(°w"_w @"C ' (w» » w <Z «æ ("«zqC"Zw@ Æz 
: <( _wC@<@ " w« (æ ) ) w <Z +@Z<Czw@q » ø @w(. 
Myrselskapets virksomh~t til myrdyrkningens fremme. 
0Æ(qw) qq@<@"Æ«w« paa Mærestnyren. 
k LY W Æ : <( _w( Zæ (w@ "z<«z LWi 'wC@w( ><< w@ <(w<C <Z Æ» @(. LB S » <<C. d w_w«q@<<w«_w ÆZw(q"z@ Z"qw( : Z"C)w q>ø (q» <<C _w( w( <(°w"_w@ 
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<@ @Æ(Zq)ÆCw«q °wC"zzw«: w@ » .» . w( zÆ_ " w«: Zw( : w«qww«_w Æz w« 'Æ(- 
qø ) q°w_("'@ q)<C : wCCw( ") )w : < _w z+«q@"zq@w °w@"«zwCqw(Ø ­Æ Zæ ((w _wq 
°w_(w )<« » <« z­w(«w q". 1 n w@ w( _w('Æ( '+C_@ 'Æ(qZ<(C"z <@ @Æ(Zq)ÆCw« 
C"zzw( _w( _w« w( Æz 'Æ(ø Z("z ' "«_w( » <« ") )w » <«zw » ! (w( : w( " C<«- 
_w@Ø : ZÆ( _w( w( <«Cw_«"«zØ @"C °<<_w °(æ «_@Æ(Z_("'@ Æz @Æ(Zq@(ø _("'@ ><< 
q<» » w q@w_. 
0Æ( <@ » <« q<< q)<C )+««w q)<' ' w q"z _w >(<)@"q)w w(' <("«zw( qÆ» 
@(æ «zwq 'Æ( <@ Cæ (w Z<«q)wC"z: w@w(«wq <<(q<)w( Æz Z"() «"«zw( <@ )­w«_w 
@"C : +«_q Æz _w(w'@w( w'@w(: <<«_w« '<< "«_' ø (@ 'Æ(°w_("«zw(Ø w( _w@ «Ø _J- 
Zw«_"z <@ @Æ(Z_("'@w« Zw_ @Æ(Zq)ÆCw« 'Æ(@qæ @w( " q<< q@Æ( +@q@(æ ) «"«z 
qÆ» Ø )Æ«Æ» "q) 'Æ(qZ<(C"zØ qwCZ Æ» @Æ(Zq)ÆCw« qÆ» q<<_<« ") )w '<<( 
» <«zw wCwZw(. 
f <<Cw_wq qÆ» 'Æ(: ÆC_w«w : <( +@Z")Cw@ q"z w'@w( ) ("zw« w( @Æ(Z_("'@w« 
" Z<(@ C<«_ z<<@ °w@!_wC"z @"C°<)wØ q<<<@ w« q@Æ( _wC <Z «!<«Cæ zzw«w ' (< 
) ("zq<<(w«w : <( Æ>: ø (@ <@ w)q"q@w(w Æz _w( @(æ «zwq _w('Æ( ") )w : w«zw( 
q<< » <«zw @Æ(Z» wq@w(w. 
5Æ(Zq)ÆCw« qÆ» q<<_<« : <( <C@q<< '<<@ » "«_(w °w@!_«"«zØ » w« w( 
_w('Æ( ") )w °C"@ » "«_(w °w(w@"zw@. n w@ Z"C ' (w» _wCwq Zæ (w Ø «q)wC"z <@ 
@Æ(Zq)ÆCw« '<<( wCwZw( ' (< _w 'Æ(q) ­wCC"zq@w C<«_q_wCw( Æz qÆ» _w(w'@w( 
: Zw( " q"« : ­w» °! z_ )<« z" (<<_ Æz Zw"Cw_«"«z Æ» (<@"Æ«wC @Æ(Z_("'@. · 
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ø w« @Æ(Zq)ÆCw«q q@ø (q@w °w@! _«"«z C"zzw( " w« z<«q) w <«_w« (w@«"«z. 
u Æ(@ +«"Zw(q"@w@Ø ZÆ( @w)«"q) w : Ø "q)ÆCw Æz C<«_°(+) q: Ø "q)ÆCw« w( ") ) w 
°<(w °(Ø _q@+_"+» q<«q@<C@w(. n w( w( Æzq<< «<zw@ qÆ» : w@w( Z"_w«q) <- 
>wC"z Æz @w) «"q) 'Æ(q) «"«z Æz qÆ» : <( C<«z@ q@Ø ((w °w@! _«"«z 'Æ( _w« 
' (w» @"_"zw +@Z")C"«z. 
0Æ(q@» æ «_w«w : <( «Æzw@ qÆ» : w@w( >C<«@wq)ÆCw(. 5(Æ ") )wØ <@ _w@ 
w( q)ÆCw(Ø : ZÆ( » w««wq)w( Cæ (w( <@ >C<«@w q)ÆzØJ «w"Ø _w@ w( q)ÆCw(Ø : ZÆ( 
_w q» << q<(@w >C<«@w(Ø qÆ» «w@Æ> w( q>(+«zw@ +@ <Z ' (ø w@Ø q)<C Cæ (wq Æ> @"C 
w«z<«z <@ °C" q@Æ(w @(æ ( L q)Æzw«. 
f <<Cw_wq Æzq<< » w_ @Æ(Zq)ÆCw«Ø _w« q) <C Zæ (w w« q)ÆCw : ZÆ( _w 
» <«zw «! w "_ww(Ø _w » <«zwD 'Æ(qC<z @"C 'Æ(°w_("«zw( q) <C 'Æ(qø ) wq >(ø Zw@ 
Æz +@Z")Cw@ q<<Cw_wq <@ @Æ(Z_("'@w« " ZÆ(@ C<«_ °<<_w " C"@w« Æz q@Æ(· 
» <<Cwq@Æ) )<« °C" «<zw@ » w(Ø «<zw@ °w_(wØ «<zw@ q@ø ((w w«_ : Z<_ _w« w( 
"_<z. y <«q) w _w« @"_ )<« )Æ» » w _< Z<(w » <«zw q» << Æz q@Æ(w @Æ(Z- 
» ! (w( )<« °C" w« '<)@Æ( " Z<(@ C<«_q °(æ «_qwCq'Æ(q! «"«z. 
j «_w( _w qw«w(w <<(q °(æ «_qwCq) ("qw( : <( @Æ(Z» ! (w«wq +@«!@wCqw 
@"C °(æ «_qwC ' <<@ q@<_"z større <)@+wC °w@! _«"«z (+«_@ Æ» " » <«zw C<«_.J 
k f Zw("zw w( °(æ «_@Æ(Z>(Æ_+)@"Æ«w« °C"@ °w@(<z@wC"z Ø ) w@ Æz w«_ » w( 
" n <«» <() Ø : ZÆ( _w« <<(C"zw @Æ(Z>( Æ_+)@"Æ« w( Ø ) w@ ' (< ' Ø ( ) ("zw« 
Wl l ÆÆÆ @Æ« @"C " <<(w@ LYWU WØl l U ÆÆÆ @Æ« wCw( (wz«w@ w'@w( WØK @Æ« @Æ(Z 
C") J c k @Æ« )+C LØWUUØUUU JD @Æ« . °w(wz«w@ )+C. n w« q<» Cw_w "«_w«C<«_q) w 
°(æ «_qwCq>(Æ_+)@"Æ« "°w(wz«w@D Zw_Ø °(+«) +C ÆzD @Æ(Z w( " n <«» <() Ø ) w@ 
' 'C·q % ' ø (. ) ("zw« @"C i U % <Z _w@ @Æ@<Cw °(æ «_qwCq'Æ(°(+) " <<(w@ LYWU. 
k«@w@ <«_w@ C<«_ )<« Æ>Z"qw q<<_<««w (wq+C@<@w(. ø w_ q@<@q°"_(<z : <( 
o w_wqwCq) <: w@ Æzq<< <«C<z@ q"« wzw« 'Æ( qø ) q@Æ(Z' <°(") » w_ _w@ 'Æ((«<<C 
<@ '<< "«_' ø (@ 'Æ(°w_("«z " @Æ(Z_("'@w«Ø » w« : "@"C 'Æ(wC"zzw( )+« q><(- 
qÆ» » w Æ>C! q«"«zw( : w(Æ» Ø 'Æ(_" @Æ(Z_("'@ w( w@ q<< «!@ 'wC@ 'Æ( 'Æ(qø ) q- 
@w)«") ) w«Ø <@ » <« ") )w )<« Zw«@w q@Æ(w (wq+C@<@w( » w_ w«z<«z. ø <« Zw@ 
)+« <@ <«Cæ zqÆ» )Æq@«"«zw(«w °CwZ q@Ø ((w w«_ ><<(wz«w@ Æz _w@ q<» » w 
Z<( @"C' æ C_w@ » w_ _("'@q+@z"'@w» w _w ' ø (q@w <<(Ø <C@q<< q<» » w w(' <("«zw( 
qÆ» : Æq DÆqØ k 5! q)C<«_ w( qwCZq<z@ >(Æ_+)@"Æ«w« <Z °(æ «_@Æ(Z q@w()@ 
Ø ) w@ " _w qw«w(w <<(. n w@ q<» » w q) <C Zæ (w @"C' æ C_w@ " 3+qC<«_Ø 0"«C<«_Ø 
7ÆCw« Æz _w .q.) . (<«_q@<@w(. f  : µw"} : <__w ' Ø ( ) ("zw« "«zw« «æ Z«w- 
Zæ (_"z @Æ(Z_("'@Ø ' ' "w« _< )+C@"C' ø (qCw« ' (< 5! q) C<«_ Æ>: ø (@w Æz 9Cw@ Z<( 
Z<«q)wC"z <@ ' << )+C <«_w@q@w_q' (< @Æ) » <« '<@ ><< @Æ(Z» ! (w«wØ : ZÆ(Zw_ 
_w« <<(C"zw @Æ(Z>(Æ_+)@"Æ« " )Æ(@ @"_ Ø ) w_wq @"C ÆZw( 200 ÆÆÆ @Æ«. k 
k@<C"w« w( _w( °! zzw@ @Æ(Z' <°(") ) w( Æz C") wCw_wq " 0(<«) (")w. f wCZ " 
f@Æ(: ( "@<«"w«Ø )+CC<«_w@ ><( w) qwCw«qØ "«@w(wqqw(w( » <« q"z 'Æ( @Æ(Z- 
q>ø (q» <<Cw@ Æz C")wq<< " n w 0Æ(w«w_w f@<@w(Ø " y <«<_< Æz » <«zw <«_(w 
C<«_. 
mZw(<C@ w( » <« «+ °C"@ » w( Æz » w( )C<( ÆZw( <@· q) <C @Æ(Z_("'@w« 
)Æ» » w @"C <@ q>"CCw «Æzw« «æ Z«wZæ (_"z (ÆCCw 'Æ( °(æ «_qwCq'Æ(q! «"«zw« 
» << » <« '<< : wC@ <«_(w <(°w"_q» w@Æ_w( Æz >(Æ_+)@w@ » << 'Æ(°w_(wq. 
g« <Z _w« <C» "«_wC"zw @Æ(Z _("'@q q@ø (q@w ' "«<«q"wCCw Z<«q)wC"z: w@w( w( _w« 
'Æ(: ÆC_qZ"q q@Æ(w _("'@q) <>"@<CØ qÆ» @"C@(æ «zwq Æz qÆ» » << +@°w@<Cwq qÆ» 
<(°w"_qCø « · ") ) w <Cw«w 'Cw(w » <<«w_w( » w« w«_Æz <<( ' Ø ( >(Æ_+)@w@ )<« 
°C" q<Cz°<(@. Dy <« » <« '<< w« mei- ' <°(") » æ qq"z _("'@ <<(w@ (+«_@ Æz 
H 
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q@<_"z °("«zw ' æ ( C"zw >(Æ_+)@w( ><< » <()w_w@ Æ>: æ Zwq _w««w Z<«q)wC"z- 
: w@ " «Æzw« z(<_. 
5w) «") ) w« : <( «+ » w( Æz » w( Æ>@<@ @Æ(Z>(Æ°Cw» w@ @"C Cø q«"«z Æz 
_w( 'Æ(wC"zzw( @<C(")w 'Æ(qC<z @"C 'Æ(°w_(w_w » w@Æ_w( " 'Æ(q) ­wC"zw C<«_Ø 
» w« Æ>C! q«"«zw(«w Æ» _"qqw w( w« C«+ » <«zwC 'ÆC_w Æz <«@<zwC"z Z"C _w( 
' (w» _wCwq : w«z<< w« @"_ ' ø ( » <« '<<( 'ÆC_ )C<(: w@ ÆZw( @Æ(Z°(+)w@q 
q<«_q! «C"zw ' (w» z<«zqC"«­w(. g«: Zw( Æ>' "«_w( » w«w( ­Æ <@ : <«q "_w w( 
_w« w«wq@w ("z@"zw Cø q«"«z Æz <CCw _w <«_(wq w( Zæ ( _"Cø qw. ø <« » << _w(- 
'Æ( °w@(<z@w wCw » <«zw «!w 'Æ(qC<z : wC@ +: "C_w@ Æz +><(@"q) . n w« w«_w- 
C"zw CØ q«"«z °C"( » +C"zw«q w@ q<» » w«<(°w"_w <Z » <«zw 'Æ(q) ­wCC"zw "_ww(Ø 
» w« "«zJw« )<« » w_ °wq@w»@: w@ 'Æ(+@q"Ø : ZÆ(_<« ' (w»@"_q@Æ(Z' <°(") )w« 
+<Z: æ «z"z <Z k+'@ø () «"«z Z"C )Æ» » w @"C <@ °C" "«_(w@w@Ø 
n w« <C» "«_wC"zw » <q) "«@Æ(Z_("'@ ) (æ Zw( ­Æ 'Æ(: ÆC_qZ"q » <«zw <(- 
°w"_w(w Æz w'@w(<@ <(°w"_qCø ««w« w( °C"@ q<< » wzw@ q@ø ((« w«_ ' Ø ( "«_- 
Z"()w( _w@w " : Ø " z(<_ ><< >(Æ_+)@"Æ«q>("qw«. ø <q) "«@Æ(Z@"CZ"() «"«zw« 
°C"( ­Æ ") )w °"CC"zw(w w«_ : <<«_q@") «"«zw« q«<(w(w @Zw(@Æ» Ø » w« >(Æ_+)@w@ 
°C"( °w_(w Æz @Æ(Zqæ qÆ«zw« Cæ «zw(wØ <C@q<< >(Æ_+)@"Æ«q» æ «z_w« Ø )wq. 
0Æ( q<< <@ 'Æ(» "«wCq)w <(°w"_qq@! ()w« Æz _w(» w_ >(Æ_+)@"Æ«q>("qw« w( 
_w( )Æ«q@(+w(@ w« : wC _wC 'Æ(q) ­wC"zw @Æ(Zz(<Zw» <q) "«w( Yz +@Cæ z«"«zq- 
<><(<@w(Ø qÆ» : w( ") ) w q)<C «æ (» w(w Æ» @<Cwq. n w@ q)<C )+« °w» w()wqØ 
<@ w«@w« : <( z(<Zw» <q) "«w(«w Z"q@. q-"zØ +<«Zw«_wC"zw " (Æ@Æ>' !C_@w » ! (w(Ø 
wCCw( » <q) "«w(«w w( °C"@ 'Æ( q@Æ(wØ @+«zw ÆzD• · ) Qq@°<(w @"C <@ )+««w Ø-' 11"Ø< 
» w( c<C» "«_wC"z <«Zw«_wCqw. 
Q@ <cZ _w » wq@ .°w(«w()wCqwqZæ (_"zw 'Æ(qC<z @"C @Æ(Zw«q Æ>@<z«"«z w( 
. Cw"@ q. ) . q > ( Ø "@ w» w@ Æ_w wCCw( _w« : ! _(<+C"q)w @Æ(Z°w<(°w"_wCqwØ 
m>("«_wC"z q) <C <(°w"_q» w@Æ_w« Zæ (w <» w(") <«q) Ø Æz <«Zw«_@ Zw_ z+C_- 
Z<q) «"«z C")wqø » Æzq<< _w« ' ø (q@w @Æ(Z' <°(") <Z _w««w qC<zq q)<C ' "«_wq 
" ø " : "z<« j . f . b . n w( ' "«wCwq Æzq<< C"z«w«_w <«Cæ z " 5! q)C<«_Ø 3+q- 
C<«_ Æz 0"«C<«_. b (°w"_q» w@Æ_w« °w@wz«w( ­Æ w« Jz­@» «w» z(">w«_w 'Æ(- 
<«_("«z <Z _w« : "@"C <«Zw«_@w @Æ(Z°w(w_«"«z. ø w_ w« Z<«_q@( <<Cw ' (< 
w« <C» "«_wC"z °(<«_qC<«zw q<<<@ q" q>(ø "@wq @Æ(Zw« CØ q ' (< » ! (w« +: "«- 
_(w@ <Z <CCw (ø @w( Æz q@+°°w(. 5Æ(ZwCC"«zw« q<» Cw( q"z ". °+«_w« <Z 
@Æ(Zz(<Zw«Ø Æz °C"( q<< >+» >w@ Æ> Æz z­w««w» (Ø (Cw_c«"«zw( @(<«q>Æ(@w(@ 
+@ ><< @ø ()w' wC@w@Ø j Cw» >w« » w_ » w@Æ_w« w( <@ » <« '<<( w« » wzw@ » w( 
Z<«_: ÆC_"z » <qqw Æz _w( °C"( <C@q<< C<«z@ Øq@Ø ((w Z<«_» æ «z_w <@ 'Æ(- 
_<» >w. ø <« : <( _Æz w(' <("«z 'Æ( <@ _w« Z<«_» æ «z_w qÆ» @"Cqæ @wq 
@Æ(Zw« +«_w( °w<(°w"_wCqw« 'Æ(_<» >w( 'Æ(: ÆC_qZ"q Cw@ " » Æ@qæ @«"«z @"C 
@Æ(Zw«q «<@+(C"zw Z<«wC"«_: ÆC_Ø _w( ><< w« » <<@w w( °+«_w@ @"C )ÆCCÆ"_w(«w. 
ø w_ _w@ : ø "w Z<«wC"«_: ÆC_ )<« » <« : wCCw( ") ) w °w<(°w"_w Æz 'Æ(» w 
@Æ(Zw« » w_ <C» "«_wC"zw @Æ(Z°w<(°w"_wCqwq» <q) "«w(Ø » w« _w@ ><<q@<<wq <@ . 
_w@w : wCCw( ") ) w w( «ø _Zw«_"zØ D_< Z<«_q@(<<Cw« °w<(°w"_w( @Æ(Zw« «Æ) . 
b (°w"_q°wq><(wCqw« w( "Ø "«w' <C_w«_w Æz w'@w( _w _<@<. qÆ» 'Æ(wC"zzw( q)<C 
w« » <«_ » w_ Z<«_q@(<<Cw« )+««w °wqø (zw _w@ q<» » w <(°w"_w qÆ» i U 
z(<Zw(w. 
n w@ w( @<@ +«_w( ÆZw(Zw"wCqw <@ 'Æ(w@< w@ 'Æ(qø ) » w_ : ! _(<+C"q) @Æ(Z- 
°w<(°w"_wCqw " C"@w« » <<Cwq@Æ) Zw_ @Æ(Zq)ÆCw« @"C qÆ» » w(w«. o wC@ +@wJ 
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C+) )w@ w( wCw@ ZwC ") ) wØ <@ » <« : w(Zw_ )<« '<< w« Cw@Z"«@w(w Æz °"CC"zw(w 
<(°w"_q» w@Æ_w 'Æ( @Æ(Z_("'@ " _w@ q(«<< w«_ : "@"C : <( Zæ (w@ @"C' æ CwCw@. 
5Æ(Z°(+)w@q q@ø (q@w Z<«q)wC"z: w@ w( Æz : <( <C@"wC Zæ (w@ <@ '<< @Æ(Zw« 
°w' ("w@ 'Æ( _w«q : Ø " w Z<« wCz w : < 1 @. 
L @Æ(Z» ! (w«q : wC@ +°w(ø ( @w @"Cq@<«_ w( Z<«_zw: <C@Jw« Æ» ) (. YS %, 
_. Z. q. @"w( w( LY z<«zw( q<< » wzw@ Z<«_ qÆ» · @Ø (q@Æ' . u w_ <Zz(Ø '@«"«z 
q! «)w( Z<«_zw: <C@w« @"C Æ» ) (. YU % _. Z. q. _w( w1 9 z<«zw( q<< » wzw@ 
Z<«_ qÆ» @Ø (q@Æ' Æz «<<( » ! (w« : <( q<@ q"z !_w(C"zw(w '<<( » <« Æ» ) (. 
BB % Z<«_zw: <C@ _. Z. q. _w( w( Æ» ) (. &ØS z<«zw( q<< » wzw@ Z<«_ qÆ» 
Sprø itemetoden. 
@ø (q@Æ' . 0ø (q@ Zw_ SU % Z<«_zw: <C@ °C"( _w( I _wC Z<«_ Æz I _wC @ø (q@Æ' . 
m» ) (. _w««w Z<«_zw: <C@R°C"( @Æ(Zw« Æ'@w "«_°­w(zw@ " : +q wCw( q@<) 'Æ( 
<@ w'@w(@Y"() wqØD "_w@ _w« (wq@w(w«_w Z<«_» æ «z_w ) (æ Zw( Cæ «zw( @"_ @"C <@ 
'Æ(_<» >w. n w@ )<« Æ>C! qwqØ <@ _w( " y ("q@"<«"< " q"« @"_ : <( Zæ (w@ qÆCz@ 
@Æ(Z qÆ» °(æ «_qwC » w_ Æ» ) (. &U % Z<«_zw: <C@. 0Æ(("zw qÆ» » w( °CwZ 
_w( Zw_ @Æ(Zq)ÆCw« 'Æ(w@<@ 'Æ(qø ) » w_ 'Æ(z<q«"«z <Z @Æ(Z » w_ l S % 
Z<«_zw: <C@ Æz °w(w@«"«z : w(Æ» Z"C » w_. wCw@ ' Ø (q@w °C" Æ' ' w«@C"zz­Æ( @Rk 
» ø w__QC.wCqw(«w« . 
n w( : <( " <<(w«wq CØ > z­w«@<z«w z<«zw( Zæ (w@ ><<q@<<@ <@ )<« » <« 
«w"w q"z » w_ w« «<@+(C"z @Ø () «"«z @"C )+« SU < l U % Z<«_zw: <C@ Æz q<< 
@ø () w °Æ(@ (wq@w« ><< <«_w« » <<@wØ _< q) +C_w <Cw Z<«q)wC"z: w@w( Zæ (w 
ÆZw(Z+«_«w Æz » <« q) +C_w )+««w Æ>«<< w« q<< » wzw@ Cæ «zw(w @Æ(Zqæ qÆ«z 
Æz _w(» w_ Ø ) w@ <<(q>(Æ_+)@"Æ«. n w( w( w«_Æz +@z"@ w@ q) ("'@ ><< _w@ 
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Nedbør ved torvskolen 1 juni-12 september 1918-1920. 
5 m3 u e 3 j y g 5 f f b d n f 6 d p k, g 03 g ø , b d , f p kd Mg 3 
z(+«_C<z °w@"@Cw@ » @Æ(Z>(Æ°Cw» w@ CØ q@« . g(' <("«zw( : <( ._Æz Z"q@Ø. <@ _"qqw 
· <«@<zwCqw( : <( Zæ (w@ ") ) w q<< li @w@ ÆZw(Z+(_w(@. g«)wC@w <<( )<« » <« 
JÆ>«<< °w_(w (wq+C@<@w( <«_(w ") ) w. N 5Æ(Z_("'@ °<qw(@ ><< C+'@ø () «"«z w( 
") )w <<( q") ) w(Ø · 
u w_ @Æ(Zq)ÆCw« w( _w( " _w 'Æ(Cø >«w K <<( 'Æ(w@<@ w(@ (æ ) ) w Æ°qw(- 
Z<@"Æ«w( Zw_(ø (w«_w °w@"«zwCqw(«w 'Æ( @Æ(Zw«qJ C+'@ø () «"«zØ » w« _<@<- 
w(«w )<« ' Ø (q@ °w<(°w"_wq w'@w(: <<«_w« qÆ» » <« '<<( 'Cw( <<( @"C q<» - 
» w«C"z«"«z. b Z » wzw« "«@w(wqqw w( «w_° ø (q» <<C"«zw(«wØ : ZÆ(<Z ' (w» - 
z<<( <@ _w« q<» Cw_w «w_° ø ( " @"_q(+"«» w@ (. ­+«"JLW. qw>@w» °w( Z<(- 
J k <<(w@ LYLB J WLl ØK » » . ' Æ(_wC@ ><< l L «w_° ø (q_<zw. 
-»- LYLY J LBWØi » » » i L » 
-»- LYWU J Kl SØW » » » i K » 
n w@ Z"qw( q"z <C@q<<Ø <@ _w( " LYLB ") ) w Z<( q<< q@Æ( «w_° ø ( » w« C<«z@ 
'Cw( «w_° ø (q_<zw w«_ " _w w'@w(' ø Czw«_w <<(. k LYWU Z<( «w_° ø (q» æ «z_w« 
J_Æ°°wC@ q<< q@Æ( qÆ» " LYLYØ » w« 'Æ(_wC@ ><< Æ» @(w«@ _w@ q<» » w <«@<C 
.«w_° ø (q_<zw. n w( Z"C qw«w(w °C" +@<(°w"_w@ z(<' "q) w @<°wCCw( 'Æ( : Zw( en- 
· ) wC@ » <<«w_Ø Æz _w@ Z"C _< Æzq<< : < "«@w(wqqw <@ » w_@< Æ°qw(Z<@"Æ«w(«w 
fot C+'@w«q (wC<@"Zw ' +z@"z: w@Ø : ZÆ(<Z C+'@w«q wZ«w @"C <@ Æ>@< Z<«_ Æz 
_w(» w_ @ø () w @Æ(Zw« <Z: æ «zw(Ø C") wqÆ» _w@w ° Ø ( qwwq " 'Æ(°"«_wCqw » Q_ 
@"_q>+«)@w(«w 'Æ( @Æ(Zw«q +@Cæ z«"«zØ @ø () «"«z Æz "«_°­w(z«"«z. p+'@- 
@ø () «"«zw« Z"C «Æ) Zw_°C"Zw«_w )Æ» » w @"C <@ °C" <«Zw«_@ 'Æ( @Æ(Z_("'@ 
"<C' <C_ " » "«_(w » <<Cwq@Æ) Æz w@ «ø "w(w q@+_"+» <Z _w ><< C+'@ø () «"«zw« 
J"«_Z"() w«_w ' <)@Æ(w( w( _w('Æ( w« <Z @Æ(Zq)ÆCw«q Æ>z<Zw(. · 
f æ (C"z " Cø >w@ <Z _w q"_q@w WU <<( w( _w( ' (w» )Æ» » w@ » <«zw 'Æ@- 
q) ­wCC"zw 'Æ(qC<z Æ» <@ ' ­w(«w Z<«_w@ ' (< @Æ(Zw« +<Z: æ «z"z <Z C+'@- 
@ø () «"«z. 
· y <«q) w w« <Z _w » wq@ "«@w(wqq<«@w "_ww( w( _w« q. ) - w L w)@ ( ÆJÆ q- 
» Æqw Æ>' +«_w@ <Z w« °w) ­w«_@ @!q)w( z(wZ f  : µw("«Ø qÆ» <CCw(w_w +«_w( 
._w« "«@w(«<@"Æ«<Cw +@q@"CC"«z " e w(C"« LYUi z­Æ(_w (w) C<» w 'Æ( Æ>' "«_wCqw« 
·Æz qw«w(w : <( _w( Zæ (w@ °(+)@ » <«zw >w«zw( @"C 'Æ(qø ) » w_ _w« >(<)@"q)w 
<«Zw«_wCqw. gCw)@(ÆJmq» Æqw« °wq@<<( _w(" <@ «<<( w« C")w(w@w@ wCw)@("q) 
q@(ø » Cw_wq z­w««w» w« °w: ÆC_w(Ø : ZÆ(" _w( w( )ÆCCÆ"_<Cw Cwzw» w( Æ>Cø q@ 
" Z<«_ c-c <C@q<< @Æ(Z J _< C<_wq )ÆCCÆ"_w(«w «wz<@"Z@ Æz °wZæ zw( q"z @"C 
J_w« >Æq"@"Zw >ÆCØ » w«q Z<«_w@ °C"( @"C°<) w Zw_ _w« «wz<@"Zw >ÆC.J 
Jn w@ : <( Z"q@ q"z <@ _w« ' Ø (q@w _wC <Z Z<«_w@ )<« » <« : w(Zw_ °C" 'Æ(J 
: ÆC_qZ"q Cw@ )Z"@Ø » w« _w@ °C"( Z<«q)wC"zw(w ­Æ C<Zw(w Z<«_zw: <C@w« °C"(. 
gCw)@(ÆJmq» Æqw b )@"w«zwqwCq : <'@ : <( Zw_ æ "C_w«: Æ' ' " Ø q@>(Ø "qw« 
D °! zzw@ w@ 'Æ(: ÆC_qZ"q q@Æ(@ <«Cæ zØ : ZÆ(" Æzq<< _w« ' Ø ( Æ» @<C@w q>(ø "@w- 
» w@Æ_w wCCw( _w(" : ! _(<+C"q)w °w<(°w"_wCqw <«Zw«_wq Æz w'@w(<@ @Æ(Z» <qqw« 
» w_ Æ» ) (. YSN Z<«_zw: <C@ w( Æ>Z<(» w@ @"C Æ» ) (. SU° C °C"( _w« w'@w( 
: Z<_ _w( » w__wCwq " Cø >w@ <Z Æ» ) (. SU » "«. (w_+ w(@ @"C Æ» ) (. l S % 
Z<«_zw: <C@ Zw_ : ­æ C> <Z _w« wCw)@("q)w q@(ø » . 
5! q) C<«_q ' Ø (q@w @Æ(Z) ! «_"zw <+@Æ("@w@ >(Æ'wqqÆ( _(1 y w > > w L w(1 
o <««ÆZw( : <( «!C"z " w@ 'Æ(w_(<z Æ>C! q@Ø <@ » w@Æ_w« ) (æ Zw( q<< q@Æ(w <>- 
><(<@"Zw "«_(w@«"«zw(Ø <@ _w( : "@"C ") ) w w( q) <' ' w@ °wZ"q 'Æ( <@ » w@Æ_w« 
w( Ø )Æ«Æ» "q) z­w««w» ' ø (°<(. o w(@"C )<« °w(«æ ()wq <@ » <« » w_ _w««w 
» w@Æ_w : <( » w«@ <@ Cø qw <CCw Z<«q) wC"z: w@w( Æz _w@ w( +» +C"z.D u w_ @Æ(ZJ 
$4 Ø 5Ir3 u e 3 j y g5f f b d n f 6 d pk, g 03gø , b d , f pCdMg3 
q)ÆCw« )<« _w@ 'Æ(wCø °"z ") ) w °C" @<Cw om <@ 'Æ(w@< 'Æ(qø ) » w_ wCw)@(Æ- 
. Æq» ÆqwØ _< @Æ(Zq)ÆCw«q wCw)@(" "@w@qZw() : <( Zw) qwCq@(ø » Ø q<< <@ » <« " 
@"C' æ C_w » <<@w <«q) <' ' w w« Æ» 'Æ(» w@- 'Æ( C") w(w@w@ q@(ø » » w_ C<Z ZÆC@ 
Æz : Ø " <» >w(w. 
g« <«_w« » w@Æ_wØ qÆ» : <( Zæ (w@ » wzw@ Æ» @<C@ w( _w« q. ) . Z< <@- 
' Æ ( ) + L « "« zØ : ZÆ(Zw_ _w« Z<<@w @Æ(Z >+» >wq "z­ w««w» w@. (ø (q! q@w» 
Æz Æ>Z<(» wq @"C w« q<< : Ø " @w» >w(<@+(1 <@ )ÆCCÆ"_w(«w cØ _wCæ zzwq Æz @Æ(- 
. Zw« °C"( >(wq°<(. 
n w( : <( " _w q"_q@w (l <<( _wCq " f Zw("zw _wCq " f@Æ(°( "@<««"w« Zæ (w@ 
°(+)@ » <«zw » "CC"Æ«w( ) (Æ«w( ><< 'Æ(qø ) » w_ _w« >(<)@"q) w <«Zw«_wCqwØ 
» w« 'Æ(@"_w« w( <CCw _"qqw 'Æ(qø ) "«_q@"CCw@. · 0(< ' Cw(w : ÆC_ 'Æ(' wz.@wqØ <@ 
» w@Æ_w« ° Ø ( ) +««w 'Æ(°w_(wqØ C") wqÆ» _w( " _w« q"_q@w @"_ w( +@<@ «!w 
><@w«@w( ><< Z<<@'Æ() +C«"«zq» w@Æ_w(. 
f ) <C » <« ) +««w >(wqqw Z<«_w@ +@ <Z @Æ(Zw« » << w«@w« )ÆCCÆ"_w(«w 
· Ø _wCæ zzwqØ wCCw( _w« )ÆCCÆ"_<Cw @"Cq@<«_ » << ><< <«_w« » <<@w «ø "@(<C"qw(wq. 
n w@ q"_q@w w( @"C' æ C_w@ » w_ _w« q. ) . » < _ ( + ) -J » w @ Æ _wØ qÆ» » <« 
: <( <(°w"_w@ » w_ " 5! q) C<«_ " » <«zw <<( Æz _w(· w( 'Æ(«! C"z z­Æ(@ ") ) w 
q<< C"@w (w)C<» w 'Æ( » w@Æ_w« : w( " C<«_w@.. n w« °wq@<<( _w(" <@ _w« Z<<@w 
@Æ(Z @"Cqæ @wq w« _wC @Ø ( ) «+q@ @Æ(ZØ qÆ» °"_(<( @"C <@ » <qqw« °C" » w(w 
>Æ(ø q Æz k<<( ' "C@(w(w«_w ) <«<Cw(Ø q<< <@ Z<«_w@ Cw@w(w )<« >(wqqwq °Æ(@. 
7(Æ'wqqÆ( _(. y w > > w L w( +@<Cw( <@ +Cw» >w« » w_ » w@Æ_w« w( ­Æ _w«Ø 
<@ w« q@Æ( °(ø ) _wC <Z _w@ @ø () w_w >(Æ_+)@ q@<_"z q) <C °("«zwq @"C°<)w @"C 
>(Æ wqqw«Ø : ZÆ(Zw_ «w@Æ+@°!@w@ <Z ' æ (_"z Z<(w °C"( 'Æ(: ÆC_qZ"q C"@w@. 
n w( w( Æzq<< " _w@ q"_q@w ' (w» )Æ» » w@ 'Æ(q) ­wCC"zw <«_(w 'Æ(qC<z @"C >(wq- 
qw» w@Æ_w(Ø » w« _w@ Z"C ' !"(w 'Æ( Z"_@ <@ z<< «æ (» w(w "«_ ><< _"qqw. 
b _ )w» "q) Zw" ) <« » <« ­Æ Æzq<< ' << @Æ(Zw« » w( >(wq°<( Æz _w( 
'Æ(wC"zzw( ' Cw(w 'Æ(q) ­wCC"zw 'Æ(qC<z : w(Æ» ") ) w » "«_q@ " _w« qw«w(w @"_. 
k f Zw("zw : <( » <« 'Æ(qø )@ @"Cqæ @«"«z » w_ )Æ« w«@(w(@ q+C' "@C+@Ø qÆ» : <( 
_w« 'Æ(_wC <@ _w( @"C' ø (wq ) <CÆ("w(. n w@ w( Æzq<< °(<z@ ><< · °<«w w« @"C- 
qæ @«"«z <Z (<< q+C ' "@q>("@Ø qÆ» <°qÆ(°w(w( Z<«_ Æz Æ>: w@w( » <qqw«Ø q<< <@ 
>(wq«"«zw« ' (w» » wq. n w@ ' (w» : ÆC_wq <@ 'Æ(_<» >«"«zw« <Z _w« @"CÆZw(q- 
°CwZ«w q>("@ ) (æ Zw( ") ) w » w( w«_ : <CZ_wCw« q<< » wzw« Z<(» w qÆ» <@ 'Æ(- 
_<» >w Z<«_ Æz q>("@w« )<« _w(w'@w( z­ w«Z"«_wq 'Æ( <@ ' Ø (wq @"C: <)w @"C 
>( Æ wqqw«. ø wzw@ @! _w( ><< <@ » <« Zw_ )w» "w«q : ­æ C> » +C"zw«q ) <« 
)Æ» » w Dw@ q) ("_@ «æ (» w(w @Æ(Z>(Æ°Cw» w@q CØ q«"«zØ » w« _w««w q"_w <Z q<- 
) w« w( w«_«+ q<< ÆZw(» <<_w C"@w °w<(°w"_w@. 
b @ 'Æ(_<» >w @Æ(Zw«q q@Æ(w Z<«_» æ «z_w " <C» "«_wC"zw @ø () w<>><(<J 
@w( Z"C qwCZq<z@ ) (æ Zw q@Æ(w Z<(» w» æ «z_w(. k _w««w 'Æ(°"«_wCqw ) <« # 
«æ Z«wqØ <@ _w( 'Æ(«! C"z w( ' (w» )Æ» » w@ w@ «!@ 'Æ(qC<z «w» C"z _. q. k, 
» w) <«"q) w "« _ _<» > «" « z . 
n w««w °wq@<<( _w(" <@ _w« _<(«>» æ «z_wØ qÆ» w(: ÆC_wq DZw_ <@ Z<«- 
_w@ " @Æ(Zw« 'Æ(_<» >w( Æz qÆ» C<@w«@ "«_w: ÆC_w( w« Z<(» w» æ «z_w <Z l UU 
) <CÆ("w( >(. ) z. Z<«_ 'Æ(_<» >w@Ø ") ) w qC">>wq +@ " _w@ ' (" Æz _w(Zw_ z<<( 
@<>@ qÆ» " w@ <C» "«_wC"z @ø () w<>><(<@Ø » w« ' Ø (wq @"C°<) w @"C <>><(<@w@ 
"_w@ Z<«__<» >w« )Æ» >("» w(wq Zw_ : ­æ C> <Z w« @+(°Æ)Æ» >(wqqÆ( wCCw( 
Z<(» w>+» >w Æz _w(Zw_ @"C' ø (wq Z<(» w Zw_ » w) <«"q) ) (<'@ . .Ø k >("« ">>w@ 
w( _w@ _w@ q<» » w qÆ» 'Æ(qø ) wq 'Æ( "«__<» >«"«z <Z q<C@Z<«_ Zw_· n w 
c5 m3 u e 3 j y g 5 f f b d n f 6 d p k, g 03 g ø , b d , f p kd Mg 3 SS 
d Æ(q) w f <C@Zw() w( Æz T"CC") w <(°w"_wq J _w( 'Æ(@"_w« " f Zw("zw » w_ w« C"z- 
«w«_w » w@Æ_w 'Æ( "«__<» >«"«z <Z q+C' "@C+@. d + w( » w@Æ_w«· <C@q<< Æzq<< 
'Æ(qø )@ @"CCw» >w@ 'Æ( @Æ(Z · Æz _w@· w(. : "@"C 'Æ(w@<@ C<°Æ(<@Æ("w'Æ(qø ) " 
z<«q)w q@Æ( » <<Cwq@Æ) " pÆ«_Æ«. g '@w( : Z<_ _w( » w__wCwq w( _w( «+ " 
g«zC<«_ q) <' ' w@ @"CZw"w )<>"@<C @"C <@ 'Æ(w@< 'Æ(qø ) · " .' <°(") » æ qq"z » <<J 
Cwq@Æ) Ø 
C : w«: ÆC_ @"C _w _<@<Ø qÆ» ' Æ(wC"zzw( q) +C_w _w« Z<(» w@w)«"q) w Z"() J 
«"«zqz(<_ °C" l i % _. Z.J q. <@ <Z _w« Z<(» w» æ «z_w qÆ» z<<( "«_ " >(Æ- 
 wqqw« q) <C » <« '<< +@ "z­w« l i % " 'Æ(» <Z ' æ (_"zw >(Æ_+)@w(Ø » w«q 
Kl % » w_z<<( @"C >(Æ wqqw«. o <( » <« @"Cz<«z ><< wCw)@("q) ) (<'@ ' (< 
Z<«_' <C_ q) +C_w Z"() «"«zqz(<_w« <«@<zwC"z °C" 75 % Æz » +C"zw«q » w(. 
b Z ) (<'@°w: ÆZw@ » w_z<<( Æ» ) (. : <CZ_wCw« @"C _("'@ <Z Z<(» w>+» >w« Æz 
T::IIVDTJa~~C.. 
./111.RIIA TORtt. 
Skema visende den mekaniske inddampning av ·torv. 
._w@ Ø Z("zw @"C @Æ(ZÆ>@<z«"«zqJ Æz @Æ(Z°w(w_«"«zq» <q) "«w(Ø °(") w@>(wqqw( 
Æz Ø Z("zw » <q) "«w(". ø w_ L : . ) . <<( ><<(wz«wq <@ )+««w >(Æ_+ w(wq KK 
.@Æ«q ' æ (_"zw @Æ(Z°(") w@w(. n w@· w( Æzq<< Æ>C! q@ <@ _w( 'Æ(_<» >wq LS ) z. 
Z<«_ >(. » 2 @ø () w ! C"«_w( @"» w. ø <« » w«w( <@ )+««w Æ>«<< w« >(Æ_+)@"Æ« 
1<Z k @Æ« @ø (q@Æ' >(. @ø () w ! C"«_w( _ø z«. 3 "z@"z: w@w« : w(<Z ) <« _Æz ' ø (q@ 
)Æ«q@<@w(wq «<<( _w( 'Æ(wC"zzw( D>(<)@"q) w (wq+C@<@w( ' (< ' <°(") » æ qq"z _("'@ 
Æz ' ø (q@ _< ) <« » <« _ø » » w Æ» : ZÆ(Z"_@ » w@Æ_w« Æzq<< w( Ø )Æ«Æ» "q) 
z­w««w» ' Ø (: <(.Ø d <<( » <« w( °w) ­w«_@ » w_ _w » <«zw 'Æ(qC<zØ qÆ» w( 
' (w» )Æ» » w@ Æ> "z­ w«« w» @"_w(«w Æz : ZÆ(Æ» _w@ @"C q@<_"z: w@ ><< 'Æ(- 
: <<«_ : <( Zæ (w@ q<z@Ø <@ «+ w( @Æ(Z>(Æ°Cw» w@ Cø q@Ø : <( » <« zÆ_ z(+«_ 
@"C <@ +@<CwØ <@ _w( w«_«+ ) <«· Zæ (w » <«zw Z<«q) wC"z: w@w( <@ ÆZw(Z"«_w 
' Ø ( _w««w » w@Æ_w °C"( >(<)@"q) °(+) °<(. Mwz : <( °(<z@ " 'Æ(qC<zØ <@ q<<- 
q«<(@ _w@ °C"( » +C"z ° ø ( » <« ' << w@ _w» Æ«q@(<@"Æ«q<«Cæ z 'Æ( » w) <«"q) 
"«__<» >«"«z Zw_ @Æ(Zq)ÆCw«. 
5 m3 u e 3 j y g 5 f f b d n f 6 d p k, g 03 g ø , b d , f p kd Mg 3 . 
n w@ C<°Æ(<@Æ("w>(Æ_+)@Ø qÆ» " _w@w @"C' æ C_w w(· ' (w» q@"CCw@ : <( w« wzw«- 
Zwz@ <Z ÆZw( k Æz w( w'@w( +@qww«_w@ <@ _Ø » » w Æ» @(. qÆ» _w °(") w@@w(1 
_w( @"_C"zw(w Z<( ' (w» q@"CCw@ w'@w( Z<<@'Æ() +C«"«zq» w@Æ_w«. n w@ w( Æ>C! q@Ø 
<@ «<<( » <« : <( Æ>«<<__ w« °w_(w °(") w@w("«zqwZ«w w«_ @"C' æ C_w Z<( Zw_ 
_w z<» Cw @Æ(Z°(") w@' <°(") ) w( " <«_(w C<«_Ø : ZÆ( » <« : <__w °wz<<@ _w« 
q@Æ(w 'w"C <@ +@w« Z"_w(w )Æ>"w(w °(+«) +Cq°(") w@' <°(") <@"Æ«w«Ø _< q) <C _w@w 
q<«_q! «C"zZ"q q) ! C_wqØ <@ @Æ(Zw« °C"( » wzw@ °w_(w » w) <«"q) °w<(°w"_w@ ><< 
'Æ(q) ­wCC"zw q@<_"w( <Z ' <°(") <@"Æ«w«. n wq+@w« <z@wq <«Zw«_@ C<«z@ ) (<' - 
@"zw(w Æz 'Æ(°w_(w_w °(")w@>(wqqw( w«_ @"_C"zw(w. o ZÆ(Z"_@ "«_+q@(">(Æ- 
_+)@w@ °C"( <Z «Æzw«C+«_w C"z«w«_w °wq) <' ' w«: w@ qÆ» C<°Æ(<@Æ("w>(Æ_+) - 
@w@Ø ) <« » <« ") ) w _ø » » w Æ» ' Ø ( _w@w 'Æ(wC"zzw(Ø » w« _w@ w( q<«_q! «C"z 
<@ >(Æ_+)@w@ °C"( °w_(w w«_ _w @Æ(Z°(") w@w(Ø qÆ» @"_C"zw(w : <( Zæ (w@ ' (w» - 
q@"CCw@ " 'Æ(q) ­wCC"zw C<«_. 7(Æ' wqqÆ( _(. y w > > w L w( : <( Æ» @Æ(Z°(") w@wJ 
. ("«z +@<C@Ø <@ w'@w( : <«q » w«"«z ) <« » <« C") wq<<zÆ_@ z" <Z) <C_ ><< 
_w««w @Æ(Z'Æ(æ _C"«zq» w@Æ_wØ _w( «ø _Zw«_"zz­ø ( w« q<< °w@! _wC"z °w- 
)<q@«"«z 'Æ( Z<(» wØ ) (<'@ Æz Zw_C") w: ÆC_. f wCZw @Æ(Z °(") w@w("«zw« et; 
q<<.Cw_wq w«_«+ +' +C_)Æ» » w« " ' Cw( : w«qww«_w(Ø q<<<@ _w( Æzq<< paa; 
_w@w 'wC@ w( °w: ÆZ 'Æ( «! w 'Æ(°w_("«zw(Ø : ZÆ(@"C ' Ø (q@ Æz ' (w» q@ ) (æ Q 
Zwq "«_z<<w«_w Æz )Æq@°<(w w) q>w("» w«@w(. · 
n w w) qw» >Cw( ><< «! w » w@Æ_w( qÆ» : w( w( «æ Z«@ ) +«_w Z"q@«Æ) ! _w(J 
L"zw(w q+>>Cw(wq » w_ ' Cw(Ø » w« _< Z"C_w ") ) w @"_w« (æ ) ) w @"C. g '@w(: Zw(@ · 
qÆ» » <« ' <<( °w_(w Æ>C! q«"«zw( Æ» _w «! w » w@Æ_w( Æz ' <<( q@ø ((w ) C<(- 
: w@ ÆZw( @Æ(Z°(+) w@q q<«_q! «C"zw ' (w» z<«zqC"«­w(Ø Z"C _w( ) +««w °C" <«- 
Cw_«"«z @"C <@ )Æ» » w @"C°<)w @"C q<) w«. o ZÆ( Cw_wq @Æ(Zw« » w_ 'Æ(_wC q) <C 
) +««w +@«!@wq Æz : ZÆ(Cw_wq » <« q) <C ) +««w w(: ÆC_w » w( 'Æ(æ _Cw_w >(Æ1 
9C+)@w(Ø w( : wC@ <«_(w q>ø (q» <<CØ qÆ» : w( ) +« " 'Æ(°"z<<w«_w w(. : w«- 
@! _w@ @"C. 
m» » <« ) +« qÆ» w@ @<«) ww) q>w("» w«@ <C@q<< +@w« <C 'Æ(°"«_@C"z: w@Ø- 
Z"C_w 'Æ(qø ) w ><<Ø <@ Æ>)Æ«q@(+w(w w« ' (w» @"_q@Æ(Z' <°(") +<Z: æ «z"z <Z 
C+'@ø () «"«z Z"C_w _w@ <@ _ø » » w w'@w( _w » w@Æ_w( qÆ» «+ w( ) ­w«_@ )<«J· 
q) w )Æ» » w @"C <@ <@ °C".- o ! _(<+C"q) @Æ(Z°w<(°w"_wCqw +@w ><< qwCZw » ! (w«ØD. 
wCw)@(ÆJÆq» Æqw 'Æ( <@ 'Æ(» "«_q) w Z<«_zw: <C@w« ' (< YS % @"C C< Æq q" Æ» ) (. 
BS NØ » w) <«"q) "«__<» >«"«z 'Æ( _w« 'Æ(@q<@w °Æ(@<z«"«z <Z Z<«_w@Ø 
) <«q) w " 'Æ(°"«_wCqw » w_ ) +«q@"z @ø () «"«z ><< _w q"_q@w q@<_"w( Æz w«- 
_wC"z w« 'Æ(°w_(w@ @Æ(Z°(") w@w(J"«z. 
b Z : Z<_ : w( 'Æ(ø Z("z w( ' (w» : ÆC_@ : <( » <« 'Æ(: <<°w«@C"z ' <<@ "«_- 
@(! ) <ZØ <@ @Æ(Z°(+) w@ ' (w» _wCwq : <( » +C"z: w@w( Æz qwCZ Æ» °(æ «_qwCq- 
>("qw(«w 'Æ(@qæ @w( » w_ <@ '<C_w ° ø ( » <« ") ) w _w(' Æ( Æ>z" _w@ : wCw Æz 
«w_Cæ zzw °w_("'@w(«w " q«wZw(q! «@ >wqq"» "q» wØ » <« ° ø ( » wzw@ : wCCw( °w- 
Zæ °«w q"z » w_ J « Ø z @ w ( « Æ > @ " » " q » w. 
S& 
TORVLAANEFONDET OG DRIFTSKAPITAL .-ØØCØ· JD 
FOR TORVDRIFT 
(• 
k f@. >(>. «(. (. o ÆZw_>Æq@ 7v +@<Cw( p<«_°(+) q_w><(@w» w«@w@Ø <@ _w @Æ(Z' <°(") ) w( qÆ» <CCw(w_w w( <«C<z@Ø Æz qÆ» ) <« <«@<q <@ Z"CCw 
Z"qw q"z CwZw_! z@"zwØ ° Ø ( q@ø @wq <Z _w@ Æ' ' w«@C"zw. 
ø <« : <( _w(' Æ( ' +«_w@ <@ °+(_w q@"CCw q"z » wq@ » +C"z : w«q! «q' +C_ 
ÆZw(' Æ( <«_(<zw«_w( Æ» +@qæ @wCqw » w_ @"C°<) w°w@<C"«z <Z C<<«. n w@ 
Z"C Zæ (w " q@<@w«q wzw« "«@w(wqqwØ <@ qwCq) <>w(«w qæ @wq · "q@<«_ @"C <@ 'Æ(@- 
qæ @@w _("'@w« Æz _w(Zw_ » +C"zz­ø (w w« <ZZ") C"«zD <Z z­æ C_w«. 0Æ( <@ 
Æ>«<< _w@@Q )<« _w@ °C" «ø _Zw«_"z ") ) w <Cw«w <@ "«_(ø » » w : w«q@<«_ » w_ 
@"C°<) w°w@<C"«z <Z w«) wC@w <Z_(<z » w« Æzq<< z<< » w_ ><< w« : wC )Æ«- 
Zw«@w("«z <Z 5Æ(ZC<<«w'Æ«_w@q C<<« » w_ °"°w: ÆC_ <Z _w« JC<Zw (w«@w. 
n w><(@w» w«@w@ <«qw( q"z _w(' Æ( °w» ! «_"zw@ @"C <@ @(æ ' ' w w« q<<_<« Æ(_- 
«"«zØ : ZÆ( _w@ w'@w( 'Æ(: ÆC_w«w » << <«@<q <@ Zæ (w °w(w@"zw@. 
f ) <C '<°(") ) w(«w )Æ» » w "z<«z @"C qÆ» » w(w« » << _w "» "_Cw(@"_ 
' Ø (q@ Æz ' (w» q@ : < _("'@q) <>"@<C1 · 0Æ( qÆ» » w(w« LYWU °CwZ · _w( @(+' ' w@ 
w« qæ (C"z Æ(_«"«zØ "_w@ 7(ÆZ"<«@w("«zq_w><(@w» w«@w@ Zw_ q@Æ(@"«zw@q 
°wqC+@«"("z <Z Y. ­+«" q. <. ' ") °w» ! «_"zwCqw @"C <@ <«Zw«_w "«_@"C k » "CC"Æ« 
) (Æ«w( @"" _("'@qC<<« @"C °(æ «_@Æ(Z' <°(") ) w(. e wCø >w@ q) +C_w +@(w_wq <Z 
_w« 'Æ(. @w(» "«w« LYLYJLYWU z"Z«w °wZ"Cz«"«z @"C » Æ@<(°w"_wCqw <Z _! (J 
@"_w' "Ø n Q( °CwZ "<C@ <«Zw«_@  <. ) (. SWU ÆÆÆ. · · 
ø <« : <( » Æ@<@ w@ <«_(<zw«_w ' (< e (æ «_@Æ(Z' <°(")<«@w(«wq 0Æ(w- 
«"«z Æ» <@ _w(- <Z q@<@q» "_Cw( » << °C" q@"CCw@ w@ ><qqw«_w °wCø > @"C _"q>Æ- 
q"@"Æ« Æzq<< 'Æ( _("'@w« " LYWL. 0Æ(w«"«zw« » w«w(Ø <@ _w@ Z"C Zæ (w ! _w(q@ 
Z<«q) wC"z ><< <«_w« » <<@w <@ q) <' ' w ) <>"@<C @"C <<(w@q _("'@. 
n w@ d Æ(q) w ø ! (qwCq) <>Ø : Zw» <«_(<zw«_w@ : <( Zæ (w@ ÆZw(qw«_@ @"C 
+@<CwCqwØ <«°w' <Cw( _w@ Æz » w«w(Ø <@ _w( Æ» » +C"z ° Ø ( @(æ ' ' wq w« C"z- 
«w«_w Æ(_«"«z qÆ» "' ­Æ(. 
b Z ÆZw(q"z@w« ÆZw( 5Æ(ZC<<«w'Æ«_w@q q@"CC"«z ' (w» z<<(Ø <@ kÆ«- 
_w@ : <( _"q>Æ«"°wC@ 'Æ( +@C<<« ZwC ) (. SUU ÆÆÆ. g '@w( _w· z­æ C_w«_w (wz- 
Cw( )<« "» "_Cw(@"_ _("'@qC<<« ) +« @"Cq@<<wq «!Æ>(w@w_w °(æ «_@Æ(Z' <°(") - 
)w( @"C kq@w Æz }_w@ .<<(q _("'@. n w(: Æq )<« C<<«w«w )+« @"Cq@<<wq » w_ 
"«_@"C ) (. (Æ >(. @Æ« <Z <<(w@q <«@<zwC"zw >(Æ_+)@"Æ«. n < _w ' Cwq@w <Z 
_w ' <°(") ) w(Ø qÆ» 5Æ(ZC<<«w'Æ«_w@ w( "«@w(wqqw(@ i, w( Æ>(w@w@ " LYL&. 
Æz LYLBØ Z"C _w« ' Ø (q@«æ Z«@w °wq@w» » wCqwØ Æ» _w« ' (w» _wCwq Æ>(w@: ÆC- 
_wqØ » w_' ø (w <@ )+« w@ ' <<@<C <Z ' <°(") ) w«w : w(w'@w( ) <« Æ>«<< _("'@q- 
k<<« <Z 'Æ«_w@. n w« <«_w« °wq@w» » wCqw Z"C » w_' ø (w <@ _w '<< ' <°(") - 
) w( qÆ» ) <« '<< C<<«Ø ") ) w Z"C ' << @"Cq@(æ ) ) wC"z q@Æ(w C<<«Ø "_w@ ) (Ø km 
>(. @Æ«J ) +« » Æ@qZ<(w( Æ» ) ("«z LH) <Z _w« «+Zæ (w«_w >(Æ_+)@"Æ«q>("q. 
n w><(@w» w«@w@ ' "«_w( _w('Æ(Ø <@ _w( ° ø ( z­w««w» ' ø (wq q<<_<««w Cw» >- 
«"«zw( " _w «æ Z«@w °wq@w» » wCqw(Ø <@ » <« Æzq<< : w(w'@w( )<« ! _w ("» wQ 
C"zw _("'@qC<<« @"C _w ' <°(") ) w(Ø qÆ» @"_C"zw(w : <( '<<@ C<<« <Z 'Æ«_w@ 
Æz qÆ» _w@ w( " q@<@w«q "«@w(wqqw ' (w» _wCwq <@ q@ø @w. n w><(@w» w«@w@ 
'Æ(+@qæ @w( <@ _w@ : <( °w» ! «_"zwCqw @"C <@ z<< ' (w» qÆ» : w( <«@! _w@. 
p<<«w«wq q@ø ((wCqw °ø ( ' <q@qæ @wq " : Zw(@ w«)wC@ @"C' æ C_w <Z _w><(@w» w«- 
@w@Ø _Æz ° Ø ( » <« qwCZ » w_ _w «+Zæ (w«_w >(Æ_+)@"Æ«qÆ» )Æq@«"«zw( «w>>w 
z<< ÆZw( ) (. WU >(. @Æ«. 
5m3 u p b b d g 0md n g 5 m, n 3 k05 f y b 7k5 b p 0m3 5m3 u n 3 k05 
p< CC«w""w ZLC ) +« °C" @"Cq@<<@ » Æ@ °w@(! zzw«_w q") ) w(: w@. 
ø <« <«@<(Ø <@ _w( ") ) w Cæ «zw( Z"C °CL q! «_w(C"z q>ø (q» <<C w'@w( C<<« 
@"C «!w <«Cæ zØ » w«. _w><(@w» w«@w@ : ø (c _Æz. : < <_z<«z @"C <@ D@"Cq@<< q<<J 
_<««w C<<« : ZÆ( qæ (C"zw 'Æ(: ÆC_ @<Cw( 'Æ( _w@. · · 
n w><(@w» w«@w@ <«@<(Ø <@ _w« ) <>"@<C qÆ» 5Æ(ZC<<«w'Æ«_w@ : <( @"C 
_"q>Æq"@"Æ« " _w@ Zæ qw«@C"zw Z"C Z"qw q"z <@ q@(æ ) ) w @"C Æz » <« ' "«_w( 
_w('Æ( ") ) w <@ °+(_w 'Æ(wqC<< «Æzw« 'Æ(ø ) wCqw <Z 'Æ«_w@ 'Æ( )Æ» » w«_w 
@w(» "«1 
DE.T NORSKE MYRSELSKAPS TORVSKOLE 
n g5 i _w ) +(q+q °wz! «_w( » <«_<z W K » <" Æz Z<(w( @"C Cø (_<z W 4 qw>- @w» °w(. j «_w(Z"q«"«zq>C<«w« °C"( i _w@ Zæ qw«@C"zw qÆ» " _w 'Æ(w- 
z<<w«_w <<(Ø » w« _w@ 'Æ(°w: ÆC_wqØ <@ "«_(w@w @"_q>+«)@w(«w 'Æ( _w >(<) - 
@"q)w Ø ZwCqw( Æz _w« @wÆ(w@"q) w +«_w(Z"q«"«z w'@w( Æ» q@æ «_"z: w@w(«w. 
gCwZw(«w Z"C ' << ' (" )Æq@ Æz CÆz" " w« _w(@"C Æ>' ø (@ °<(<) ) w Æz » << (w@w 
q"z w'@w( @Æ(Zq)ÆCw«q Æ(_w«q(wzCw( LLL. » . n wq+@w« '<<( wCwZw(«w _æ ) ) w@ 
(w"qw+@z"'@w( 'Æ( wZw«@+wCCw +@' æ (_w( @"C <«_(w @Æ(Z' <°(") ) w(. d Æzw« 
zÆ_@z­ø (wCqw 'Æ( _wC@<zwCqw · " _w >(<)@"q) w <(°w"_w( )<« ><<(wz«wq Æz 
'Æ(@("«qZ"q °C"( _w@w °w@<C@ qÆ» <) )Æ(_<(°w"_w » w_ ' (<_(<z 'Æ( )Æq@. 
gCwZw(«w ' (w» » ø @w( Zw_ @Æ(Zq)ÆCw« " u <<Cw( " f ÆCø ( J w«@w« u <<Cw( 
wCCw( e (<q) w(+_' Æqq q@. J qø «_<z WW. » <"Ø Æz °C"( _< <«Z"q@ ) ø ">C<_q " 
°<(<) ) w«. n w( » w_@<zwq <(°w"_q) Cæ ( Æz Z<«_@æ @w q@ø ZCw(Ø C") wCw_wq 
qw«z) Cæ (Ø : wCq@ +C_@w>>w(Ø q<» @ : <<«_) Cæ ( Æz 'Æ(.Ø Z("z >("Z<@w 'Æ(«ø _w«- 
: w@q<(@") Cw(Ø  ! ) Cw( : ø ( » w_°("«zwq. 5"@ +«_w(Z"q«"«zw« » << wCwZw(«w 
qwCZ : ÆC_w q"z » w_ «Æ@"q° ø ) w( Æz <«_(w q) ("Zwq<)w(Ø @wz«w°wq@") Æz <«_(w 
@wz«w» <@w("<Cw(. 5Æ(Zq)ÆCw« qø (zw( 'Æ( @wz«w°(w@@w(Ø : ÆZw_C"«"<-Cw( Æz 
Z"«)wC: <) w(. 
b «_(<zw«_w Æ» Æ>@<zwCqw qÆ» wCwZ Cw_q<zw@ <Z Æ>C! q«"«zw( Æ» @"_- 
C"zw(w +@_<««wCqw Æz q)ÆCw) +«_q) <>w(Ø °wZ"_«wCqw 'Æ( <(°w"_q_! z@"z: w@ Æz 
kæ zw<@wq@ » w_ <@wq@)Æ>"w( )<« "«_qw«_wq "«_w« k. » <" LYWL @"CJ- 
n w@ dÆ(q) w ø ! ( qw kq )<>Ø e ø «_w(«wq o +qØ y ("q@"<«"<. 
7(Æz(<» Æz .Ø Z("zw Æ>C! q«"«zw( qw«_wq ><< 'Æ(C<«zw«_w. 
b «qø ) w(w qÆ» ><< 'Æ(: <<«_ : <( q") (w@ q"z q@"CC"«z qÆ» @Æ(Z» wq@w( 
wCCw( qÆ» : <( qæ (C"z zÆ_w q)ÆCw) +«_q) <>w( Z"C °C" 'Æ(w@(+) ) w@. n w( )<« 
Æ>@<zwq "«_@"C 32 wCwZw(. 
J n w@ Z"C Zæ (w ø «q)wC"z <@ @Æ(Zq)ÆCw« .' <<( wCwZw( ' (< _w 'Æ(q) ­wCC"zq@w 
C<«_q_wCw( 'Æ( <@ _"qqw _w(w'@w( : Zw( " q"« : ­w» °! z_ ) <« z" (<<_ Æz Zw"- 
Cw_«"«z Æ» (<@"Æ«wC @Æ(Z_("'@. n < _w( Zw_ @Æ(Zq)ÆCw« 'Æ(w' "«_wq °<<_w 
°(æ «_@Æ(Z_("'@ Æz @Æ(Z<@(w_("'@ Z"C wCwZw(«w : w( ' << <«Cw_«"«z @"C <@ 
w(: ÆC_w >(<)@"q) Æz @wÆ(w@"q) ) ­w«_q) <> @"C 'Æ(q) ­wCC"z qC<zq @Æ(Z_("'@. 
MEDDELELSER 
FRA 
DET NORSKE MYRS·'3~SKAP 
Nr. K. M+«" LYWL. LY_w <<(z<«z. 
3w_"zw(@ <Z nw@ dÆ(q)w ø ! (qwCq)<>q qw) (w@æ (Ø @Æ(Z"«zw«"ø ( J. , . 5: <+CÆµ. 
n g5 d m3 f y g ø 6 3 f gp f y b 7f 0m3 f Ø y f f 5b 5kmd 
7b b ø Æ 3 g f ø 6 3 gd 
n gd K L. » <" ' (<@(<<_@w >(Æ'wqqÆ( Lende Njaa q@"CC"«zw« qÆ» » ! ()Æ«- q+Cw«@ Æz 'Æ(qø ) qCw_w(. 0(< L. ­+«" : <( q@! (w@ c<«q<@ qÆ» «! » ! -(- 
) Æ«q+Cw«@ Æz 'Æ(qø ) qCw_w( _w« : "@"CZæ (w«_w· » ! (<qq"q@w«@Ø C<«_°(+) q) <«- 
_"_<@ Hans Hagerup. n w( Z<( l <«qø ) w(w. f Æ» «! » ! (<qq"q@w«@ » w_ 
@"C@(æ _wCqw L. ­+«" : <( q@! (w@ <«q<@ C<«_°(+) q) <«_"_<@ Aksel J. Hovd. 
n w( Z<( L B <«qø ) w(w. 
y j 3 f j f k 5m3 u e 3 j y 
E5 ) +(q+q " @Æ(Z°(+) »: offentlige fjenestem~end <z@wq <Z: ÆCr@ Zw_ cn Q@ Norske ø ! (qwCq) <>q k Æ(Zq)ÆCw. u <<Cw( L f ÆCø ( ' (< i . @"C Ll . Mj : Ø 
: Z"q w@ @"Cq@(æ ) ) wC"z. <«@<"R _wC@<zw(w » wC_w( q"z. 
y +(qw@ : <( «æ (» wq@ til : w«q"z@ <@ z" ' ! C) wq<z(Æ«Æ» w(Ø ' ! C) wqq)Æz- 
» wq@w(wØ : w((w_q<z(Æ«Æ» w(Ø : w((w_qq)Æz» wq@w(w Æz <«_(w C"z«w«_w Æ' 'w«@- 
C"zw @­w«wq@w» æ «_ ) ­w«_q) <> @"C <C» "«_wC"z @Æ(Z_("'@. n w( Z"C q<<- 
ZwC °C" >(<)@"q) w ø ZwCqw(Ø qÆ» @wÆ(w@"q) +«_w(Z"q«"«z. u w_ @Æ(Zq)ÆCw« 
w( _w( °<<_w °(æ «_@Æ(Z'<°(") Æz @Æ(Zq@(ø ' <°(") Ø q<» @ _w» Æ«q@(<@"Æ«q'wC@ 
"· » ! (_! () «"«z. 
n wC@<zw(«w ' <<( '(" )Æq@ Æz CÆz" ><< @Æ(Zq)ÆCw«Ø » w« qw«z) Cæ ( » << 
» w_°("«zwqØ C") wCw_wq <(°w"_q) Cæ ( Æz Z<«_@æ @w q@ø ZCw( » . » . 
3w"qwq@">w«_"w( 'Æ(+@qæ @wq z"@ <Z Zw_)Æ» » w«_w C<«_°(+) qqwCq) <> 
Æz : w((w_qq@! (wØ wCCw( <Z p<«9C°(+) q_w><(@w» w«@w@. 
k«_(«wC_wCqw @"C ) +(qw@ » << Zæ (w "«_)Æ» » w@ "«_w« k S. ­+«"R @"C 
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TORVSTATISTIK 
k ' Æ(°"«_wCqw » w_ ­Æ(_°(+) q@wCC"«zw« >(c. L H" c LYL B : <( Det Statistiske Centralbyraa Æzq<< "«_q<» Cw@ Æ>z<Zw( ÆZw( @"CZ"() «"«z <Z °(æ «_@Æ(Z 
Æz @Æ(Zq@(ø " <<(w@ LYL & Zw_ : ­w» » w>(Æ_+)@"Æ«. 3wq+C@<@w@ : w(<Z '(w» · 
z<<( <Z : Æq@<<w«_w @<°wC : ZÆ( » <« '"«_w( _w q<» Cw_w Æ>z<Zw( 'Æ( : Zw(@ 
'! C) w <«z"@ " @Æ«. 
Tilvirkning av brændtorv og torvstrø i aaret 1917 ved 
hjemmeproduktion. 
e (æ «_@Æ(Z. 
I 
5Æ(Zq@(ø . 0! C) w. 5Æ«. 5Æ«. 
Ø q@'ÆC_ l l I Øl I Ui I L & 
b ) w(q: +q C BSBØB YWUØl 
o w_» <() k LBBØS & SBØ I
m>L<«_ W & i i ØY i Y° ØY 
e +q)w(+_ I & i ØS D Wl k ØÆ 
u wq@'ÆC_ i l i ØB W Wl L C 
5wCw» <() K & KØS i BYØK 
b +q@ b z_w( . i WKØW k WITWØk 
u wq@ b z_w( KY&LØB Li I ØÆ 
3Æz<C<«_ . KB UYl ØU l W l Ø k 
o Æ(_<C<«_ LY i BWØl WBBØi 
fÆz« Æz 0­Æ(_<«w 6 .SSi ØW Sl BØ I
ø ø (w Wi WSLØ& W K&YØ& 
f ø ( 5(ø «_wC<z Wl Bi &ØY 2 UB kØ W 
d Y(_ 5(ø «_wC<z & Sl i Ø& 2 KUWØY 
dÆ(_C<«_ &B Wl i ØL W W&KØK 
5(Æ» q . LK KLBØ" k 057,1 
0"««(«<) ( . LU&S(ØY l i KØL 
3 ")w@ 
i 
WKl YYWTB k& Bi UØ& 
Brændtorvtilvirkningen z­æ C_w( <C@q<< ) +« q@")@Æ(Z @"C : +q°w: ÆZ «<<( 
+«_@<q ' Æ( 3Æz<C<«_ Æz o Æ(_<C<«_ : ZÆ( @"CC")w Æzq<< w( "«_°w' <@w@ w« 
") ) w +°w@!_wC"z wC@w@Æ(Z@"CZ"() «"«z » w_ q» << » <q) "«w(. u w_· <@ +«_w(- 
qø ) w Æ>z<Zw(«w ' (< w«) wC@w : w((w_w( " _w@ ø q@w«' ­wC_q) w Z"qw( _w@ q"z <@ 
_w( 'Æ( _"qqw Zw_ w« 'w"C@<zwCqw Æzq<< («<< Zæ (w » w_@<@ » <q) "«@Æ(Z@"C- 
Z"() «"«zØ » w« _w@ z­æ C_w( «w>>w » w( w«_ «Æzw« ' << @"C' æ C_w( Æz q>"CCw( 
q<<Cw_wq C"@w« (ÆCCw. 
5 m3 u f 5 b 5 kf 5 ky l ( 
b Z @<°wCCw« ' (w» z<<(Ø <@ dÆ(_C<«_ '! C) w )Æ» » w( " ' ø (q@w (æ ) ) wØ 
_w(w'@w( ' ø Czw( 3Æz<C<«_- f ø ( 5(ø «_wC<zØ ø ø (wØ o Æ(_<C<«_Ø 5(Æ» qØ 0"«- 
» <() Ø d Æ(_ 5(ø «_wC<zØ fÆz« Æz 0­Æ(_<«w. k _w ø Z("zw '!C)w( q>"CCw( 
@Æ(Z_("'@ @"C wzw@ °(+) 'Æ(: ÆC_qZ"q » "«_(w (ÆCCw. n w« q<» Cw_w @"CZ"() «"«z 
" : wCw (") w@ <Z q@")@Æ(ZØ wC@w@Æ(Z Æz » +C"zw«qD » w_(wz«w@ w« _wC » <q) "«J 
@Æ(ZØ +@z­Æ(_w " <<(w@ L Y L & 2 W l Ø Y Y WØ B @Æ«. Ø 
m» maskintorvtilvirkningen " <<(w@ LYL & : w«Z"qwq @"C » ! (qwCq) <>w@q 
Æ>z<Zw(Ø qw » ø w__wCwCqw(«w« LYL& q"_w LW&JLKU. n w@ ' (w» z<<( : w(<Z 
.<@ (")w@q q<» Cw_w @"CZ"() «"«z <Z » <q) "«@Æ(Z Æz @"C_wCq wC@w@Æ(Z +@z­Æ(_w 
Æ» ) (. Sl ÆÆÆ @Æ«. o w(" Z<( _Æz ") ) w » w_(wz«w@ _w » <«zw q» << wC@w- 
.@Æ(Z<«Cæ z @"C : +q°w: ÆZ " 3Æz<C<«_ Æz o Æ(_<C<«_. n w« wzw«@C"zw » <- 
q) "«@Æ(Z@"CZ"() «"«z w( qÆ» «æ Z«@ ") )w » w_(wz«w@ " ÆZw««æ Z«@w Æ>z<Zw( 
'(< n w@ f@<@"q@"q) w t w«@(<C°! (<<. o w_» <() '!C)w )Æ» "· ' ø (q@w (æ ) ) wØ 
_w(w'@w( Ø q@'ÆC_Ø m>C<«_ Æz ø ø (w1 » w«q » <q) "«@Æ(Z@"CZ"() «"«zw« " _w 
ø Z("zw '! C)w( q>"CCw@ w« 'Æ(: ÆC_qZ"q » "«_(w (ÆCCw. 
3 ") w@q q<» Cw_w °(æ «_ @Æ(Z_("'@ " <<(w@ L Y k & <C@q<< » <q) "«@Æ(ZØ wC@w- 
@Æ(Z Æz q@")@Æ(Z @"Cq<» » w«C<z@ q) +C_w " : w«: ÆC_ : w(@"C : < Zæ (w@ <Z(+«_w@ 
.WBU ÆÆÆ @Æ« Æz (wz«wq _w« @"CqZ<(w«_w » æ «z_w q@w«) +C <@ cZæ (w i S ° HÆ 
: w(<Z '<<( » <« LDWl ÆÆÆ @Æ« °w(wz«w@ )+C. 0Æ(+@qæ @wq w« q@w«) +C>("q 
av z­w««w(«q«"@M"z ) (. WUU >(. @Æ« " <<(w@ LY r & @"CqZ<(w( _w@@w <Z(+«_w@ 
;25 mill. kr. qÆ» _w@ °wCø > @Æ(Z_("'@w« _w@ <<( q><(w@ ZÆ(@ C<«_ 'Æ( <@ 
qw«_w @"C +@C<«_w@Ø 0Æ(+@qæ @@wq <@ >(Æ_+)@"Æ«q» æ «z_w« ' (w» _wCwq w( _w« 
q<» » wØ » w« (wz«wq w'@w( w« ) +C>("q <Z ) (. BU >(. @Æ« ' <<( » <« w« 
Zæ (_" <Z (Æ mill. kr. 
Torvstrøtilvirkningen w( <«z"@ " @Æ« Æz (wz«wq LS °<CCw( wCCw( » 3 
>(. @Æ« ' <<( » <« @"Cq<» » w« 267,6Io baller eller » 3 qÆ» <C@q<< w( ' (w» - 
Jq@"CCw@ @"C : ­w» » w'Æ(°(+) _wCq Zw_ _w w«)wC@w z<<(_q°(+) _wCq <Z @Æ(Z- 
q@(ø C<zw«w. 5Æ(Zq@(ø ' <°(") )w«w w( ") ) w 'Æ(+@q<@ » w_(wz«w@. C <<(w@ 
;r YLK Z<( _"qqwq >(Æ_+)@"Æ« 2 BU ooo °<CCw(. n w« q<» Cw_w @Æ(Zq@(ø @"C .• .
Z"() «"«z " : wCw (")w@ q)+CCw q<<Cw_wq Zæ (w <Z(+«_w@ Æ» ) ("«z SUU ÆÆÆ °<C- 
Cw( wCCw( («3 <<(C"z Æz 'Æ(+@qæ @wq <@ _w««w ' (w» _wCwq w( _w« q<» » wØ '<<( 
(«<« w'@w( _wD «+Zæ (w«_w >("qw( 'Æ( @Æ(Zq@(ø qÆ» w( Æ» ) ("«z ) (. 5 >(. 
°<CCwØ <@ Zæ (_"w« <Z _w« <<(C"zw @Æ(Zq@(ø @"CZ"() «"«z q) +C_w Zæ (w Æ» ) (. 
2,5 » "CC. ) (. 
m>z<Zw( ÆZw( ZÆ(@ C<«_q » <q) "«@Æ(Z<«Cæ z Æz Æ» @Æ(Zq@(ø ' <°(") - 
)w(«w " <<(w@ LY 2 Æ w( 'Æ(@"_w« +«_w( °w<(°w"_wCqw <Z » ! (qwCq) <>w@ Æz 
Z"C qw«w(w °C" °w) ­w«_@z­Æ(@. 
ø w__. ' (< n w@ d Æ(q) w ø ! (qwCq) <>. d (. K LYWL. 2 
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b Z >(Æ'wqqÆ( _(. A. Watzingcr. 
n g " LYLY <Z q@+_. f  : µw«qw« Æz +«_w(@wz«w_w °wz! «_@w +«_w(qø ) wC- qw( ÆZw( @Æ(Z'Æ(z<q«"«z Zw_ @Æ(Zq)ÆCw«q z<qzw«w(<@Æ( " u <<Cw(Ø Dw(J " 
qÆ» » w(· °C"@ 'Æ(@q<( <Z @Æ q@+_w(w«_w Zw_ o ø "q)ÆCw«Ø y «+@ f ø » » w Æz 
k«zw 3ÆCCØ +«_w( 'Æ(: ÆC_ qÆ» » w_ : w«q!« @"C °wC<q@«"«zw« Æz 'Æ(qø ) q- 
@"_w« Z<( <_q) "CC"z z+«q@"zw(w w«_ <<(w@ ' Ø (. n wq+@w« Z<( _w@ » +C"z <@ 
+@' ø (w w« «ø "<z@"z °wq@w» » wCqw <Z @­æ (w>(Æ_+)@"Æ«w«. 
5"C >(ø Z w(«w w( °w«!@w@ @Æ(Z <Z 'Æ(q) ­wCC"z )Z<C"@w@ » w_ <q)w- 
"«_: ÆC_ ' (< L.l @"C i .BN Æz '+z@"z: w@ ' (< Li .K @"C l S.SN . n wq+@w« w( 
+@' ø (@ w@ 'Æ( qø ) » w_ 'Æ(z<q«"«z <Z Æ>: +z«w '+(+(ø @w( ' (< @(æ (Ø ' æ C_w@ 
Zw_ » ! (w«. 
0Æ(qø )w«w Æ» ' <@w( <Z @Æ(ZqÆ(@w( » <q) "«@Æ(Z » w_ Z<("w(w«_w '+z- 
@"z: w@ ' (< Wl .& @"C l S.SNØ Zwz@  <. KUU ) zH(«R Zw_ WUN '+z@"z: w@. 7(ø - 
Zw«w w( +@' ø (@ » w_ 'Æ(q) ­wCC"z q) ")@: ø "_w " zw«w(<@Æ(w«Ø «Æ(» <C@ U.YQ 
L.US » . ÆZw( ("q@Ø : ø "@ (.Li JL.LS » . Æz C<Z@ U.l SJU.BS » . , w«w(<@Æ(w« 
w( °w(wz«w@ 'Æ( w« !_wCqw <Z i U o y I» «Æ» "«wCCw °wC<q@«"«z« T Æz CwZw(w( 
z<q @"C w« z<q» <q) "«Ø qÆ» +«_w( 'Æ(qø ) w«w _wCq w( °wC<q@w@ » w_ (w» - 
_("'@w« @"C _!«<» Æw« <Z w« @Æ(Z» <q) "« I'Æ(qø ) &JY Æz LSTØ _wCq » w_ 
' (")@"Æ«q°(.w» qw I'Æ(qø ) LUJLi Ø Ll Æz L&T- k ' Ø (q@w @"C' æ C_w Z<("w(w( °w- 
C<q@«"«zw« q@w()@Ø » w«q _w« Zw_ <Z°(w» q«"«z w( )Æ«q@<«@. e (æ «_Zæ (_"- 
°wq@w» » wCqw(«w 'Æ( @Æ(Zw« w( +@' ø (@ » w_ )<CÆ("» w@w(Ø z<qqw«q °(æ «_- 
Zæ (_" w( °w(wz«w@ <Z z<qqw«q q<» » w«qæ @«"«zØ gCw» w«@<(<("<C! qw« 'Æ( 
@Æ(Z Æz @­æ (wØ q<» @ °wq@w» » wCqw« <Z @­æ (w«q °(æ «_Zæ (_"Ø w( Zw_ "» ø @w- 
)Æ» » w«: w@ <Z >(Æ'wqqÆ( p"«_w» <«Ø +@' ø (@ Zw_ : ø "q)ÆCw«q "«q@"@+@ 'Æ( 
@w)«"q) <«Æ(z<«"q) )w» ". 
n w Z"z@"zq@w 'Æ(.qø ) q(wq+C@<@w( w( q<» » w«q@"Cw@ " @<°wC L " : w«: ÆC_ @"C 
°w(wz«"«zw( <Z q@+_. f ø » » w. 0Æ(qø )w«w w( " : Zw( z(+>>w Æ(_«w@ w'@w( 
@Æ(Zw«q '+z@"z: w@. 
0"z. k Z"qw( '+z@"z: w@w«q "«_' C! _wCqw ><< _w« Ø Z(w Æz «w_(w °(æ «_- 
Zæ (_" <Z @Æ(Zw« q<» @J ><< °(æ «_Zæ (_"w« <Z _w« >(. k ) z. ' +z@"z 
@Æ(Z >(Æ_+ w(@w z<q» æ «z_w .. k ' "z+(w« w( "«_@wz«w@ _w «!w 'Æ(qø ) &J(K 
» w_ » <q) "«@Æ(Z q<»@ 'Æ(qø ) w«w L Æz } ' (< "' ­Æ(. n w« «<zw@ Z<("w- 
(w«_w °wC"zzw«: w@ <Z 'Æ(qø ) q>+«)@w«w w( °wz(+«_w@ " w« Z"qq ' Æ(q) ­wC " 
@ø (q@Æ' ' w@q °(æ «_Zæ (_"Ø qÆ» °CwZ °wq@w»@ 'Æ( : Zw(@ 'Æ(qø ) ' Æ( q"z. n w 
"«_@wz«w_w )+(Zw( w( (w_+ w(@ @"C @Æ(Z <Z » "_Cw(w °(æ «_Zæ (_" Ii Y&U 
u gH)z @Ø (q@Æ' T Æz » "_Cw(w q<» » w«qæ @«"«z. 
0"z. z z"( w« ÆZw(q"z@ ÆZw( Z<(» w«q +@«!@wCqw " zw«w(<@Æ(w« " ' Æ(- 
: ÆC_ @"C _w« '+z@"zw @Æ(Zq «w_(w °(æ «_Zæ (_". n w« @! ) )w )+(Zw ) ­w«_w- 
@wz«w( _w« Z<(» w qÆ» w( +@«!@w@ qÆ» °(æ «_Zæ (_" <Z _w« >(Æ_+ w(@w z<q. 
y +(Zw« ' (w» q@"CCw( q<<Cw_wq zw«w(<@Æ(w«q Z"() «"«zqz(<_ » w_ : w«q! « @"C 
*) ø w__. fra n w@ d Æ(q) w ø ! (qwCq) <> 1920) q. 2. 
0m3 f Ø y ø g n 5m3 u 0m3 , b f d kd , 
z<q>(Æ_+)@"Æ«w«. u w_ w« ' +C_q@æ «_"z +@«!@wCqw <Z @­æ (w«q Zæ (» w"«_: ÆC_D 
) <« Z"() «"«zqz(<_w« : æ Zwq Æ» _w@ q) (<' ' w(@w °wCø > @"C _w« «æ (» wq@ C"z- 
zw«_w )+(Zw. n w Ø Z(w )+(Zw( Z"qw( @<> Zw_ Cw_«"«z Æz q@(<<C"«zØ @<> Zw_ 
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z<qqw«q. Z<(» w Zw_ +@(æ _wCqw«Ø qÆ» z<<( @<>@ " q) (+°°w(w«Ø @<>Ø 
" zw«w(<@Æ(w« Æz (wq@<>w@. , w«w(<@Æ(w«q Z"() «"«zqz(<_ : w«' ø (@ @"C 
_w@ '+z@"zw °(æ «_qwCq «w_(w °(æ «_Zæ (_" q@"zw( » w_ @Æ(Zw«q '+z@"z: w@ .. 
n w@w z"( _Æz "«@w@ )Æ((w)@ +@(! ) 'Æ( _w« z+«q@"zq@w +@«!@wCqw <Z _w@- 
@w(q@ÆP qÆ» w( @"C· (<<_"z: w@ " @Æ(Zw«. n w('Æ( w( Æzq<< z<qqw«q °(æ «_- 
Zæ (_" Æ>@wz«w@ " ' Æ(: ÆC_ @"C @ø ( q@Æ' ' w«q Ø Z(w °(æ «_Zæ (_" ' "z. KØ qÆ» Z"qw( 
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_w« » w() Zæ (_"z: w@ <@ @ø (q@Æ' ' w( +@«!@wq °w_q@ Zw_ w« '+z@"z: w@ ><<.  <. 
b f NØ _Æz w( +@«!@wCqw« C"@w@ 'Æ(q) ­wC"z » wCCw» WS Æz SSNØ @Æ(Zw«q 
'+C_q@æ «_"zw @ø (("«z : <( <C@q<< ") )w ><< C<«z@ «æ ( q<< » wzw« °w@!_«"«z 
'Æ( zw«w(<@Æ(_("'@w« qÆ» ' . w) q. 'Æ( _("'@ <Z w« _<» >) ­wCØ Zw_ : Z"C)w« 
·Z"() «"«zqz(<_w« <C@"_ @"C@<( °w@!_wC"z » w_ @ø (("«zw«. 0+z@"z°w@w«q "«_- 
' C! _wCqw !@(w( q"z _Æz " w« <Z@<zw« <Z _w« Æ>«<<wC"zw °wC<q@«"«z <Z zw«w- 
(<@Æ(w«Ø ><< z(+«_ <Z °(æ «_» <@w("<Cw@q >(. ZÆC+» w«: w@ °w@!_wC"z C<Zw(w 
Z<((«w"«_: ÆC_. 
5Æ(Zz<qqw«q °(æ «_Zæ (_" w( " » "__wC ÆZw( ( » Æ u gH» 3 Æz w( z­w«- 
D«w(«z<<w«_w q@ø (( w w«_ Zw_ _w " LYLY +@' ø (@w 'Æ(qø ) ><< z(+«_ <Z °w@!_wJ 
F/q.2 
l/t9RMEBRLRNCE FOR CiENERRTOREN liENFORT 
TIL DEH Ft/qT/<jE TORJ/S NEDRE BfiÆHDJ/ff/rDI 
C"z C<Zw(w )+Cq! (wJ Æz q@ø ((w )+CÆ; ! _"«_: ÆC_ qÆ» ' Ø Czw <Z zw«w(<@Æ(w«q 
Rq@ø ((w °wC<q@«"«z. n w@ w( <Z q@Æ( "«@w(wqqw <@ C")wq<< : Ø " °(æ «_Zæ (_" 
<Z z<qqw«Ø qÆ» Zw_ >(ø Zw«w » w_ zÆ_ °(æ «_@Æ(Z Æzq<< °CwZ Æ>«<<__ 
.Zw_ <«Zw«_wCqw <Z wC@w@Æ(Z I'Æ(qø ) LiJLl T. n w« Zw_ >(ø Zw« °w«!@w_w 
· wC@w@Æ(Z Z<( » wzw@ Cw@ Iq>ww. Zwz@ Zw_ 20% ' +z@"z: w@  <. U-W wCCw( » "«_(wT. 
5Æ(Zw« : <__w w« » ÆqwC"z«w«_w )<(<)@w(Ø Z<( _wCZ"q _wq@(+w(w@ Zw_ ' (! q- 
. (""«z Æz Z<( Cw@ <@ q» +C_(w Æz )«+qw. 5Æ(Zw« » << qÆ» ' Ø ØCzw _w(<Z- 
. <«qwwq 'Æ( +q) ") ) w@ qÆ» q<CzqZ<(wØ » w« Z"qw( w« » wzw@ zÆ_ +@«!@wCqw " 
zw«w(<@Æ(w«. 7<< z(+«_ <Z @Æ(Zw«q q@Æ(w ZÆC+» "«_: ÆC_ w( Z<((«w>(Æ_+) - 
@"Æ«w« >(. » W zw«w(<@Æ(@Zw(q«"@ wCCw( >(. » W ("q@'C<@w _Æz » "«_(w w«_ 'Æ( 
· » <q) "«@Æ(Z » w_ «Æ(» <C ' +zØ@-"z: w@. gC@w@Æ(Zw« ) (æ Zw( <C@q<< w@ q@ø ((w 
· zw«w(<@Æ(ZÆC+» 'Æ( <@ «<< q<» » w Z<(» w>(Æ_+)@"Æ« Æz 'Æ(: ÆC_w( q"z » w_ 
: w«q! « @"C· _w@w Æ»@(w«@ qÆ» » <q) "«@Æ(Z <Z q@Æ( '+z@"z: w@. 
n w« q@ø (q@w Z<(» w>( Æ_+)@"Æ« °CwZ Æ>«<<__ » w_ ' +(+(ø @w( I 'Æ(qø ) 
Ø L&T qÆ» ><< z(+«_ <Z q"« : ø "w °(æ «_Zæ (_" » w_ q<»@"_"z zÆ_ zw«w(<@Æ(- 
Z"() «"«zqz(<_ CwZw(@w z<q <Z w« °(æ «_Zæ (_" ><< (KK-"- u gH» 3• 
5<°wC 2 z"( w« q<» » w«C"z«"«z <Z _w« q@ø (q@w » w_ 'Æ(q) ­wC"zw °(æ «_J 
0m3 f Ø y ø g n 5m3 u ' m3 , b f d kd , l r .Ø  
» <@w("<Cw( Zw_ 'Æ(q) ­wCC"z '+z@"z-: w@. Æ>«<<w_w Z<(» w>(Æ_+)@"Æ« q<» - 
» w«C"z«w@ » w_ _w« «Æ» "«wCCw Z<(» w>(Æ_+)@"Æ« 'Æ( : Z"C)w« zw«w(<@Æ(w« 
wQ· °! zzw@. 5<CCw«w w( «Æzw@ +­wZ«wØ _< _w Æzq<< <Z: æ «zw( <Z _("'@q'Æ(J". 
: ÆC_w«w 'Æ(ø Z("zØ » w« z"( w@ Æ»@(w«@C"z °"CCw_w. · · 
Tabel 2. 
Varmeproduktion i generatoren sammenlignet med dens .nomi- 
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.q<< q!«wq .)C_Zw( w« <@ .) +««w +@«!@w @+«z@ Æ>Cø qwC"z 'Æq'Æ(q! (w I(<<- 
'Æq' <@w(T .°w_(w .w«_ D.z(æ q<(@w«w. 
u w_ .'Æq'Æ( q! (w» <((zwC w( @"» Æ@w"w« : ÆZw_q<zwC"z w(q@<@w@ <Z : Zw"« 
JÆz <«_(w » Ø "qÆ» » w(.w MTC<««@w<(@w(. 
y < C.) "« " «·z D: <( 1><< ) <C) ' <@"z 
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@"C <@ qC<< @"C ><< » Æqw» ! (. mzq<< 'Æ( zÆ_ z(æ q» ! ( : <( _w« ' (w» » w@ 
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MYRDYRKNING I HØIFJELLET 
b u 0m3f Ø y f pgn g3 o b b ymd 0mf f 
kØ Ø q@(w f C"_(w : <( : Zw(@ zå (_q°(+) w@w( q@<@"q@")w« z­w««w» q«"@C"z I8S mål dyrket jord Æz I3 mål eng på udyrket mark. n w@ w( ikke » wzw@ . 
ø w« qå ' å ( Z" @"C z­w«z­wC_ w@ «<+@ >å KØY » å C Æz w« » °w(wz«w@ 
)+ « >å WØW » å C _! ()w@ MÆ(_. mz _w@ w( » wzw@. 
ø w« Z"«@w('Æ("«zw« w( ) «<>>Ø Æz >(Æ_+) q­Æ«w« " Z"«@w(@"_w« w( » "J 
«"» <C. p") wZwC )­ø >wq _w( «Æ) w« zÆ_ _wC : ø " Æz : <C» '(< <«_(wØ 
C<«_q_wCw(. 
mz qC") qÆ» q@"CC"«zw« w( : w( " °! z_w« J qC") w( _w« «Æ) " » <«zI1D- 
<«_(w '­wCC°! z_w( » w_. n w@ w( _w('Æ( «ø _Zw«_"z å qø ) w w@w( +@Zw"w( 
@"C w« ø ) w@ @"Cz<«z >å Z"«@w('Æ(. mz w« qC") +@Zw" w( opdyrkning av 
myr i fjellet. 
. ø wCCw» _w q@Æ(w _<C' ø (w( >å _w« w«w q"_w« Æz _w wzw«@C"zw : ø "- 
'­wCCq><(@"w(1 '­wCC@Æ>>w«wØ >å _w« <«_(wØ M"zzw( : ø "qCw@@w«q q@Æ(w Z"__w( " 
w« : ø "_w <Z ' (< BUU Æ> @"C ÆZw( (ÆÆÆ » . Æ. : . e <(q)Æzw« «å ( ") ) w- 
 > : w(. e <(w ) (Æ«zCw@ °­ø () _<««w( : w( Æz _w( zC"q«w q)ÆzC"w(. gCCw(q 
(å ( ) ­w(("«z("qØ Z"w( Æz C! «zØ @+w(Ø » ! ( Æz +(. o w( "««>å '"««wq Zå (w 
» wq@· @!>"q)w qw@w(@(<)@w(. , Æ_w Zw"w( ' ø (w( «+ Æ'@wq@ '(< _<Cw« Æ> z­w«- 
«w» å qw« Æz "«« >å Z"__w«. 
n w( "««w C"zzw( » ! (w( " : +«_(w@<CØ q@ø ((w Æz » "«_(w. n "qqw » ! J. 
(w«w : <( Æ'@wq@ ") ) w q@Æ( C") : w@ » w_ Cå zC<«_w@q » Æqw» ! (w(. 0­wCC» ! (w«w- 
w( ÆZw(Zw"w«_w grasmyrer Æz w( Æ'@wq@ _<««w@ ><< : wC_' «_w +«_w(C<z. 
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z­w(«w ' <q@ Æz » "«w(<C(") . 0­wCC» ! (w«w q) +C_w _w(' Æ( Zæ (w Cw@w å z(ø ' @w 
Æz ZwC wz«w@ @"C Æ>_! () «"«z " _w@ : wCw. mz _w (wq+C@<@w( <Z qC") Æ>J 
_! () «"«z qÆ» ­wz : <( : ø (@ Æ» w( _< Æzqå @"C' (w_qq@"CCw«_w.. c 
n w« q@Æ(w : ø "_w ÆZw( : <Zw@ qÆ» Z" : w( )Æ» » w( Æ> " IBUUJ( ÆÆÆ » .T 
w( ") ) w «Æzw« <Zz­ø (w«_w : "«_("«z 'Æ( Cø «qÆ» : ø "<ZC. · 7 å Zå (w qw@w(- 
Cø ) ) w( qÆ» z­w(«w w( ° å _w q@w«'+C_w Æz @ø ((Cw«@w @<( Z" z­w««w» zå w«_w 
C") w qå q@Æ(w : ø "<ZC"«zw( qÆ» >å wC_(w w«z : ­w» » w " °! z_w«Ø «å ( Z" 
°<(w ><qqw( >å å z­ø _qCw .
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_< _w( Z<( (") wC"zw(w » w_ <(°w"_q: ­wC> >å '­wCCzå (_w«wØ °CwZ _w( qCå @  
q@ø (( >å » ! (w«w. g««+ )<« w« qw @Æ» @w( w@w( : ø "q@<) )w«w Æz (wq@w( 
<Z q) "z<(w«w Æ» ) ("«z. ø w« » ! (qCå @w« w( Æ>: ø (@ «+ Æz J°C"( «Æ) <C_("z 
@<@ Æ> "z­w« " q"« z<» Cw 'Æ(» . 
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7å _w« <««w« q"_w )<« _w( ZwC Æzqå «wZ«wq Z<«q)wC"z: w@w( qÆ» 
Z"C ) «!@w q"z @"C qC") : ø "<ZC " '­wCCw@. e C. <. _w« q@Æ(w <Zq@<«_ ' (< zå (- 
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: wz«"«z Æz Æ>_! () «"«z " q@ø ((w q@"C " <C» w««"«z Z"C " <CCw ' <C_ (w>(wqw«- 
@w(w w@ «!@ (w@q>(Æ°Cw» Ø qå _w@ Øw( å ' Æ(+@qw- <@ q<)w« Z"C @< @"_ ' ø ( _w« 
Q( w«_wC"z 'w(_"z fra <CCw "«q@<«qw(. k» "_Cw(@"_ w(· _w' "«zw« z(+«_ @"C 
å @Z"Cw >å <@ @"CC<@wCqw DZ"C R°C" z"@Ø qC") <@ >C<«w« )<« ' (w» » wq. J 
n w««w >C<« zå ( +@ >å w« z<«q)w 'Æ(q")@"z °wz! ««wCqwØ · «w(» wq@ 1 w@ 
'Æ(qø ) q' wC@ " q@ø ((w Dq@"CØ q")@w«_w >å å °("«zw @w) «"q)w Æz ø )Æ«Æ» "q)w 
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w('<("«zw( <Z °w@!_«"«z 'Æ( _w« Z"_w(w Æ>_! () «"«z. D ZM Zw@(­Æ "z(+«_«w 
qZw(@ C"@w@ Æ» : ZÆ(_<« qC") : ø "@­wCCq» ! ( °wq@D q) <C z(ø '@wqJ Æz <(°w"_wqØ 
'Æ( å °C" °(+) °<( @"C : ø "<ZC. uw_ » Æ_w(«w » ! (_! () «"«z q>"CCw( @Æ(Z- 
z(ø '@w«w w«· ' (w(«@(æ _w«_w (ÆCCw. n w@w <@ » <«J ) <« C+) )w z(ø '@w«w +@w« 
<««w@ » <@w("<Cw w«« _w@ qÆ» '"«_wq " qwCZw· » ! (w« w( ­Æ• w« » wzw@ q@Æ(- 
'Æ(_wC. mz _w««w 'Æ(_wC Z"C_w Zæ (w w««+1 q@ø ((w : w(Ø Zw_Ø ' ­wCC» ! (w«w- 
w«« <«_(w q@w_w(. ø w« Z". Zw@ w««+ ") ) w "Ø : Z"C)w« +@q@(w)«"«z @Æ(ZJ- 
z(ø '@w( )<« °(+)wq : w(. 
g@ <««w@ q@Æ(@ q>ø (q» å C w( "««: wz«"«zw«. o wCCw( ") )w ><< _w@w- 
Æ» (å _w : <( Z" Z"_w(w w('<("«z å °! zzw >å . 
mz Æ» _w. » wq@ q) ") )w_w Zw) q@qC<zØ z­ø _qwCq» w«z_w( Æ. pØ RZ"w@ Z"Ø 
­Æ : wCCw( ") ) w <C@ _w@ Z" )+«_w ø «q)w å Z"@w ' ø ( Z" Cwzzw( <« i, q@ø ((w q@"C. 
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0ø Czw«_w @<°wC Z"qw( 'Æ(_wC"«z <Z <«qø ) w(w ><< _w 2 ' ! C)w(Ø <(w<Cw(. 
ÆZw(qC<z Æz z­w««w(«q«"@C"z >("q >(. » <<C Æ>_! ()w@ myr. 
0!C)w b (w<C 
d Æ(_@(ø «_wC<z . . l L i WBØKl » <<C k LY YKi ØUU y (1 }fÆ. Æ >(. («<<C 
f ø (@(ø «_wC<z . 82 S c1(ØfÆ )) L-BL &l UØUU )) KWYØUU -))- 
I Overslag , ­w««w(«q«"@ 
f +» . - I Li W I 9 80, J 6 maall 30 k 6<)4,00 y (- KUBØUU. 
- I 
5 3 Ø d n g p b , g d f ø 6 3 f g p f y b 7 f b b 3 e g 3 g 5 d kd , LYWU 75, 
n <J qwCq) <>w@ "» "_Cw(@"_ ") )w : <__w » w(Q w«_  <. &UUUØUU ) (. @"C 
+@_wC"«zØ Æz q@!(w@ '<«_@Ø <@ _w 'Cwq@w <Z _w "«_)Æ» «w <«_(<zw«_w(· 
°+(_w )Æ» » w " °w@(<z@«"«z qw«_@w » <« >(. KLHLW LYWU w@ » Æ@"Zw(@ <«- 
_(<zw«_w @"C p<«_°(+) q_w><(@w» w«@w@ Æ» w« q@ø ((w w) q@(<Æ(_"«æ ( °w- 
Z"Cz«"«zØ C")wqÆ» qwCq) <>w@q 'Æ(» <«_  <. w« +)w qw«w(w +«_w( w@ Æ>: ÆC_ c 
" y ("q@"<«"< '") <«Cw_«"«z @"C· <@ )Æ«'w(w(w » w_ p<«_°(+) q_"(w)@ø (w« Æ» . 
q<)w«. . 
u Æ(@ <«_(<zw«_w °CwZ » wzw@ ZwCZ"CC"z Æ>@<@ Æz <CCw(w_w LB. _w °( .. 
LY 2 Æ 'Æ(wC<< _w( '(< _w><(@w» w«@w@ ' ø Czw«_w "» ø @w)Æ» » w«_w qZ<(- 
aL <«Cw_«"«z <Z _w@ æ (w_w qwCq) <>q q) ("ZwCqw <Z K. _q. » w__wCwq <@· 
'Æ(q<<Z"_@ _w @"C qwCq)<>w@ "«_)Æ» «w <«_(<zw«_w( Æ» °"_(<z @"C «! _! () - 
«"«z <Z » ! ( °C"( °w: <«_Cw@ " ÆZw(w«qq@w» » wCqw » w_ _w «!w (wzCw( 'Æ( 
q@<@w«q °"_(<z @"C «!_! () «"«z qÆ» Z"C °C" +@qw«_@ Æ» ) ("«z «!@<<(Ø )<« 
qwCq) <>w@ z­ø (w (wz«"«z ><< <@ _w " q) ("ZwCqw« Æ» : <«_Cw_w °"_(<z Z"C. 
°C" @"Cq@<<@. 
o ÆZw_>+«)@w(«w " _w «æ Z«@w (wzCw( w( <@ q@<@q°"_(<z !_wq » w_ . 
¼ <Z Æ» )Æq@«"«zqÆZw(qC<zw@ "«_@"C ( WS ) (. >(. » <<CØ Æz <@ q<<ZwC >C<«J J 
CwzzwCqw qÆ» )Æ«@(ÆCC 'Æ(wz<<( ·><< '+C_@ °w@(! zzw«_w » <<@w. gZw«@+wCCw J 
._"q@(")@q°"_(<z )Æ» » w( qÆ» @"CCwzz : w(@"C. g«_Z"_w(w w( q<@ w« 'Æ(» +wqJJ- 
Æz "«_@w)@qz(w«qw <Z : w«: ÆC_qZ"q W S UUUØUU Æz 4 UUUØUU ) (Æ«w(. 
d æ (» w(w <«z<<w«_w °w: <«_C"«zw« <Z _w "«_)Æ» «w <«_(<zw«_w(J- 
vil qw«w(w °C" » w__wC@ «<<( _w «!w (wzCw( w( w«_wC"z '<q@q<@Ø 
0. Bjanes, 
Iq"z«.T 
k : w«: ÆC_ @"C ÆZw««æ Z«@w q) ("ZwCqw )+«_w » <« " q@! (w» ø @w _w«Ø 
WYØ _w °(. LYWU "«_q@"CCw LUl <«qø ) w(w @"C <@ w(: ÆC_w q@<@w«q 25 ° CÆ °"- 
_(<z +@w« _w@ Z<«C"zw 'Æ(°w: ÆC_ Æ» _"q@(")@q°"_(<z. 0Æ(_wC"«zw« 'Æ( · 
5(ø «_wC<zw«q @Æ '!C)w( Z<( ' ø Czw«_w - 
0! C) w b (w<C Overslag I e "_(<z 
dÆ(_@(ø «_wC<z ... i S K i BØi l » <<C YY KLKØWl y (. Wi SSSØUU 
f ø (@(ø «_wC<z . .. l L 4 Wl ØUY » LKB l K&Øi U R Ki KYUØ.UU 
Sum - I !061774,55 maall 237 910,66 I K,. 58 945,00 
7<< z(+«_ <Z 'Æ(» +wqJ Æz "«_@æ z@qz(æ «qw(" : <__w » <« ikke <«- 
Cw_«"«z @"C <@ "» ø @w)Æ» » w LL <«_(<zw«_w(Ø : ZÆ(<Z S ' (< dÆ(_@(ø «_wC<zØ. 
· Æz (wq@w« '(< f ø (@(ø «_wC<z. 
5 3 Ø d n g p b , g d f ø 6 ' [ f g p f y b 7f b b 3 f e g 3 g 5 d kd , k (YWU. 
g«_Z"_w(w @"C_wC@w » <« <Z wz«w » "_Cw( ) (. l Bi UØUU @"C LL <«- 
Jqø ) w(w fra d Æ(_J Æz LS <«qø ) w(w fra f ø (@(ø «_wC<z. 
u w_ : ­æ C> <Z _"qqw q"_q@w °"_(<z Z"C YWØ ( » <<C °C" C<z@ +«_w( 
J>CÆzw«. 
ø <« : ÆC_@ q"z : w( Æzq<< >(<)@"q) @<C@ w'@w( _w «! w (wzCw( "_w@ » <« 
+@_wC@w °"_(<z qZ<(w«_w @"C z S ° CÆ <Z ÆZw(qC<zw@Ø 
0ø Czw«_w w(: ÆC_@ °"_(<z- 
A. Nordtrøndelag. 
d (.Ø d <Z« b _(wqqw b (w<C mZw(qC<z e "_(<z 
k. 3Æqw@Ø ø <z«w. e w"@q@<_w« YØK» <<C y (. W Ki l ØUU y (. SBSØUU 
W. f ÆC+» Ø mC<' . d æ (ø ! BØl R » k YWKØUU )) i BUØUU 
.KJ u <«zØ b «@Æ« )) l ØW » " k i LKØUU )) KSUØUU 
Ji J e w(@wCqw«Ø M+C"+q . )) WØl » )) BKl ØUU )) 210,00 
5- f @Æ(q+CØ y Æ«(<_ P .. u ") «< KØU }) " &Ui ØUU » L&SØUU  · l Ø 0­+) q@<_Ø d "Cq L. )) i Øi » TC k Ki UØUU )) KKSØUU 
&J f@<(q +CØ k«zÆC' . )) kØm )) )) W&UØUU TT l SØUU 
B. , ­æ ("«zw«Ø d "Cq y . y ÆCZw(w"_ WØk )) TT &WKØUU )) LBUØUU 
YJ , +__"«zØ MÆ: q. d Æ(_C" KØU " )) k WWl ØÆÆ » KUSØUU 
,10. , +__"«zØ y . y .. » SP )) )) &&l ØUU )) LYUØUU 
k k. 3 ø ««"«zw«Ø •u . y ÆCZw(w"_ WØ& )) » BBWØUU » WWUØUU 
I i YØ Y » <<C I y (. 1 2 i KYØUU I Kr. K UYSØUU 
B. f w(@(w«_wC<z .. 
d (.Ø d <Z« b _(wqqw b (w<C mZw(qC<z e "_(<z 
k. y <q@<<qØ gZw«. pw"«q@(<«_ (ØS» <<C y (. SS&ØUU y (. Li SØUU 
W. y ­ø q«wqØ d "Cq , .. f wC°+ WØk )) )) Sl KØUU )) Li UØUU 
K· o <+zw«Ø g«_(w m .. f Æ) «w_<Cw« LUØWi TT )) W &UUØUU )) l &SØUU 
i J mZw(Z") Ø d "Cq M .. f wC°+ k ØS )) J, i BBØUU " LWUØUU 
S. 6@w(q"<«Ø o <«q b . d Æ(_' (ø ! < i ØK )) )) k BS&ØUU )) i l UØUU 
l . u ÆC_Ø mC+' . TØ kØi » )) S&l ØUU )) Li UØUU 
&. 3 <°°w«Ø ø <(@"« . )) KØU )) )) k Ui &ØUU )) Wl UØUU 
B. f ) <z(<«_Ø MÆ: . M. o w» «w WØU )) )) BSUØUU " WLUØUU 
9- f @ø C<«Ø p<(q g .. )) i ØK }) » k SUUØUU )) K&SØUU 
LU. 0w(<zw«Ø b «_w(q b . 3 ø (Æq WØl B )) » YK&ØÆÆ )) WKUØUU 
kk. 6@w(q"<«Ø M. b .. dÆ(_@(ø ! < k ØW » TT l Li ØUU )) k SUØUU 
MWØ 6@w(q"<«Ø mC<' M. )) KØB )) )) 1 SKSØUU )) K&UØUU 
LK. 3 <°°w«Ø mCw ø .. i) LØU T= )) KYl >Æ )) LUUØUU 
Li . g (Z") Ø y ("q@"<« f ø (' (ø ! < KØW )) )) k i YB>Æ )) K&UØUU 
I - l42,22maall Kr. 15268,00 I Kr. 3745,00 
5 3 Ø d n g p b , g d f ø 6 3 f g g f y b 7 f b b 3 f e g 3 g 5 d Cd , LYWU 77 
n w : w((w_w( qÆ» "<<( kan ' (w» Z"qw _w ' C.wq@w <«qø ) w(w w(- 
Nordtrøndelag. Sørtrøndelag'. 
d æ (ø ! WU <«qø ) w(w d Æ(_' (ø ! < KU <«qø ) w(w 
u ") «< Y -»- m>_<C S -»- 
yÆCZw(w"_ (Æ -))- 3 ø (Æq 7 -»- 
f wC°+ 8 -))- 
n w 'Æ(q) ­wCC"zw ' !C)wqJ Æz : w((w_q<z(Æ«Æ» w( : <( «w_C<z@ w@ qæ (_wCwq 
'Æ(@­w«q@'+C_@ <(°w"_w : w(. f æ (C"z q) <C «æ Z«wq b «_(. e ­wCC<«_Ø qÆ» : <( 
+@<(°w"_w@ i U <«_(<zw«_w(Ø m@Æ , (<«_w qÆ» : <( K & <«_(. Æz , . b <qÆ@ 
qÆ» : <( r 4 <«_(<zw«_w(. 
f wCq) <>w@ : <( 'Æ( °+_zw@w(» "«w« ( 9 W ÆH W( '<<@ °wZ"Czw@ w@ q@<@q- 
°"_(<z ><< ) (. SUUUØUU ><< _w Z<«C"zw °w@"«zwCqw(Ø _. Z. q. <@ f wC- 
q) <>w@ ><< <«_w@ :ÆC_ q) <''w( @"CZwCw w@ °wCø > qÆ» » Æ@qZ<(w( » "«_q@ 
: <CZ_wCw« <Z q@<@q°"_(<zw@. 7<< <«qø ) «"«z : <( °<<_w dÆ(_· Æz f ø (- 
@(ø «_wC<zq ' !C)w( °wZ"Czw@ ) (. LWSUØUU : Zw(Ø u "_w(w q) <C «æ Z«wq <@ 
u æ (_<Cw«q f ><(w°<«) Æzq<< "<<( : <( °wZ"Czw@ ZÆ(@ f wCq) <> ) (. SUØUU Æz 
0(ÆC )Æ» » +«w ) (. WUØUU. 
0Æ( _"qqw °"_(<z ' (w» ° æ (wq q@! (w@q 'Æ(°"«_@C"zw @<) . u " w( 'Æ(- 
Z"qqw@ Æ» <@ >w«zw«w w( <«Zw«_@ ><< w« : wC_"z » <<@w @"C Æ>: ­æ C> <Z 
­Æ(_°(+) w@ " 5(ø «_wC<zw«Ø "_w@ _w Æ>_! ()w_w <(w<Cw( 'Æ( w« Zæ qw«@C"z 
_wC wCCw(q Z<( °C"@ C"zzw«_w +«!@w@. 
f@! (w@ : <( 'Æ( )Æ» » w«_w @w(» "« qø )@ Æ» w@ q@<@q°"_(<z q@Æ(@ ) (. 
L Æ ÆÆÆØ ÆÆ. k» "_Cw(@"_ ) (æ Zwq _w( qÆ» Z<«C"z <@ qwCq) <>w@ q) <' ' w( @"CJ 
Zw"w w@ °wCø >Ø qÆ» » Æ@qZ<(w( («"«_q@ : <CZ_wCw« <Z q@<@q°"_(<zw@. 
ø <« : <( _w('Æ( qw«_@ <«qø ) «"«z @"C dÆ(_J Æz f ø (@(ø «_wC<zq ' ! C)w( 
Æ» w@ °"_(<z ><< ) (. W SUUØUU ' (< : Zw(. 
f@! (w@ : <( " °w(w@«"«zq<<(w@ °wq@<<@ <Z- 
3w>(æ qw«@<«@ '(< 5­w(« [ 
p<«_°(.) » ) c(. _(. g. f ÆC°w(zØ 'Æ(» <«_. 
p<«_°(."«z.· , . b (w«@}Ø Z" w'Æ((«<«_. 
-»- 
-»- 
d _ [ 
p<«_J: (.q)ÆCw°wq@! (w( m) )w«: <+z. 
» Æ( @( C<q . · Q 7(Æ'wqqÆ( pw«_w d ­<<Ø 
• , <<(_°(+)w( Th. , +«_w(qw«. 
» f ø (@(.C<z J -»- mCw p. y ÆCq@<_ 
f wCq) <>w@q qw) (w@æ ( Æz ) <qqw(w( : <( " °w(w@«"«zq<<(w@ Zæ (w@ "«z. 
o <<)Æ« U. t : ("q@"<«qw«. 
0Æ(+@w« 'Æ(» <«_w« _(. g . f ÆC°w(z +@z") <Z q@! (w@ . C<«_°(."«z. 
, . Arentz Æz z<<(_°(. mCw p. y ÆCq@<_ q<» @ _"qqwq q+>>Cw<«@w( "«zw«"ø ( 
t : ("q@"<«qw«Ø 5(Æ«_: ­w» Æz z<<(_°(. MÆ: <« 0­ø Cq@<_Ø o w"» _<C. 
7<< .qwCq)<>w@q <<(q» ø @w _w« L &. » <(q °CwZ <<(q°w(w@«"«z Æz (wz«- 
q) <> ' Æ( LYW Æ °w: <«_Cw@ Æz Zw_@< @. 
5 3 Ø d n g p b , g d f · ø 6 3 f g p f y b 7 f b b 3 f e g 3 g 5 d kd , . LYWU 
5"C 'ÆQ«<«_ z­w«Z<Cz@wq C<«_°(+) q)w(«")w( _(. g. fÆC°w(z C")wqÆ» 
_w( 'Æ(ø Z("z Z<( z­w«Z<Cz ÆZw( : wCw C"«­w«. 
u "_w(w Zw_@Æ)wq <@ 'Æ(: ø "w )Æ«@"«zw«@w« @"C kr. 5,00 >(. <<( Æz 
kr. 50,00 ' Æ( C"ZqZ<("zw » w_Cw» » w(. 
n w( _"q)+@w(@wq w«_Z"_w(w q>ø (q» <<Cw@ Æ» <@ Æ>@< @<«)w« Æ» )Æ- 
CÆ«"q<@"Æ« <Z » ! ( ><< ZÆ(@ qwCq)<>q >(Æz(<» . 
f <)w« q)<C «æ (» w(w DÆZw(Zw"wq <Z q@!(w@q » w_Cw» » w( Æz °w: <«_Cwq 
paa w@ qw«w(w q@!(w» ø @w. 
LITTERATUR 
Professor .Hjalmar von 0w"C"@}w« - Om Torvstrø och 5Æ(+» +C". 
0ø (q@w Æ>C<zØ BU q"_w( » w_ WY °"CCw_w(. j @z"@ <Z f Zw("zwq b CC» <««< 
p<«_@°(+) qq<Cq)<>q 0Æ(C<zq<)@"w°ÆC<zØ f@Æ ) : ÆC» k YW L. 7("q DqZØ ) (. L ØSU. 
y <« °wq@"CCwq " «Æ(q) °Æ) : <«_wC. 
n w( 'Æ(wC"zzw( @"_C"zw(w '(< >(Æ'wqqÆ( ZÆ« 0w"C"@}w« D'Cw(w q) ("' @ Æ» 
@Æ(Zq@(ø Ø : Z"C)w : <( ' <<@ w« » wzw@ q@Æ( +@°(w_wCqwØ qÆ» " Æz 'Æ( q"z 
q)+C_w Zæ (w °wZ"q «Æ) 'Æ( <@ 'Æ('<@w(w« w( w« <+@Æ("@w@ ><< _w@w 
Æ» (<<_w. 
nw««w «!w °Æ) Æ» @Æ(Zq@(ø w@q °w@!_«"«z Æz Zæ (_" w( «æ (» wq@ 
°w(wz«w@ qÆ» w« Cæ (w°Æ) 'Æ( C<«_°(+) qq)ÆCw( Æz Æ» : <«_Cw( Æzq<< )Æ(@w- 
C"zw« _w@ Z æ qw«@C"zq@w Zw_(ø (w«_w @Æ(Zq@(ø w@q ' < °(") » æ qq"zw ' (w» q@"CC"«z. 
eÆ)w« Z"C qæ (C"z Zæ (w «!@"z qÆ» w« Zw"Cw_«"«z 'Æ( 'Æ(°(+)w(w <Z torv- 
q@(ø Æz @Æ(Z» +C_Ø _< » <« _w("z­w««w» )<« ' << )­w«_q)<> @"C : Z"C)w 
'Æ(_("«zw( qÆ» » << q@"CCwq @"C _w@w q@(ø » "__wCØ : ZÆ(Cw_wq _w@ q)<C )+««w 
Zæ (_qæ @wq ". 'Æ(: ÆC_ @"C <«_(w q@(ø » "_Cw(Ø q<» @ : ZÆ(Cw_wq _w@ @"CZ"()wq 
Æz <«Zw«_wq " >(<) q"q. nw««w °Æ) °ø ( _w('Æ( )+««w ><<(wz«w <_q) "CC"z 
+@°(w_wCqw Æzq<< " ZÆ(@ C<«_. 
k qC+@«"«zq°w» w() «"«zw(«w +@<Cw( 'Æ(' <@w(w« <@ _w@ <Z "«_: ÆC_w@ 
@ø ( '(w» z<<Ø · <@ » <« " @Æ(Zq@(ø Æz @Æ(Z» +C_ w"w( Zæ (_"' +C_w » "_Cw( @"C 
<@ 'Æ(°w_(w ­Æ(_°(+)w@ Zw_ J°<<_w )Z<«@"@<@"Z@ Æz qæ (C"z )Z<C"@<@"Z@ <@ 
ø )w @"Cz<«zw« ><< _w« «ø _Zw«_"zw z­ø _qwC. 
uw_ w« » w( <C» "«_wC"z <«Zw«_wCqw <Z @Æ(Zq@(ø Æz _w(<Z ' ø Czw«_w 
(")wC"zw(w Æz Zæ (_"' +C_w(w z­ø _qwC Z"C _w« _! ()w_w ­Æ(_q +@°!@w °w@(<z@w- 
C"z ø )wqØ q<<<@ "«_' ø (qwC <Z )Æ(«Ø ) (<'@'Æ( Æz )+«q@z­ø _qwC )<« °C" °w- 
@!_wC"z "«_q) (æ «)w@. 
Meldinger fra Norges Landbmkshøiskole q) <C +@)Æ» » w qÆ» @"_q- 
q) ("'@ » w_ i < l : w'@w( <<(C"z. b °Æ««w» w«@q>("qw« w( S ) (. <<(C"z Æz 
@"_qq) ("'@w@ )<« °wq@"CCwq ><< >Æq@)Æ«@Æ(w( wCw( :Æq , (ø «_<: C E f ø «Ø 
y ("q@"<«"<. 
K. K. Sortdal: 'lordbunden i Solørdaiføret. · j @z"@ <Z nw@ KgL 
f wCq)<> 'Æ( dÆ(zwq uwCq M Æ(_°+«_q+@Z<Cz K Y q"_w( » w_. >(Æ'" F@wz«"«zw( 
Æz w@ )<(@. 
MEDl)ELELSER __ . 
C 
·r 
FRA 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Nr. i . August 1921 19de <<Qz<«z. 
3w_"zw(@ <Z nw@ dÆ(q)w ø ! (qwCq) <>q qw) (w@æ (Ø @Æ(Z"«zw«"ø ( M. , . 5: <+CÆµ. 
gd ym35 mu g3 f k, 5 mu g3 ø 6 3 f gpf y b 7g5f 0m3 - 
f Ø y f f 5 b 5kmd f j 5u ky pkd , 5kp m, ø gn 1920 
b u 73 m0g f f m3 pgd Dn g dMb b 
n b _w@w w( » "« q"_q@w «w(w@«"«z qÆ» Cw_w( <Z ø ! (qwCq)<>w@q 0Æ(- qØ ) qq@<@"Æ«Ø @Ø ( _w@ Zæ (w ><< q"« >C<_q <@ z" w@ C"@w@ °"CCw_w· <Z 'Æ(- 
qø ) qq@<@"Æ«w«q +@Z")C"«z " _w 'Æ(Cø >«w <<(. o ÆZw_: w«q"z@w« w(Ø «+ Zw_ 
' (<@(æ _wCqw«Ø <@ <ZCæ zzw (wz«q) <> 'Æ( <«Zw«_wCqw« <Z _w q@Æ(w Æ' ' w«@C"zw 
°"_(<z q@<@"Æ«w« " » "« @"_ : <( » Æ@<@Ø Æz _< Z".: <(.' ø (@ .«Ø "<z@"z (wz«q) <> 
)<« _w( Æzq<< Zæ (w 'Cw(w @"«z qÆ» : <( <C» w« "«@w(wqqwØ 
g« ÆZw(q"z@ ÆZw( +@Z")C"«zw« @"C Æz (("w_ 1919 °CwZ "«_@<@ · " °w(w@«"«- 
zw« 'Æ( LYLlQLYL& " .<«Cw_«"«z 'Æ(qø ) qq@<@"Æ«w«q km <<(q ­+°"Cæ +» Ø j «_w( 
: w«Z"q«"«z : w(@"CØ )<« ­wz " «æ (Zæ (w«_w <(°w"_w · " J_w@ Zæ qw«@C"zw "«_- 
q) (æ «) w » "z ·@"C <@ ' Ø (w ÆZw(q"z@w« ' (w» @"C Æz » w_ LYWU. 
b «z<<w«_w Æ > ( w@@ wI q w Æz w ( : Z w ( Z w I q w < Z ­ Æ ( _ : w«Z"qwq 
@"C °w(w@«"«zw« 'Æ( LYLl JRJJ LYL&. o w( q) <C )+« «æ Z«wq <@ 'Æ(qø ) qq@<@"Æ- 
«w« «+ _"q>Æ«wc(w( ' ø Czw«_w ­Æ(_<(w<Cw@- 
I. - mZw(C<@  <Z ø æ (w p<«_°(+) qq)ÆCw @"C LYKU . 
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0Æ( LYLU qÆ» z<Z » "«"» <Cw )Æ(«<ZC"«zw( w'@w( <CCw K q<<@"_w( °<<_w 
'Æ( : <Z(w Æz °! z Z"qw( @<° wC W <@ _w( ' (< LB. @"C WL. ­+C" Z<( i ' (Æq@- 
«æ @w( » w_ «w_ @"C + i .B° t . Æz ' (< Li . @"@D WS. <+z+q@ Z<( _w( 10 
' (Æq@«æ @w( » w_ «w_ @"C JJ-J B° t . 
b Z q@Æ( "«@w(wqqw w( _w@ <@ (. q<<@"_ <Z : <Z(w Æ'@w : <( Zæ (w@ q) <<(w@ 
RwCCw( q<< ><q » Æ_w« <@ _w« : <( @<<C@ » w( «<<( _w '<(C"zw ' (Æq@«æ @w( 
: <( q<@ "«_ +@ ><< qÆ» » w(w«. f <<Cw_wq Z<( : <Z(w« w'@w( k. q<<("_ 
q) <<(w@ " LYLS ' Ø ( _w« qCw» » w ' (Æq@«<@ ><< + Y° t . "«_@(<' WU. qw>@.Ø. 
» w«q 2. Æz K. q<<@"_ Z<( +q)<<(w@. k LYLY z") @w» >w(<@+w« Li . qw>@w» °w( 
«w_ " + S° t . Æz (. q<<@"_ <Z : <Z(w °CwZ : ø q@w@ LW. qw>@w» °w(Ø » w«q de- 
2 q"_q@w q<<@"_w( : ø q@w_wq LY. qw>@w» °w(. d Æzw@ C"z«w«_w Z<( 'Æ(: ÆC_w@ 
" LYWUØ _< Z" Li . qw>@w» °w( : <__w JD1JJJJ i ØS° t . e <<_w k. Æz 2. q<<@"_ Z<( 
_< : ø q@w@Ø » w«q ' (Æq@w« z") +@ ÆZw( K. q<<@"_. 
o ZÆ( q@w() )+C_w : <Z(w Æz °! z @<<Cw( w( <Z: æ «z"z <Z +@Z") C"«zq- 
q@<_"w@. p") w w'@w( Æ > q>"("«zw« : <( Z" : <@ «w_ @"C + Y° t . J 
+@w« <@ _w@ : <(· «w_q<@ <ZC"«zw« : Zw()w« 'Æ( : <Z(w wCCw( °! z. y +« 
°C<_q>"_qw«w ' (Ø qØ °CwZ z+Cw Æz Z"q«w@1 » w« «!w q) +@C )Æ(« q«<(@ ' (w» 
' (< _w@ zÆ_@ °wq) !@w_w Zw) q@>+«)@ J q<< : wCw q) <_w« °wq@Æ_ " w« q» +Cw 
'Æ(q"«) w@ Zw) q@. d <<( )Æ(«q>"(w«w : <( '<<@ K < i ° L < _w( @<<Cw( _w 
» "«_(w ' (Æq@Ø » w« Z" : <( <C_("z ><< _w@ @"_q>+«)@ : <@ q<< C<Z @w» >w- 
(<@+( <@ _w« : <( 'Æ(ZÆC_@ q@>((w q) <_w. 
nw« ) ("@"q)w @"_ w( '(< <) qq) !@«"«z @"C »Æ_«"«z 
Æz _< _w««w +«_w( : w(Zæ (w«_w 'Æ(: ÆC_ "«_@(æ ' ' w( " ­+C"J<+z+q@ w( _w@ 
" _"qqw » <<«w_w( ' (Æq@«æ @w«w qÆ» (wzwC q) <_w( )Æ(«w@. o ZÆ( q@w() 
) +C_w )Æ(«w@ " _w««w @"_ @<<Cw( : <( Z" ") ) w «Ø "<z@"zw Æ°qw(Z<@"Æ«w( 
ÆZw(. n Æz q! «wq «w_ @"C + 2° t . ") ) w <@ z­Ø (w q@ø ((w q) <_w "<C' <C_ 
«<<( ) ­w(«w« °wz! «_w( <@ °C" '<q@. n w« ) ("@"q)w @w» >w(<@+( q! «wq w'@w( 
ZÆ(w "<z@<zwCqw( <@ C"°zw Æ» ) (. + K° t . 
Utslaget for forskjellig q<<@+" " tidl-ige og sene <<( for havre og b'yg. 
k @ < ° w L l w( q<» » w«q@"CCw@ 2 +@>(æ zw@ Z<(» w Æz @"_C"zw <<( Æz 
2 +@>(æ zw@ )ÆC_wØ (wz«' +C_w Æz qw«w qÆ» (w ILYLS Æz LYLYT. 
0Æ( : <Z ( w Z"qw( _w@ q"zØ <@ i _w @ "_ L i z w < < ( : <( ) Æ( «- 
< ! L "«zw« Zæ (w@ q@ø (q@ 'Æ( 2. q<<@"_ IWl Y ) z.TØ _w(«æ q@ )Æ» » w( k.. 
q<<@"_ » w_ Wi & ) z. Æz q"_q@ K. q<<("_ » w_ WKL ) z. k _w qw«w < <( 
: <( _w("» Æ@ )Æ(«<ZC"«zw« q+«)w@ q@w()@ » w_ +@qæ @wCqw <Z q<<«"«zw« "_w@ 
)Æ(«<ZC"«zw« Z<( : w«: ÆC_qZ"q Wi LØ LBK Æz LKB ) z. 'Æ( k.Ø 2. Æz K. q<<@"_Ø 
n w@ w( " _w qw«w <<( <@ @"_C"z q<<«"«z qæ (C"z w( ><<) (æ Zw@ Æz _w@ w( <Z 
· q@Æ( "«@w(wqqw <@ )Æ(«<ZC"«zw« 'Æ( : <Z(w )+« Z<( l ) z. » "«_(w " _w qw«w· 
w«_ " _w @"_C"zw <<( » w«q «w_z<«zw« w( Bl ) z. 'Æ( W. q<<@"_ Æz YK ) z. 
'Æ( K. q<<("_. o <C» <ZC"«zw« : <( _w("» Æ@ Zæ (w@ °w@!_wC"z q@ø ((w " _w 
qw«w <<( °<<_w 'Æ( L. Æz W. q<<@"_Ø » w«q _w« : <( Zæ (w@ » "«_(w 'Æ( 
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5<°w@ 6. Utslaget for ulik saatid i tidlige og stne aar for havre og byg. 
L .. q<<@"_ W. q<<("_ 
Havre: 
5 "_C"zw <<( [ Q"QQ 
, ­w««w» q«"@ 
f w«w ·<<( \f 1915 ' : ' 1919 
, ­w««w» q«"@ 
Wi W 
WSW 
R Wi & 
WWB 
WSi 
Wi L 
DKBU 
i l B 
iØWi 
l i UD 
KYY 
SWU 
l WW W&U i Wi 
&WU Wl & i SY 
l a&ØL Wl Y i i L 
Bl BR 185 l Wl 
l SK - LBL SUl 
&l L LBK . Sl l 
l Yi 
&Wl 
&LU 
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l B& 
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WSU 
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WKL 
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l i B Ø &BB 
SWS. t;>6o 
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.f w«w <<( " 'Æ(: ÆC_ @"C 
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, ­w««w» q«"@ 
f w«w <<( [ LYLS 
'1919 
, ­w««w» q(""@ 
LYB 
WUL 
WUU 
W&i 
LKS 
WUS 
WUB i Ul 
W&Y i BU 
Wi K i i K 
KSl l KU 
2SB KYK 
KU& SLW 
Ll l 
WKL 
LYB 
WSl 
Li Y 
WUK 
Wkm K&l L&l 
WBY SWU Ll & 
WSU D i i B L&W 
i KW l BB. WSW 
KK& i Bl cLLK 
KBi SB& LBK 
WSl i KW 
WUl K&K 
WKL i UK 
i l i D &Ll 
K&U Di BK 
i L&D l UU 
------------1---l---l---l---1---l---l---1---1--- 
f w«w <<( " ' Æ(: ÆC_ @"C 
@"C @"_C"zw <<( .. · 1 O sl J@JJl i L Ol YL O SCOLKi COLKYk OkkCOLBl COLY& 
K. q<<@"_. n w@w 'Æ(: ÆC_ )Æ» » w( <Z <@ _w qw«w <<( » w_ » wzw@ (wz« 
°<( z"@ ' (Æ_"z Zw) q@Ø » w« _< qÆ» » w(w« _"qqw <<( : <( Zæ (w@ 'Æ( )Æ(@ . @"C 
<@ ·°("«zw )Æ(«w@ @"C ' ÆC_ +@Z") C"«zØ : <( _w« ' (Æ_"zw(w Zw) q@M +« z"@ q"z 
J+@(! ) " : <C» » æ «z_w«. 0Æ( K. q<<@"_ : <( Z<(» w« " Zw) q@>w("Æ_w« Zæ (w@ 
-saa C"@w« <@ qwCZ : <C» » æ «z_w« w( °C"@ » "«_(w .
0Æ( °! Øz : <( _w( Zæ (w@ C"@w« ' <(q) ­wC ><< )Æ(«<ZC"«zw« " _w @"_C"zw 
JÆz qw«w <<(Ø _w( : <( _Æz Zæ (w@ C"@@ q@ø ((w )Æ(«<ZC"«z " _w qw«w <<(D 'Æ( 
. <CCw q<<@"_w(. o <C» <ZC"«zw« : <( _w("» Æ@ Zæ (w@ °w@!_wC"z q@ø ((w " _w 
qw«w <<( 'Æ( <CCw q<<@"_w(Ø «Æzw@ _w( q") ) w(@ )Æ» » w( ·av <@ _"qqw <<( 
.: <( : <@ » w( «w_° ø (. d <<( +«_@<q LY» » w_ q@w() ' (Æq@ Æ» ) ( .. WU- ­+C" 
D: <( _w @Æ ' Ø (Q@w q<<@"_w( <Z °! z Zæ (w@ » Æ_«w Æz q) <<(«w ' Ø ( _w ' <(- 
· L"zw ' (Æq@«æ @w( " <+z+q@ : <( q<@ "«_Ø _w("» Æ@ °CwZ K. q<<@"_ <Z °! z ' (Æq@J 
.q) <_w@ °<<_w " LYLS Æz LYLY. 
' . 
Saatidens indflydelse paa kornkvaliteten . 
f > " ( w w Z « w « w(- +«_w(qø )@ " B .<<( Æz : w ) @ Æ C " @ w( ZJ w z@ w. « 
" 7 <<( ' Æ( <CCw K q<<@"_w( °<<_w 'Æ( : <Z(w Æz °! z. e Æ(@qw@ ' (< LYUY 
°<( )Æ(«) Z<C"@w@w« Zæ (w@Ø .zÆ_ 'Æ( <«w q<<@"_w( q<<ZwC 'Æ( : <Z(w qÆ» 
°! z 'Æ( _Q <<( _"qqw +«_w(qø ) wCqw( » <«zCw( 'Æ(. n w('Æ( w( _w " @ <° w C 
. ø w__. ' (< n w@ d Æ(q) w ø ! (qwCq) <>. d (. S. LYWLJ 3 
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& Æ>' DØ (@w· z­w««w» q«"@q(<C ' Æ( : <Z ( Dw1 .» w«J _w <«z"(D <C") wZwC w@ «ÆJØ 
zw+«C+«_w · ("z@"z 'Æ(: ÆC_ q<<@"_w(«w "» wCCw(«. 
f w( Z" ' Ø (q@ ><< q > " J ( w w Z li w « · Z"qw( @ <° w k 7 <@ q>"(w>( Æ w«@w« 
'Æ( _w +C") w : <. Z ( w q < <@ " _w ( : <( q@"CCw@1 q"z q<<Cw_wq- 
k. q<<@"_ 
W. 
K. 
» 
» 
p<Zwq@w 
25 
k W 
3 
f >"(w>(Æ w«@ 
o ø "wq@w . t ­.q«"@ B <<( 
LUU 
92 
BS 
l S 
49 
29 
0Æ( Ø : <Z(w : <( Z". ' <<@ °(+) °<(@ q<<)Æ(« w'@w( k. q<<@"_ Iq>"( w> @Ø 
ÆZw(· 70) " 8 <<( <Z LK · w'@w( 2. q<<@"_ ' ") Z" °(+) °<(@ q<<)Æ((" " 6 <<( 
Æz w'@w( K. q<@"_ )+« " i <<(. 
e ! zzw@ Z"qw( ' Ø Czw«_w q>"( w>( Æ w«@ - 
p<Zwq@w o ø "wq@w , ­w««w» q«"@ 
1. q<<@"_ 49 LUU BS 
2. » l YY &i 
3. » 3 Yl &k 
· k Cø >w@ <Z LK <<( ILYUBJLYWUT : <( Z" '<<@ zÆ_@ q<<)Æ(« w"@w( (. 
. q<<@"_ " ( k <<(Ø <Z 2. q<<@"_ " km <<( Æz <Z K. q<<@"_ " Y <<(. 
n w« C<Zw q>"(wwZ«w " LYLK q) ! C_wq 'Æ( °<<_w : <Z(w Æz °! z Zæ qw«@C"z 
_<<(C"z "«_°w(z«"«zØ _w . <«_(w <<( w( _w«. Zæ qw«@C"zq@w <<(q<) ' (Æq@q)<_w. 
wCCw( » <«zwC' ÆC_ » Æ_«"«z. 
f Æ» w@ w) qw» >wC ><< : Z<_ : <Z(w )<« @<<Cw <Z ' (Æq@ +@w« : wC@ <@ 
» "q@w q>"(wwZ«w« q) <C «æ Z«wq <@ 2. Æz K. q<<@"_ " LYLS °CwZ +@q<@ 'Æ( 
+ Y° t . " : <CZ» Æ_w« @"Cq@<«_ ' Ø ( _w °CwZ q) <<( w@ J Æz w«__< q>"(w@ 
i.3% w'@w( W. Æz KN w'@w( K. q<<("_. 
o w ) t Æ L " t w ( Z w z t w « w( °wq@w» @ ><< )Æ(«w@ qÆ» _w@ )Æ» » w( 
' (< w« >"z» <q) "«w 'Æ( k"<«_) (<'@ Æz w( _w('Æ( «<zw@ C<Zw(w w«_ 'Æ( )Æ(« 
qÆ» °C"( » w( wCCw( » "«_(w @"«w@ ><< w« q@Æ( @(æ q) w» <q) "« . 
.f Æ» @<° w L 7 Z"qw( : <(- : C.Zwz@w« Zæ (w@ «Æzw«C+«_w °(< <CCw <<( 
w'@w(· k. q<<@"_ qwCZ " _w@ qw«w ' (Æq@<<( (Y(S : <__w : <Z(w« w'@w( k. 
q<<@"_ w« : C.Zwz@ ><< i K ) z.Ø » w«q _w« 'Æ( )Æ(« w'@w( 2. q<<@"_ : <( 
Zæ (w@ «w_w " Kl ) z. og ' Æ( K. q<<@"_ KW ) z. k z ­w««w(«q«"@ 'Æ( & <<( Z<( 
: C.Zwz@w« i SØl Ø i LØ& Æz KBØl : w«: ÆC_qZ"q 'Æ( k. 2 Æz K. q<<@"_Ø » w« _w@ 
q)<C Æ>C! qwq <@ _w@ Z"()wC"zw z­w««w» q«"@ C"zzw( : ø "w( wØ _< _w <<( qÆ» 
") ) w w@ » w_@<@ z<Z @+«z@ )Æ(«. 
0Æ( °! z w( Z<("<@"Æ«w« » "«_(w qÆ» «w_w«q@<<w«_w q<» » w«q@"CC"«z 
Z"qw(- 
o C. Zwz@ 
p<Zwq@w o ø "wq@w , ­w««w» q«"@ 
L. q<<@"_ ...... SU 66 SYØY 
2. )) ~ .• ~ .• .. . 46 66 SBØi 
3. >> ....... i S 6fr Sl ØU 
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k · LYLU Z<( °! zzw@ Cw@ w'@w( <CCw q<<@"_w(Ø Æz )Z<C"@w@w« Z<( Æzq<< 
" LYLS » "«_(w· zÆ_. b CCw _w <«_(w r r · <<( : <( k. q<<@"_ z"@ )Æ(« <Z 
zÆ_ )Z<C"@w@ Æz 2. q<<@"_ " km <Z LK · <<(Ø » w«q K. q<<@"_ )+« : <( z"@ 
)Æ(« <Z zÆ_ )Z<C"@w@ " 7 <Z Æ» : <«_Cw_w <<(Ø 
Veksttid. 
k @<° w L i w( _w« z­w««w» q«"@C"zw Zw)q@"_ 'Æ( : <Z(w w'@w( k. 
q<<@"_ Æ>' ø (@ » w_ LWS Zw) q@_ø z«Ø W. q<<@"_ » w_ LWU Zw) q@_ø z« Æz K. 
q<<@"_ » w_ I Ll Zw) q@_ø z«Ø Æz " @<° wC S Zw) q@"_w« 'Æ( °! z w'@w( I. 
q<<@"_ Æ>' ø (@ » w_ (Æz Zw) q@_ø z«Ø W. q<<@"_ » w_Ø LUi c Æz K. q<<("_ » w_ YY. 
0Æ( : < u (w w( q") ) w(@ _w« Æ>' ø (@w 'Æ(q) ­wC 'Æ( q@Æ(Ø _< W.Ø » w« 
qæ (C"z K. q<<@"_ 'Cw(w <<( w( : ø q@w@ ' Ø ( _w Z<( ' +C_@ » Æ_«w ><< z(+«_ 
<Z «<@w' (Æq@. f Æ» (wzwC : <( «Æ) _w qw«w q<<@"_w( z(w"w@ q"z » w_ ' æ ((w 
Zw) q@_ø z«Ø «Æzw@ qÆ» qæ (C"z q) ("Zw( q"z ' (< <@ _w : <( q>"(w@ : +(@"zw(wØ 
» w« Z" : <( Æzq<< 'Cw(w w) qw» >Cw( ><< <@ _w q"_q@w q<<@"_w( : <( °w: ø Zw( 
'Cw(w Zw) q@_ø z« 'Æ( <@ «<< ' +C_ » Æ_«"«z w«_ ' Ø (q@w. n w@w "«_@(æ ' ' w( " 
<<( «<<( w« Z<(» w>w("Æ_w " <+z+q@ » Æ_«w( (. q<<@"_ Æz w'@w(' ø Czwq <Z w« 
(wz«>w("Æ_w. 
b CCw 3 q<<@"_w( : <( _w("» Æ@ qÆ» (wzwC Zæ (w@ '+C_@ » Æ_«w 'Æ( °! g- 
z w @ q Zw_)Æ» » w«_wØ q<< 'Æ( _w««w Zw) q@ w( _w Æ>' Ø (@w <«@ <C Zw) q@- 
_ø z« «Æzw«C+«_w ("z@"zw. 
B w ( z « " « g q ' Æ ( : Æ I _Ø g 1( æ qØ q ! g _. Æ » q < « z ( w >Ø · ­ Æ (J- 
_ w « q ) + C@ + ( @ " k q@ <« _. · 
n < Zw"(w@ qÆ» (wzwC °C"( )ÆC_w(w Æz (<<w(w ­Æ Cæ «zw( _w@ C"( +@ ><< 
: ø q@w« Z"C _w( <C@"_ Zæ (w q@ø ((w q<«_q! «C"z: w@ 'Æ( <@ '<< _w@ @"_C"zq@ 
q<<__w zÆ_@ " : +q Æz _w@w : <( Æzq<< Z"q@ q"z " _"qqw 'Æ(qø ) . f <<J 
Lw_wq q) ! C_wq _w« °w_(w )Z<C"@w@ <Z <ZC"«zw« w'@w( k. q<<@"_ 'Æ( w« _wC 
°w_(w "«_°w(z«"«z. 
g'@w( <C» "«_wC"z w(' <("«z ' <<( » <« » w( + z ( æ q w'@w( @"_C"z q<<- 
«"«z. n < Z" : "@"C ") ) w : <( : <@ «Æzw@ Z"_w(w +z(æ q ><< ø æ (wq» ! (w«Ø 
: <( Z" " _"qqw 'Æ(qø ) ") ) w » w()w@ «Æzw@ 'Æ(q) ­wC " _w««w : w«qww«_w. 
7<< ("z@"z +z(æ q' +C_ ­Æ(_ )<« » <« °C" «ø _@ @"C <@ +@qæ @w q<<«"«zw« 
«Æzw@ <Z : w«q! « @"C +z(æ qqw@1 » w« » w_ «+@"_w«q zÆ_w °w) ­æ » >wCqwq- 
» "_Cw( » Æ@ ' (ø +z(æ q I +z(æ q.: <(Z«"«zØ )w» "q)w » "_Cw(T q)+C_w » <« ><< 
­Æ(_ " zÆ_ _("'@ ") ) w °w: ø Zw <@ +@qæ @w q<<«"«zw« <Z _w@w : w«q! «. 
f ! z _Æ» q<«z (w> : <( Z" : wCCw( ") ) w : <@ «Æzw@ Z"_w(w <ZØ q<< 
Z" : wCCw( ") ) w. : <( » w()w@ «Æzw« 'Æ(q) ­wC " _w««w : w«qww«_w. 
M Æ ( _ w « q ) + L @ + ( @ "C q@ < « _ » << Zæ (w zÆ_Ø : Z"q @"_C"z q<<«"«z · 
q) <C Zæ (w q") ) w(. g( z(ø '@«"«zw« " Æ(_w« Æz ­Æ(_w« w( " zÆ_ z­ø _qwC- 
) (<'@ )<« » <« q") )w(@ q<< @"_C"zw(w w«_ ><< Z<«: æ Z_w@ ­Æ(_. n < <CCw · 
ZÆ(w 'Æ(qø ) w( <«C<z@ ><< ­Æ(_ " zÆ_ ) +C@+(Ø z"( _w ") )w «Æzw« Æ>C! q- 
(""«z Æ» _w@w q>ø (Jq» <<CØ » w« <C» "«_wC"z w(' <("«z Z"qw( <@ ­Æ(_w«q 
) +C@+(@"Cq@<«_ : <( » wzw@ <@ q" " _w««w 'Æ(°"«_wCqw. 
Avlingens værdi. 
0Æ(<@ '<< w« ("z@"z Z+(_w("«z <Z <ZC"«zw«q Zæ (_" w'@w( _w +C") w . 
q<<@"_w(Ø maa _w( @<q : w«q! « °<<_w @"C <ZC"«zw«q q@ø ((wCqw Æz zÆ_: w@. 
CDm3 f yMg p k-.k, f b b 5 kn 0m3 · o M•u .Qg m, e 6 l 
· n <· Z"J » <@"zCw@ .°wq@w(«@w ' <C 'Æ( _w« JZæ (_"'Æ(q) ­wC qÆ» _w« . 'Æ(q) ­wCC"zw 
)Z<C"@w@ °w@"«zw(Ø : <( ­wz «w_w«'Æ( °w_ø » @ _w@w q) ­ø «q» æ qq"z. · 
. Dg@@w( .>( "qw« ."<<( ' Æ( 5Ø(Ø ("_wC<zw« q) <C ' Ø Czw«_w Zæ (_"°w(wz«"«z 
Æ>q@"C'wqD- · · 
'Æ(: ÆC_ @"C L. q<<@"_ 
o <Zc(w- I. q<<@"_ WWK.) z. )Æ(« < UØKS 2 ) (. &BØUS 
i WW .» : <C» » UØUi == aT Ll ØBBc 
JJJJ )(. Yi ØYK 
W. J WLL > ) Æ(« » UØKU 2 ) (. l KØKU 
i l Y aa : <C» » UØUi = » LBØ&l 
K. J \ L 1a )Æ(« aT UØWS 2 ) (. i WL& S 
S 1 S » : <C» » ULUi == » WUØl U 
e ! z- '1. q<<@"_ LBW )z. )Æ(« < UØi S 2 ) (. BLØYU 
KUL » : <C» » UØUi = » LWØcUi 
» BWØUl7kr. LWØB& 
)) YKØYi 
2. J LBW aT korn aT UØi K = ) (. &BØWl 
KKK » : <C(+ » UØUi == Ø 13,32 
)) YLØSBJ1J -TT WØKr 
K· J L&W )) )Æ(« » UØi U = ) (D. l BØBU 
KS° )) : <C» aa UØUi =. >> ck i LUU » BWØBUJOJ » LI,I,4 JL· DD1 
Som hovedresultat av disse forsøk skal anføres: 
k. e <<_w : <Z(w Æz °! z @<<Cw( » wzw@ C<Z @w» >w(<@+( Æ» Z<<(w(". 
p") w «w_ ill + Y° t . : <( ><< ø æ (wq» ! (w« ") )w· z­Æ(@ «Æzw« q@ø ((w 
q) <_w : Zw() w« ><< ·: <Z(w wCCw( °! z q@(<) q w'@w( Æ>q>"("«zw«. n w(- 
'Æ( w( «<@w' (Æq@ " » <" ") ) w ' <(C"z ' Æ( _"qqw· Zw) q@w(. n w« ) ( "-.. 
@ " q ) w @ " _ 'Æ( _"qqw )Æ(«qC<z w( ' (< <) qq) !@«"«z @"C : w«"» Æ@ » Æ_- 
«"«z. 7<< _w@w +@Z") C"«zqq@<_"+» )<« <ZC"«zw« q) <_wq °w@!_wC"zØ 
«<<( @w» >w(<@+(w« q! «) w( +«_w( Q 2 < K ° t . u w_ @"_C"z q<<«"«z 
w( _w( q@w((w +@q"z@ @"C <@ )Æ(«w@ w( » Æ_w«@ wCCw( » w(w » Æ@q@<«_q- 
_! z@"z «<<( _w '<(C"zw ' (Æq@«æ @w( "«_@(æ ' ' w( +@ ><< qÆ» » w(w« Æz 
Æ» : ø q@w«. 
· 2: , d <<( » "«_q@ (Æ  » . <Z » ! (w« Z<( Æ>@"« w@ ÆZw«@"C : <( @æ CwC<z ><å 
Æ> @"C i S  » . @! ) ) wCqw ") ) w q) <_w@ : Zw() w« : <Z(w wCCw( °! z. · Ø D 
K. 5"_C"zq@w q<<@"_ : <( " ZÆ(w ' Æ(qø ) <C@"_ z"@ _w« °w_q@w )Æ(«) Z<C"@w@. 
· · . n w@w z­æ C_w( °<<_w q>"(wwZ«wØ : w)@ÆC"@w(Zw)@ Æz °w(z«"«z cc-c q<<J 
ZwC ' Æ( : <Z(w qÆ» 'Æ( °! z. 
i . k. q.<.<.@."._ I Æ» ) (. k. » <"T : <( 'Æ( : <Z(w z"@ q@ø (q@ ) Æ («< ZJ 
L "«z " <C» "«_wC"zw · Æz " qw«w <<( Æz q@<<( °w_q@ " z­w««w» q«"@ 'Æ( 
LK <<( » w_ 223 ) z. >(. » <<C. z. q< <@ "_ IÆ» ) (. (Æ » <"T : <( " 
@"_C"zw <<( z"@ _w« q@ø (q@w )Æ(«<ZC"«zØ » w« q@<<( C<Zw(Q " z­w««w» - 
q«"@ » w_ WLk ) z K. q< < @D" _ IÆ» ) (. WU. » <"T : <( z"@ °w@! _wC"z » "«_(w 
Æz q"» >Cw(w )Æ(«<ZC"«z Iz­Øq«. 181 ) z.T. .0Æ( : < L » w« : <( 'Æ(J 
., 0'Ji0 0m3 f yMgpj , Qb b 5kn JØ0m3 · o Q63g .o , EYG 
: ÆC_w@ Zæ (w@. .Æ(«Zw«_@ . "_w@ <ZC"«zø («w : <( Zæ (w@ i LYØ· .462 .. , Æz. i &S 
: w«: ÆC_qZ"q ·'Æ( k.Ø W. Æz K. q<<@"_Ø · · · 
y Æ( « < Z L " « z w « <Z ° :y z : <( J" z­ w««w» q«"@ 'Æ( . 13 <<( · Zæ (w@ 
C")w q@Æ( 'Æ( k. Æz W. q<<@"_ » w_ LBW ) z. >(. » <<C. K. q<<@"_ : -< z"@ 
«Æzw@ » "«_(w (172 ) z.T. 
o < 1 » < Z 1 " « z w « : <( Æzq<< 'Æ( °! z q@wzw@ » w_ +@qæ @wCqw a y 
q<<@"_w« IKULØ KKK Æz KSU )z. : w«: ÆC_qZ"q 'Æ( (.Ø W. Æz K. q<<@"_T. D 
S. b Z k "«zw«q Zæ ( _" : <( w'@w( «+@"_w«q >"J"qw( Æz +«_w( : w«q! «- 
@<zw« @"C )Z<C"@w@w« 'Æ( h < Z (· w Zæ (w@ °w@!_wC"z q@ø ((w w'@w( L. q< <J 
@ " _ w«_ w'@w( _w 2 <«_(w. · 
0Æ( °! z q@<<( (. Æz W. q<<@"_ Æ»@(w«@ C")@ Æz K. q<<@"_ <_q) "CC"z 
C<Zw(w. 
Mwz » << ><< z(+«_C<z av _"qqw 'Æ(qø ) Æz w(' <("«zw( 'Æ(ø Z("z ><< 
_w@ °wq@w»@wq@w @"C(<<_w @"_C"z q<<«"«z ><< » ! (Ø qæ (C"z 'Æ( : <Z(w. e ! z 
)<« _w@ z(w"w q"z <@ q<< «Æzw@ qw«w(w w«_ : <Z(w« » w« _w@ Z"qw( q"z <@ 
Æzq<< _w««w Zw) q@ @ < < 1 w L( @"_C"z q<<«"«z. 
m» _w( w( <_q) "CC"z @æ Cw «w_w " » ! (w« z­Ø ( "«zw«@"«z. f ) <C » <« 
><< Ø q@C<«_w@ Æz " _w@ «Æ(_w«' ­wC_q)w dÆ(zw Zw«@w @"C @æ Cw« w( z<<@ +@ 
<Z » ! (w« Z"C _w@ Æ'@w °C" 'Æ( qw«@ @"C <@ '<< » Æ_w«@ )Æ(«. u " : <( 
«w» C"z q<< q><(qÆ» qÆ» » w(Z<(» wØ <@ _w@ z­æ C_w( Æ» <@ +@«!@w » wq@ 
» +C"z <Z _w« 'Æ( Zw) q@w«. nw(@"C )Æ» » w( <@ » ! Ø(w« w( °w@!_wC"z Cw@w(w 
<@ °wJ<(°w"_w ><< @æ Cw« Æz q» +C_(w( °w_(w. 
g« °w@"«zwCqw 'Æ( ("z@"z @"_C"z q<<«"«z w( <@ ­Æ(_w« w( " zÆ_ kultur. 
n w@ w( qæ (C"z +z(æ q' <(w« qÆ» Ø <«' ø (wq » Æ@ @"_C"z q<<«"«zØ Æz " <C(«"«- 
_wC"z: w@ w( _w@ «Æ) ("z@"z <@ @"_C"z q<<__ <<)w( w( » w( +@q<@ 'Æ( +z(æ q 
J qæ (C"z ' (ø +z(æ qØ » w« _w@ w( qCw@ ") )w @"C' æ C_w <CCw <<(. o w( q)<C 
«æ Z«wq <@ 'Æ( 5(ø «_wC<zw« : <( qw« q<<«"«z z"@ » w( +z(æ q °<<_w " LYLY 
cÆzJ LYWUØ _< _w qÆ» Z<( @"_C"z +@w q<<__w " °w)Zw» ­Æ(_ Æz ' ") +z(æ q- 
: <(Zw@ ' Ø ( _w« (wz«>w("Æ_w )Æ» Ø qÆ» q)<' ' w@ °<<_w +°w)Zw» ­Æ(_Ø Æz 
+z(æ q : Æq w'@w(«ø Cw(«w. 
5"C q@ø @w 'Æ( ZÆ(w 'Æ(qø ) q(wq+C@<@w( q)<C «æ Z«wq <@ _w q<<@"_q'Æ(- 
qØ ) 'Æ( '<q@» <() qÆ» w( _(wZw@ ' (< f @ <@ w « q ' Æ ( q Ø ) q q @< @ " Æ « 
> 1< < u Æ k_ : <( z"@ C"z«w«_w (wq+C@<@w(. 
k @"CqC+@«"«z @"C 'Æ(qø ) w«w q) <C Æ»@<Cwq w@ ><( w) q. ' (< >(<) q"q. 7<< 
ø æ (w p<«_°(+) qq)ÆCw °CwZ  <. i U » <<C » ! ( @"Cq<<__ » w_ _Ø ««wq°! z (. 
Æz W. » <" LYLY Æz 2,7 <>("C LYWU. k LYLY °CwZ )Æ(«<ZC"«zw« WSU )z. 
Æz )Æ» ZwC°w(zw@ " : +q ' Ø ( _w@ » <<«w_C<zw : ø q@(wz« "«_@(<' qÆ» _w@w 
<<( " : Ø " z(<_ 'Æ(("«zw@ )Æ(«)Z<C"@w@w« ÆZw( : wCw 5(ø «_wC<zw«. f >"(w- 
wZ«w« ><< _w@w ><(@" Z<( YBN Æz _w@ <C» "«_wC"zw " LYLY Z<( <@ qwCZ : ! z 
' (< '<q@» <() : <__w w« q>"(wwZ«w paa &UJBUN Æz C<Zw(w. b ZC"«zw« °CwZ 
" LYWU KB& ) z. )Æ(« >(. » <<C Æz <Z °w_q@w )Z<C"@w@. 
n w@w w( <ZC"«zw( qÆ» _w( q@<<( (wq>w)@ <Z J qæ (C"z _< _w q@<» » w( 
' (<· ­Æ(_ qÆ» : w( " _"q@(")@w@Ø 'Æ( ' << <<( q"_w«Ø (wz«w_wq +q) ") )w@ 'Æ( 
)Æ(«_! () «"«zØ 
o ZÆ( q@Æ( <C» w«z!C_"z: w@ ZÆ(w q<<@"_q'Æ( qø ) ° Ø ( J@"CCæ zzwqØ )<« _w( 
Zæ (w _wC@w » w«"«zw( Æ» . 0Æ( » "« _wC » w«w( ­wz <@ _w : <( z!C_"z: w@ 
· FORSK!}:E:tLIG•'SAA(L'M) 0m3 @k-b -6 3 g ,qG · -MØæ , · pl 
-' Æ( Øq@ø (.q@w ._wCw« <µ Ø q@)1.L.-«_w@Ø -' ­ wC_°! z_w«w ØÆz. _w@ «Æ(_w«' ­wC_q)w d Æ(zwØ 
7<<· u wq@C<«_w@ Æz· f ø (.C<«_w@ w( J_w(.. ") )w «Æzw«c· q@Ø (Ø(Øw J' <(w. JQÆ@1 : Ø q@J1 
' (Æq@Ø » w« Æzq<< : w( q>"CCw( _w« q") (w(w °w(z«"«z w'@w( Ø @"_C"z Ø q<<«"<zD 
Q« ·q@Æ( (ÆCCwØ f wCZq<z@ )<« » <« J" _w J' ø (q) ­wCC"zw C<«_q_wCw ") ) .w °.(.+ ) w 
q<» » w q < <@ "_Ø » w« (wzwCw« @J " d·li i zM q J@ » µ C" z Øq< <«T 11(z -<Z 
)Æ(« @ o » Æ _ -« " « z ,p < ·< . » ! ( Z"C q") ) w(@ z­ø (w )Æ(«_! () «"«zw« 
q") (w(w Æz w( » <«zwq@w_w( Æz " » <«zw· <<(Ø w« °w@"«zwCqw 'Æ( "_w@: wCw <@ 
' << » Æ_w«@ .)Æ(« ><< » ! (. 
SAMMENLIGNING 
MELLEM ULIKE KV ÆLSTOFGJØDSELSLAG 
b u 73m0gf fm3 pgd n g dMb b 
k. LYL& ·°CwZ _w( <Z Å ) w(°(+) q'Æ(qø ) w«wq 0æ CCwq(<<_ +@z"@ w« 'Æ(wCø °"z D . °w(w@«"«z JÆZw( 'Æ(qø ) » w_ 'Æ(q) ­wC"zw )Zæ Cq@ø ' z "ø _qwCqC<z J J--J q<» - 
» w«<(°w"_w@ <Z _w««w °w(w@«"«zq ' Æ(' <@w(. 
o w( °CwZ » w_(<@ . LL 'Æ(qø ) » w_ ÆZw(z­w_qC"«z @"C w«z ' (< ø ! (- 
qwCq)<>w@ 0Æ(qØ ) qq@<@"Æ«.· 0Æ(+@w« @"Cq@(æ ) ) wC"zw z(+«_z­ø _qC"«z . » w_ 
' Æq' Æ(q! (w Æz )<C" c °CwZ _w( <«Zw«_@ w« Ø ) Zæ Cq@Æ' («æ «z_w . Id T .<Z LØYS 
:kig. Ø>(.Ø » <<C IqZ<(w( .@"C J <Ø LS ) z .. d Æ«zwq<C>w@w( T- 
k z­w««w» q«"@ 'Æ( _"qqw 'Æ(qø ) z<Z «Æ(zwq<C>w@w« Q« » w(<ZC"«z .<Z 
LWY Ø) z. : Ø " >(. » <<CØ )<C) ) Zæ Lq@Æ' l l ) z. Æz )<) "+»  ! <«<» "_ &Y ) z. 
f æ @wq Z"() «"«zw« <Z «Æ(zwq<C>w@w( C") (ÆÆ °C" (Z"() «"«zw« <Z )<C) - 
) Zæ Cq@Æ' SL Æz )<C "+»  ! <«<» "_ l L. 
f "_w« w( _"qqw 'Æ(qø ) 'Æ(@q<@ Æz +@Z"_w@ J Æz " _w@ w'@w(' ø Czw«_w q) <C 
z­ØØ (wq (w_w 'Æ( _w 'Æ(qø ) Z" : <( : <@ ÆZw( _"qqw q>ø (q(«<<C q"_w« LYLl . 
ø w_ +«_@<zwCqw <Z K 'Æ(qø ) ><< +'Æ(» +C_w@ : Z"@» Æqw» ! ( DI' wC@ LUl T 
w( _"qqw 'Æ(qø ) C<z@ ><<  <. L» . _! > » "«_(w zÆ_@ 'Æ(» +C_w@ z(æ q» ! ( 
J q<» @C"zw ><< ø æ (wq» ! (w«. f <» z(+«_z­Ø _qg«z w( <«Zw«_@ w« w'@w( 
w( '<("«zw(«w @"Cq@(æ ) ) wC"zw » æ «z_w <Z 'Æq'Æ(q! (w Æz )<C" J qÆ» (wzwC 
26 kg. q+>w('Æq' <@ Æz WU ) z. )<C"z­. K&N >(. » <<C. 
f Æ» _w@ ' (w» z<<( <Z _w w'@w(' ø Czw«_w @<°wCCw(J : <( Z" z­Æ(@ 'Æ(qø ) 
» w_ 'Æ(q) ­wC"z +@°("«z«"J«zq@"_. Æz » w_ +C")w » æ «z_w(. k _w 'Cwq@w 
· ' Æ(qØØ J) w( <«Zw«_@Ø LØYS kg, __ wCw( W.S ) z. ) Zæ Cq@Æ' (N .) >(. » <<C. 
For skjellig ittbringningstid. 
j @°( "«z«"«zq'Æ(qø ) w«w Æ» ' <@w( °<<_w w«z Æz )Æ(« @"C » Æ_«"«z. 
0Æ( w«z· w( ' ØØ (q@w +@°("«z«"«zq@"_ +@q<<__ q«<(wq@ » +C"z w'@w(<@ 
» <() w« w( °C"@ q«w°<(Ø qÆ» (wzwC ._w q"_q@w _<zw <Z <>("C Æz q<» @"_"z » w_ 
+@q<<«"«zw« <Z )<C"J'Æq' <@z­ø _qwCw«. Db «_w« +@°("«z«"«zq@"_ w( +@q<<__ 
· «<-<( w«zw« °wz! «_w( <@ z(Ø ««wq JDJJ " _w 'Cwq@w <<( Æ» ) (. » "_@w« <Z J» <" 
.0Æ(q) ­wCCw« » wCCw» _w @Æ +@°c("«z«"«zq@"_w( : <( Z<("w(@ » wCCw(« 13 Æz 
MY _<zw. J 
11'2 f b ø ø gd pk, d kd , =ø gppgø Dj pky g y u Æ pf DC&U0, MØ n f gpf pb , 
Ø D0Æ( )Æ(« w( ' Ø (q@w +@°("«z«"«zq@"_ <Z )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwCw« .+@q<<__ ( 
@"@-· · SØ _<zw ' Ø ( )Æ(«w@ w@ q<<__ J _w q"_q@w _<zw <Z <>("C. wCCw( _w 
-Iø (q@w _<zw <Z » <". · 
· y Zæ Cq@Æ' z­ø _qwCw« w( Zw_ <«_w« +@°("«z«"«zq@"_ +@q<<__  <. w« » <<- 
«w_ qw«w(w wCw( Æ» @(. Li _<zw w'@w(<@ )Æ(«w@ : <( q>"(w@. 
b CCw· _w <<( _"qqwJ 'Æ(qø ) Æ» ' <@w( Q LYLlJLYWU : <( : <@ @"Cq@(æ ) )w- 
C"z J«w_° ø ( ><< 'Æ(qÆ» » w(w« Æz " LYLY Z<( «w_° ø (w« +qw_Z<«C"z q@Æ(Ø 
5(w <Z <<(w«w LYLl Ø LYLB Æz LYWU : <( _wq+@w« Zæ (w@ Z<(» w. 
u "() «"«zw« <Z )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwCw« : <( Zæ (w@ zÆ_ " <CCw _"qqw 'Æ(qø ) R 
_< _w w( C<z@ ><< C"@w@ 'Æ(» +C_w@ » ! (Ø qÆ» : <( : w: ø Zw@ )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwC. 
f <<Cw_wq : <( LS ) z. «Æ(zwq<C>w@w( Ø )w@ : cø "<ZC"«zw« » w_ LKK ) z. - Æz- 
Li S ) z. >(. » <<C : w«: ÆC_qZ"q 'Æ( ' ø (q@w Æz <«_w« +@°("«z«"«zq@"_. 0Æ(- 
°! z @"C » Æ_«"«z : <(  <. WU ) z. «Æ(zwq<C>w@w( Ø ) w@ CÆ<ZC"«zw« I: <C» + 
)Æ(«T » w_ WUL Æz WL& ) z. : w«: ÆC_qZ"q 'Æ( ' Ø (qIw Æz <«_w« +@°("«z«"«zq- 
@"_ J LS · ) z. «Æ(zwq<C>w@w( @"C : <Z(w I' wC@w«w SK Æz Si T Ø ) w@ CÆ<ZC"«zw« 
» w_ kkY Æz 'Æ( ' ø (q@w +@°("«z«"«zq@"_ Æz YS ) z. 'Æ( <«_w«. 
f Æ» @<° w k C Z"qw( : <( )Zæ Cq@Æ'Z"() «"«zw« >(<)@"q) @<C@ Zæ (w@ 
_w(@ q<» » w 'Æ( °wzzw +@°("«z«"«zq@"_w( @"C w«z q<<ZwC 'Æ( «Æ(zwq<C>w@w( 
qÆ» 'Æ( )<C) ) Zæ Cq@Æ' Æz )<C "+»  ! <«<» "_Ø "_w@ » w(<ZC"«zw« >(. («<<C 
: <( Zæ (w@ LKK Æz Li S 'Æ( «Æ(zwq<C>w@w(Ø l S Æz l l 'Æ( )<C) ) Zæ Cq@Æ' Æz · 
l i Æz 70 ' Æ( )<C "+» q ! <«<» "_ : w«: ÆC_qZ"q 'Æ( k. Æz W. +@°("«z«"«zq@"_. 
b Z @<° w k 2 ' (w» z<<( (wq+C@<@w@ <Z +@°("«z«"«zq'Æ(qØ ) w«w 'Æ( )Æ(« 
@"C » Æ_«"«z. o wCCw( ") ) w : w( w( _w( " z­w««w» q«"@w@ 'Æ( ·<CCw <<( «Æzw« 
«æ Z«wZæ (_"z 'Æ(q) ­wC ><< k. Æz 2. +@°("«z«"«zq@"_ qÆ» «w_w«q@<<w«_w 
q<» » w«q@"Lk"(@z. Z"qw( - 
d Æ(zwq<C>w@w( . 
t : "C"q<C>w@w( . 
y <C) ) Zæ Cq@Æ' . 
y <C "+»  ! <«<» "_ .. 
f ZÆZ Cq+( <» » Æ«"<) 
ø w(<ZC"«z Zw_ 
k. +@°("«z«"«zq@" C 
LØBY 
1YS 
LU& 
LUi 
L&i 
ø w(<ZC"«z Zw_ 
W. +@°("«z«"«zq@"_ 
WUU 
dÆzw« q@ø ((w 'Æ(q) ­wC " 'Æ(: ÆC_w@ » wCCw» +@°.("«z«"«zq@"_w(«w w'@w( 
'Æ(qÆ» » w(q«w_° ø (w« )<« ") )w ><<Z"qwqØ » w« _w@ q) <C °w» w()wq <@ "«@w@ 
<Z <<(w«w : <( Zæ (w@ +@>(æ zw@ tørt, 
· J k _w 'Cwq@w <<( : <( )<C "+»  ! <«<» "_w@ æ @qw@ )Æ(«w@ Zw_ q"_q@w +@-c 
°("«z«"«zq@"_. n w@ q<» » w : <( Æzq<< Zæ (w@ @"C' æ C_w » w_ )<C) ) Zæ Cq@Æ'1 
» w« " °w@!_wC"z » "«_(w z(<_. f ) ­ø «@ )Æ(«q>"(w«w : <( qw@ «Æ) q<< » w_- 
@<@ +@ w« +)wq @"_Ø q! «wq ") ) w _w««w æ @q"«z <@ : < «w_q<@ <ZC"«zw«. 
mz _w« : <( : wCCw( ") )w· q"«) w@ » Æ_«"«zw« q<< » wzw@ <@ _w@ : <( Zæ (w@ 
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qZ<(w( _w««w CÆ>("q @"C Æ» @(w«@ 25 Ø (w >(. ) z. )Æ(«Ø «<<( : <C» w« (wz«wq 
·@"C i Ø (w >(. ) z. o Æ"w@ Æz z(Ø «' Æ(w@ w( (wz«w@ @"C B .Ø (w >(. ) z. d Æ(zw- 
JÆz  : "C"q<C>w@w( w( (wz«w@ @"C i W Ø (w >(. ) z. 
b CCw <ZC"«zw( Æz z­Ø LqwC» æ «z_w( w( Æ>z"@ pr. («<<C. 
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: Z"@» Æqw» ! (- 
0wC@ LUl r Y r B °! z. 
j @w« ) Zæ Cq@Æ' Si ) z. CÆ 
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0wC@ r Æ Æ r Æ ( Æ °! z. 
qc C<qq : +q_! (z­. Li U ) z. CÆ 
S C<qq _Æ. + l U ) z. 
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WT p"@w@ 'Æ(» +C_w@  <. LØU » . 
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0wC@ B& (Æ ( @" °! z. 
j @w« )Zæ Cq@Æ' W W ( ) z. CÆ 
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i U T J iB& » )) + Wl l » 
.KT , Æ_@ 'Æ(» +C_w@ z(æ q» ! (- 
0wC@ W S LY ( L z(ø «'Æ(. 
I ( l ) z. : <Z(w + B ) z. w(@w(T. 
j @w« ) Zæ Cq@Æ' l &U ) z. 
WU ) z. dÆ(zwq<C>Ø BUU » 
· i U » - l l K » 
+ LKU » 
1JJ & T  
TT SKØiUJOJ » W SØWU = » 28,20 
>> WUØ&B 7 » BØi U 2 » I2,~0 
-» KLØYWJJJJ1J » Ll LBU2 » Ij,I2 
W °! z'wC@w( LYLY ILWU Æz LWLT 
j @w« )Zæ Cq@Æ' 2 S Y ) z. CÆ 
WU ) z. d Æ(zwq<C>. Si i » » + WBS >> >> Ki ØWU + » BØi U 2 » 25,80 
0wC@ LWK LYWU °! z. 
j @w« )Zæ Cq@Æ' K ( K ) z. CÆ 
l U )z. t : "C"q<C>. l YL » » + K&B » » i SL36 + » WSØWU == 1> 20,I6 
0wC@ YW LYLl : <Z(w. 
j @w« )Zæ Cq@Æ' KUU ) z. CÆ 
LS ) z. d Æ(zwq<C>. KBS >> » + B& » » LUØi i QJ >> l ØKU2 » 4,I4 
» k ULi UJ1J » BLi U = » 2,00 
J1J UØSl J1J » Ll ØBU 2J1J Il,?0' 
0wC@ 26 LY( L : <Z(w. 
j @w« )Zæ Cq@Æ' Wi B ) z. )Æ(«Ø l SK ) z. : <C» 
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ø w(<ZC"«J y Zæ Cq@.z­. 
zw«q Zæ (_" )Æq@w«_w 
LT p" @w@ 'Æ(» +C _w@ : Z "@- 
» Æqw » ! (- 
0wC@ LUl W Æz K <<( w'@w( Æ>_! () «. 
L. <<(q w«z )Cø Zw((") . 
j @w« )Zæ Cq@Æ' LSi ) z. : ø " 
i U ) z. d Æ(zwq<C>. KUB » » + LSi ) z. ) (. (WØKW 7 Ll ØBU = ) (.Oi Ø1Ø@B 
· W. <<(q w«z ) Cø Zw((") . 
j @w« ) Zæ Cq@Æ' . KBK ) z. : ø " 
WY ) z. d Æ(zwq<C>. i Bi » » O LUL » » BØUBJ1J LWØLB 2 » +4,Io 
WT p"@w@ 'Æ(» +C_w@ z(æ q» ! (- 
0wC@ B&Ø WJS <<( w'@w( Æ>_! () «"«zw«Ø 
@"» Æ@w" w«z. · 
j @w« WU ) z. i U ) z. 
) Zæ Cq@Æ' d .q<C>. d .q<">. · 
LYL& L. <<(q w«z L i L ) z.O L Y Æ ) z.O S W W ) z. 
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W o ) z. d Æ(zwq<C>w@w( - . . » r & Ll U ·RJ1J BØi U 2 » ·· 9,20 
i U aa -»- ·. » KKØLW + "l ØBÆ 2 ·» 1~,32 
W °! z'wC@w( ILLK Æz LLi T W <<( w'@w( 
Æ>_! () «"«zw«. 
j @w« ) Zæ Cq@Æ' LYK ) z. CÆ Q1J Ø 
WU ) z. d Æ(zwq<C>. K 7 S » >> O LBW ) z. >> W LØBi + BØi l D--- -- :& I.3,44 
l °! z'wC@w( IBBJYLT KJJ-JS <<( w'@w( 
Æ>_! () «"«zw«. 
j @w« ) Zæ Cq@Æ' K WU ) z. CÆ 
ØWU ) z. d Æ(zwq<C>. SLl » > + LYl .) z. » WKØSW·O BØi U = » I.5,F 
KT ø "__wCq 'Æ(» +C_w@ z(æ q» ! (- 
2 : <Z(w'wC@w( ISKJSi T 8 <<( w'@w( 
Æ>_! () «"«zw«. 
j @w« ) Zæ Cq@Æ' S W S ) z. CÆ 
· LS· ) z. d Æ(zwq<C>. l KK »· » + LUB ) z. Ø LWØYl ·O l LKUD =:  » · _6;66 
8 . 'wC@w( Il KJl i T ><< @"» Æ@w"w«z 
KJl <<( w'@w( Æ>_! () «"«zw«. 
j @w« ) Zæ Cq@Æ' i LS ) z. : ø " 
LS ) z1 d Æ(zwq<C> .. SSi » · ·)) O LK-zJ) z. ·» +ØLW + l ØKU.J. » · 4,82 
T26 pk55 mø Dø 6 3M4 3n gd f 53 b d , 5kp y u Æ pf 5m0, MØ "Mf gJp 
.,,, ø w(<ZC"«J y Zæ Cq@.z­Ø zw«q Zæ (_" )Æq@w«_w 
0wC@ f K Æz S 4 LY W Æ )Cø Zw(: C.Ø L <<(q 
w«zØ (Æ <<( w'@w( Æ>_! () «"«zw«. 
j @w« ) Zæ Cq@Æ' i BK .) z. : ø " 
WU ) z. d Æ(zwq<C>. l Ui » » + ( 2 ( ) z. ) (. YLl B + BLi U 2 ) (Ø z,28' 
6 'wC@w( IKLJK 4) ><< @"» Æ@w"w«zØ 
K....-...l <<( w'@w( Æ>_! () «"«zw«Ø 
j @w« ) Zæ Cq@Æ' i i K ) z. : ø " 
(Æ ) z. d Æ(zwq<C>. · i YB » » + l S ) z. » SØWU7 i ØWU 2 » (.ÆÆ 
W U » - 5 S B » « + ­ W S >> > k mØ U U JJ1J BØ i U = » I,60- 
4) , Æ_@ 'Æ(» +C_w@ z(æ q» ! (- . 
K 'wC@w( I'wC@ W ST L JK <<( @"» Æ@w"w«zØ 
BJ ro <<( w'@w( Æ>_! () «"«zw«. 
j @w« ) Zæ Cq@Æ' l &Y ) z. : ø " 
WU ) z. d Æ(zwq<C>. l Yl » » + \ ) z. » LØKl + BØi U 2 + 7,04 
l 'wC@w( I'wC@ 2 (T KJB <<(q @"» Æ@w"w«zØ 
S J (Æ <<( w'@w( Æ>_! () "«zw«. 
j @w« )Zæ Cq@Æ' S l S ) z. : ø " 
LUJWU ) z. d .q<C>. SYl » » + KL ) z. » WØi B + l ØÆÆ 2JJ1J .3,52 
3 · ' wC@w( I'wC@ i &T WJi <<(q w«zØ 
lJB <<( w'@w( Æ>_! () «"«zw«. · 
j @w« ) Zæ Cq@Æ' l YW ) z. : ø " 
WU ) z. d Æ(zwq<C>. &i B » » + Sl ) z. » i Øi B + BØi U = + .3
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l 'wC@w( I' wC@ (ÆT WJ& <<(q w«zØ 
iJY <<(. w'@w( Æ>_! () «"«zw«. 
5"» Æ@w"- 
j @w« ) Zæ Cq@Æ' l UY ) z. : ø " 
( UJWU ) z. d .q<C>.VT l S W » » O i K ) z. » KØi i + SØW 5 2 + I,8I 
g«zqZ"«zwC -
j @w« ) Zæ Cq@Æ' i & i >> » 
LUJWÆ) z.d .q<C>.i YK » » + LY » » LØSWJJ1J SØD.WS2JJ1J 3,73 
o +«_wz(æ q- 
j @w« ) Zæ Cq@Æ' Ki Y > » 
LUQWU ) z. d Zq<C>. KYi ·» » + i Y > » KØYW + SØWS 2JJ1J z,33 
g«z(æ Zw: <Cw- 
j @w«J ) Zæ Cq@Æ' SKB » » · 
LUJWU ) z. d .q<C>. SWL >. » O L& » O LØKl + SØWS J DRR1RR 6,6I 
f Z"«zwC'<) q- 
j @w« ) Zæ Cq@Æ' & 2 B » > 
. LUJWU ) z. d .q<C>. &SW » » + Wi » ) (D. LØYWJJ1J SØWS 2 + .J,33 
f @(<«_(ø (- 
j @w« ) Zæ Cq@Æ' l S & > » 
LUJWU ) z. d .q<C>. &Ki » >> + && CT » l ØLl + SØWS 2 + o,9z 
L
• T k i <<( (Æ )z. d Æ(zwq<C>w@w( <<(C"zØ 1 <<( 15 ) z. Æz k <<Ø(WU ) z. 
p "5 5 . mø ø u 3Mm3 n gd Df 53 b d , 5kp y u -Æ p f 5>0, MØ n f gp 1 W "fi 
. " f ULLL- _w@ ' (w(«z<<( <Z ÆZw(q@<<w«_w q<» » w«q@"CC"«z : <( ) Zæ Cq@Æ' J 
z­cø _qC"«z. Ccø ««w@ q"z .zÆ_@ @"C · C"@ w@ Æz » "__wCq 'Æ(» +C_w@ z(æ q» ! (Ø · » w«q. 
_w« . » w_ _w· «+Zæ (w«_w >("qw( z­w««w» z<<w«_w : <( z"@ @<> ><< zÆ_@ 
'Æ(» +C_w@ z(æ q» ! (Ø 
7<< L "@ w@ 'Æ(» + k_w@ z( æ q » ! ( .: <( i U ) z. «Æ(zwq<C>w@w( Ccø «J 
«w@ q"z °w_(w w«_ 20 ) z. Æz qwCZ l U ) z. q<C>w@w( : <(. Cø ««w@ q"z zÆ_@ 
k. <<( w'@w( · Æ>_! () «"«zw«. 
ø " _ _w k q ' Æ(» + L _ w@ z( æ q » ! ( @(æ «zw( ") ) w q<< q@w() )Zæ CJ 
q@Æ' z­w_qC"«zØ » w« (Æ2J<Æ ) z. «Æ(zwq<C>w@w( : <( Cø ««w@ q"z @"C )Æ(« Æz w«z . 
y Zæ Cq@Æ' z­w_qwC @"C zÆ_@ 'Æ(» + k_w@ z( æ q » ! (Ø qÆ» z"( l UU 
< .&UU ) z. : ø " >(. » <<C +@w« )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwCØ : <( ") ) w °w@<C@ q"z » w_. 
«+@"_w«q : w"w q<C>w@w(>("qw(. b «Zw«_wq. ) Zæ Cq@Æ' z­ø _qwC @"C )Æ(« ><< _w««w 
­Æ(_<(@ ("q")w(w( » <« q<< q@w() Cæ z_w <@ <ZC"«zw« qæ (C"z <Z )Æ(« z<<( 
«w_. 7<< 'wC@ 25 : <__w Z" " LYkkc w) q- ><< <@ w«J » "__wCq. ) Zæ Cq@Æ' z­cø _qwC 
(20 ) z. «Æ(zwq<.C>w@w(T Ccø ««w@ q"z @"C z(Ø "-"' Æ(Ø » w«q w« q@w() z­Ø 9MqC"«z- 
Ii U ) z. «Æ(zwq<C>w@w(T «w_q<@w <ZC"«zw«. 
j 'Æ(» + k_w@ : Z "@ »Æq w» ! ( q! «wq. ") ) w <@ <Zz" «æ Z«wZæ (_"z 
)Zæ Cq@Æ' @"C )+C@+(>C<«@w«w Æz » << _w('Æ( z­ø _qCwq . » wzw@ q@w()@ » w_. 
. _w@w q@Æ' Ø : Z"q _w@ ") )w : wC@ wCCw( _wCZ"q q) <' ' wq @"CZw"w Zw_ : ­æ C> <Z 
°wCz>C<«@w(. 5"C °! z k. <<( w'@w( Æ>_! () «"«zw« q! «wq ") ) wØ l U ) z. q<C- 
>w@w(· <@ : < Zæ (Jw@ · 'Æ(» wzw@. y Zæ Cq@Æ' °w: ÆZw@ ><< _w@w Ø » ! (qC<z w( 
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>w@w(. f <» » w <<( z<Z ) Cø Zw( °C<«_w@ W. <<(q w«z KBK )z. : Ø " >(. » <<C 
+@w« )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwC ><< q<» » w- qC<zq » ! ( I' wC@ LUlJLYWUT Æz )Cø Zw(J- 
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I' wC@ LUSJLYWUT. f Æ» (wq+C@<@w@ <Z 'wC@ C Ul Z"qw( " 'Æ(<«q@<<w«_w 
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: Z"@)Cø Zw( @<q » w_ @"C Z<("zw(w w«z J Æz 'Æ( <@ )Cø Zw(w« q) <C qC<< @"C 
w( 'Æ(+@w« )<C) «"«z Æz q@w() z­ø _qC"«z » w_· » "«w(<Cz­ø _qwC Æzq<< ><<- 
) ­Ø ("«z <Z » "«w(<C­Æ(_ Il U < BU C<qq >(. » <<CT «ø _Zw«_"z. 
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z­Ø _qwCw« qÆ» °C"( Æ>@<@ <Z <ZC"«zw«w. u Æ(w <«<C! qw( Z"qw( å @ .) Zæ C- 
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20 ) z. «Æ(zwq<C>w@w( UØ&i W % .) Zæ Cq@Æ' Æz w'@w( i UØ ) z. «Æ(zwq<C>w@w( 
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UØ&i W 
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V w) q@"_w« °CwZ : w( 'Æ(Cæ «zw@ 7 _<zw q<< ZwC 'Æ( w«q"_"z )Zæ Cq@Æ' - 
z­ Ø _qwC qÆ» 'Æ( )Zæ Cq@Æ' z­ø _qwC q<» » w« » w_ w@  <Z _w <«_(w Zæ (_"q@Æ' ' wØ 
o ÆZw_(wq+C@<@w@ <Z _"qqw 'Æ(qø ) w(- 
k. ø ! (­Æ(_w«q °w: ÆZ' Æ( )Zæ Cq@Æ'Dz­ø _qwC w( » wzw@ 'Æ(q) ­wCC"z Æz <Z- 
: æ «zw( <Z » ! (qC<z Æz 'Æ(» +C_«"«zqz(<_Ø q<» @ <Z Æ» _w( _! () wq 
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KAN TORVDRIFT BLI BILLIG? 
AV TORVINGENIØR J. G. THAULOW
M YRSELSKAPETS nuværende hov-edopgave i bestræbelserne for atfremme torvbruket i vart land er at finde midler til at forrnindske
torvens hlvirkningsomkostninger tiltrods for de høie arbeidslønninger,
som neppe kan forutsættes at nogensinde bli saa lave som fØr krigen.
Fra utenforstaaende hold, altsaa uten nogensomhelst berettiget sak­
kyndighet, har man hørt fremholdt, at fordi maskintorvdrift nu neppe
mer kan bli regningssvarende med de maskiner og arbeidsmetoder, som
hittil har været anvendt, kan man likesaagodt straks gaa tusen aar til­
bake i utviklingen og herefter kun stikke torv med en spade. Altsaa
fordi tilstøtende omstændigheter, som det ikke har staat i menneskelig
magt at forhindre, har hitført den nuværende almindelige clepression,
skal man hengi sig til den mørkeste pessimisme og opgi det hele. Med
andre ord der eksisterer ikke længer naget som heter fremskridt og ut­
vikling. At denne opfatning er helt feilagtig vil fremgaa av efter føl­
gende oplysninger.
Det ligger i sakens natur at positive resultater ikke kan ventes
opnaadd med engang. Først maa man foreta grundige, undersøkelser
over de forskjellige faktorer, som har indflydelse paa tilvirkn:ingsprisen
og dernæst maa man fØlge opmerksomt med i alle forbedringer, som for­
søkes indført ved torvdriften i andre land, hvor forholdene som bekjendt
foraarsaker likesaa store vanskeligheter som hos os. Endelig maa man
om mulig selv foranstalte forsøk med forbedringer av maskiner, appa­
rater og arbeidsmetoder.
Hvis man som i tidligere aar skulde indskrænke sig til at sØke oplys­
riinger fra forskjellige private torvanlæg gjennem spør reskernaer eller
paa andre maater for at erholde opgaver over tilvirkningsomkostninger
m. m. vilde man neppe opnaa at skaffe sig et tilstrækkelig indgaaende
materiale. De opgaver man erholder paa denne maate e_r ofte misvi­
sende og altfor gunstige. Dette gjælder særlig produktioriens størrelse
der gjerne beregnes efter visse regler og normer, som ikke altid holder
stik. Den mest paalidelige opgave over produktionen faar man fØrst
ved at torven maales, optælles eller veies, naar den fars-endes, f. eks. op­
maalt efter oplæsssning i jernbanevogn og allerhelst under kontrol av
jernbanens tj enestemænd. Heller ikke er det sandsynlig at resultatet vilde
blit stort bedre om myrselskapets sekretær skulde opholde sig en tid ved
forskjellige private torvanlæg forat der studere torvdriftens detaljer.
°ᅩ~FØrst naar man har et anlæg til fuld disposition kan man gjØre sig
haap om at skaffe sig oplysninger om alle de faktorer som indvirker paa
tilvirkningsprisen og derved bli istand til at mer indgaaende kritisere
disse.
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Myrselskapet er i den heldige situation at kunne disponere baade en
brændtorvfabrik og en torvstrefabrik, nemlig torvanlægget ved torvsko­
len, og i de 4 sæsonger torvdriften her har været igang, har man høstet
værdifulde erfaringer av betydning for de fortsatte bestræbelser for at
muliggjøre en billigere torvdrift. Resultatet av indeværende aars torv­
drift kan først foreligge naar beholdningernes stØrrelse er kjendt med
større nØiagtighet, brændtorvbe:holdningen kan nemlig være gjenstand
for en del svind fØr den blir solgt og torvstrØfabrikationen er endnu
ikke fuldført, - men man kan dog allerede nu danne sig et nogenlunde
begrep om tilvirkningspr.isen i avrundede tal.
For torvskolens brændtorvdrift erholder man iaar fØlgende opgaver
_pr. _m3 luftrør brændtorv.
I. Optagning, bearbeidelse og utlægning .
2. Drivkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
kr. 6,oo pr. m3 
3. Tørking og indbjergning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Forberedende arbeider, rekvisita og vedlikehold m. m. » 
5. Transport til station og hestehold . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
6. Renter og avgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
7. Administration , . . . . . . . . » 
8. Sykekasse og riksforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
9. Elevernes kosthold, undervisning og torvskolens Øvrige
utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
r,50 - »- 
r,75 -»- 
0,25 -----,-))-
3,50 -))-
2,50 ->)-- 
2,00 -»-. 
0,50 -»- 
2,00 -»- 
Tilsammen kr. 20,00 pr. m3 
Denne tilvirkningspris er hØi og som det vil sees er der hverken
medregnet amortisation eller renter av anlægskapitalen, hvorved beløpet
vilde blit endnu større. Hensigten med disse tal er dog ikke at gi paa­
lidelige oplysninger om tilvirkningsomkosrtningerne ved torvskolens brænd­
torvdrift. Tallene maa nærmest betragtes som relative, de absolute ap­
gaver faar man først naar aarsregnskapet foreligger og produktionens
størrelse er opmaalt med større nØiagtighet. Formaalet er derimot at
finde midler til at muligens kunne formindske tilvirkningsornkostnin­
gerne ved brændtorvanlæg i almindelighet og benytte disse tal som et
utgangspunkt. Det kan da være likegyldig om de virkelige opgaver se­
nere viser sig at være naget lavere eller for den saks skyld ogsaa høiere.
Man faar derfor se paa disse tal som de er og kritisere hver enkelt post.
Der skal dog gjøres opmerksom paa, at arbeidslønnen er forholdsvis hØi
i den landsdel, hvor torvskolen ligger. Forrige aar betaltes 2 kr. pr. time
og 'iaar fik man timelønnen formindsket til kr. 1;50. Ved torvfabrikker i
andre landsdeler er iaar betalt I kr. pr. time og enkelte steder kun 80 Øre.
Ved torvfabrikker i Danmark, hvor man ogsaa har 8 timers dag, er be­
talt en timeløn av kr. r,35 og enkelte steds naget mindre, men arbeids­
metoden er der anderledes.
Posterne I, 3 og 5 er helt avhængig av arbeidslØn, arbeidstempo,
arbeidsmaskiner, redskaper og apparater m. m. De Øvrige poster er der-
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imof-avhængig- av produktiouens størrelse, og hvad. der forøvrig er med­
gaat paa disse forskjellige konti, saaat hvis f. eks. produkt ionen Økes
til det dobbelte, formindskes disse poster til det halve. For den elektri­
ske drivkraft - post 2 - betales saaledes et bestemt beløp for hele som­
tneren uanset om drivkraften benyttes eller ikke. Brændtorvproduktio­
nen har iaar været betydelig indskrænket og kan som nævnt endnu ikke
bestemmes med nøiagtighet, men er efter rnængden av den utlagte torv
beregnet til med et rundt tal 2000 m3 lufttør brændtorv. Hadde man f.
eks. producert 4000 1113 vilde drivkraftens kostende kun ha beløpet sig til
75 Øre pr. m.3
P ·o s t I. Brændtorvens optagning, bearbeidelse og utlægning er
uten sammenligning det hØieste belep og derfor det, som man i fØrste
række bør forsøke at faa formindsket. Arbeidslønnen kan muligens næ­
ste aar bli noget mindre, men neppe saa meget at denne post derved kan
bli forrnindsket i nogen synderlig grad. Det mest -effektive middel er i
størst mulig utstrækning at erstatte arbeiderne med maskiner.
Ved torvskolens største brændtorvmaskin var der iaar fØlgende ar-
beidere :
r formand og graver kr. r,65 pr. time
5 gravere a kr. r,50 pr. time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7,50 -»- 
r bretlægger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0,90 -»- 
r kapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 0,70 -»- 
2 paalæssere a kr. r,50 pr. time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3,00 -»- 
4 trallere . » » r,25 -»- » 5,00 -»- 
4 utlægger.e » » r,25 -»- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5,00 -»- 
r8 arbeidere tilsammen .......... - kr. 23,75 pr. time
Da arbeidsprestationen kun er paaregnet at ha været omkr. 4 1113
beregnet Iufttør' brændtorv pr. time blir dette avrundet kr. 6 pr. 1n3• 
Den fØrste torvgravemaskin, som blev bygget, var fremvist paa
Berlinerutstillingen 1904 og betegnende for den daværende situation var,
a.t det vigtigste argument imot maskinen var, at renterne av maskinens
kostende vilde mer end opveie den arbeidsløn som indsparedes ved den
formindskede arbeidsstyrke. Dengang kunde man nemlig ved tyske torv­
fabrikker faa alle de polakker man Ørnsket for omkr. 1 mk. pr. 10-12
timers dag og· her i landet var arbeidslønnen ved torvfabrikker dengang
omkr. kr. 2,50 pr. ro timers dag. Efterhvert som arbeidslønnen er Øket
og arbeidstiden indskrænket, samtidig med at arbeidsydelsen er blit daar­
ligere, er der rundt om i forskjellige land konstruert nye torvgravema­
skiner og andre apparater i den hensigt at formindske arbeidsstyrken og
myrselskapets sekretær har gjennem litteraturen og paa sine mange rei­
ser hat anledning til at gjØre sig bekjendt med de fleste av de maskiner
og apparater som hittil er bragt i forslag eller har været forsøkt i Norge,
Sverige, Danmark, Tyskland, Rusland, Finland, Skotland og Kanada..
Den torvgravemaskin, som hittil har faat størst anvendelse, er den
i Tyskland konstruerte Wielandtmoslein, Den fØrste av disse maskiner
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blev besigtiget av myrselska1pets sekretær i aaret 1910 under arbeide paa
en myr i Oldenburg og er beskrevet i »Meddelelserne« samme aar. Ma­
skinen er forsaavidt den mest fuldkomne, som den baade graver og ut­
]ægger torven automatisk, saaat theoretisk skulde man kun trænge I
maskinist til maskinens bet}ening. I praksis har denne maskin flere gan­
ske betragtelige mangler, bortset fra, at de mange mekanismer kan for-..
volde driftsforstyrrelser. De væsentligste ulemper er, at maskinen van­
skelig kan anvendes paa myrer med mange røtter og at utlægningen kun
er 35 a 50 m. hvorved torvgravens bredde blir i forhold hertil. Ved al­
mindelige torvmaskiner er utlægning1en 100 a I 50 m. saaat ved samme
Jængde av arbeidslinie blir altsaa \i\Tielandtmaskinens produktion kun 1/s
ned til h av de almindelige torvmaskine:r, eller man maa ha arbeidslinier,
som er 3-4 ganger saa lange. Desuten viser det sig at paa dype myrer,
som 1ikh har sat sig tilstrækkelig efter avgrØftningen, vil den forholds­
vis tunge maskin gjerne synke noget og forvolder derved driftsforstyr­
relser. Under kriseaarene blev der her i landet anskaffet 9 saadanne
maskiner, som tilsammen har kostet omkr. kr. 800 ooo. Den fØrste av
disse blev indkjept av A/S Brændtorv, Harøen pr. Molde og efter hvad
der blev opgit, var man de fØrste aar tilfreds med maskinens arbeide,
men nu har man kassert den og anskaffet en anden istedet. A/S Smølen
pr. Kristiansund N. anskaffet 6 Wielandtmaskiner i aaret 1918 og saa­
vidt bekjendt blev et par av <lisse forrige sommer prØvekjØrt med gun­
stig resultat. En eller fler av maskinerne skal ha været i drift iaar, men
resultatet kjentles ikke endnu. Myrene paa Srnølen er helt rotfrie og
paa grund av den store utstrækning kan man faa arbeidslinier paa et
par km. og mer saaat der paa Smølen er gode betingelser for anvendelsen
av disse maskiner. A/S Øhr Brændtorvkompa.Jgni, Præstebakke pr.
Fredrikshald anskaffet 2 Wielandtmaskiner, som dog aldrig kom i drift.
Den ene staar fremdeles ubenyttet paa en av Øhrmyrene, mens den
anden iaar har været flyttet til Brændti0rvkompaniet A/S, Aspedammen.
Myren er her ikke mer rotfyldt end at maskinen kan brukes og av en
saa stor utstrækning - ca. 800 rnaal - at man kan faa lange arbeids­
linier ved at dele myren op i teiger med en indbyrdes avstand av 100 m.
Myrselskapets sekretær hadde anledning til at se maskinen i arbeide
isommer og det lot til at den funktionerte tilfredsstillende, men produk­
tets utseende lot dog noget tilbake at ø'nske. Efter hvad der blev opgit
har torven iberegnet drivkraft kostet kr. 2,20 pr. m3 optat og utlagt til
tørkning. Sammenligner man dette tal med ovenfor nævnte paaregnede
opgaver fra torvskolens brændtorvdrift nemlig kr. 7,50 pr. 1118 optat og
utlagt til tørkning iberegnet drivkraft, er det indlysende at man med· au­
tomatiske maskiner kan opnaa en ganske betragtelig formindskelse av­
omkostningerne. Det gjælder derfor til torvens optagning og utlægning
at skaffe tilveie maskiner, som er hensigtsmæssige og egner sig for vore
forholdsvis smaa torvmyrer.
Verdens største torvfabrik fintles i nærheten av Moskva i Rusland
og torven benyttes som brændsel i den kraftstation, som forsyner hele
Moskva med elektrisk lys og kraft. FØr krigen hadde man arbeidere i..
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overflod og arbeidslønnen var minimal. Under krigen blev arbeiderne
tat til krigstjeneste og for at holde torvdriften igang med den reducerte
arbeidsstyrke blev der forsøkt forskjellige torvgravemaskiner uten gun­
stig resultat. Man gik da over til den hydrauliske torvbearbeidelse, hvor­
ved torven lØsrives fra myren· ved hjælp av en kraftig vandstraale og
blir derefter i sterkt fortyndet tilstand pumpet op av torvgraven og ut
paa tørkefeltet, Efter den russiske revolution og indførelsen av Sov­
jetrepublikken blev de ingeniører som hadde hat befatning med oven­
nævnte anlæg, nødt til at reise til andre land og har der forsøkt at gjøre
propaganda for utnyttelsen av sine patenter. Forrige aar blev der saa­
Iedes anlagt en hydraulisk torvfabrik i Finland og efter hvad der blev 
opgit var resultaterne meget lovende, særlig skulde utgifterne til torvens
optagning og utlægning være smaa. I aar er der anlagt en hydraulisk
torvfabrik paa den av den danske sitat indkjøpte Store Vildmose i det
nordvesitlige Jylland. Anlægget er utført efter planerne fra Moskva og
under personlig ledelse av en av de russiske ingeniører. Myrselskapets
sekretær hadde anledning til at isommer besøke anlægget og fandt da, 
at de forventninger man hadde stillet til denne arbeidsmetode var naget
overvurdert. Selve anlægget er ogsaa overdimensjoner·t, sa.aat drivkraft
og vandforbruk er forholdsvis stort. Den kraftige vandstraale ikke alene·
1Øsriver torven fra myren, men ogsaa den underliggende sand, som da
blandes med torven og Øker a.skemængden. Dette mener man dog at
kunne avhjælpe ved at anvende lavere tryk. Paa grund av at man har
dobbelt saa meget vand at fordampe, som under almindelige forhold,.
vanskeliggjøres torvens t,Ørkning. Som t,Ørkepliass anvendtes avgr,Øftet
og planeret myroverflate. Forsøksdriften iaar blir kontrolert .av den
danske stat og myrselskapet er blit lovet at faa tilsendt en gjenpart av
fors,Øksberetningen. Iridtil denne foreligger er det vanskelig at uttale
sig om metoden.
I Danmark har tidligere al opgravning av torv forega.at ved haand­
arbeide, men ogsaa der er man nu klar over at man maa indf,Øre meka­
nisk arbeide. Til et brændtorvanlæg paa Lille Vildmose var der iaar an­
skaffet en Wielandtmaskin, som efter hvad der blev fortalt skulde ar­
beide bra, idet myren er rotfri og av stor utstrækning. Ved Lundegaards.
Mose i nærheten av Store Vildmose har man iaar anskaffet en alrnin­
delig gravemaskin av tysk konstruktion. Denne bevæger sig paa skin­
ner paa myrundergrunden langs myrkanten og graver op myrmassen
foran sig. Da der ikke findes røtter volder dette forsaavidt ingen van­
skeligheter. Gravemaskinen leverer torven i jernbanevogner, der saa.
kjøres frem til torveltemaskinerne ved tørkefeltene, som er græsbevok­
sede sandsletter, hvor man ogsa.a hadde sidespor fra statsbanerne og
kunde laste jernbanevogner med færdig t,Ørket brændtorv like fra tørke­
feltet. Med en forholdsvis ubetydelig arbeidsstyrke var alt her anordnet
med ,Økonomisk drift for Øie, men forholdene var særdeles gunstige og
kan vanskelig sammenlignes med vare. Efter hvad der blev opgit skulde
torven oplastet i jernbanevogn og iberegnet alle Øvrige utgifter komme
paa kr. IO pr. ton eller kr. 3,33 pr. m3• Sammenligner man dette tal
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med de forannævnte kr. 20 pr. rn3, som torven iaar er paaregnet at ha
'kostet paa torvskolen, finder · man, at der ogsaa hos os bØr være mulig­
heter for at 'faa torvens tilvirkningsomkostninger betydelig formindsket,
og med tilstrækkelig tydelighet er her fØrt bevis for at lØsenet er: Bort 
med spaden og haandarbeide ! Bruk maskiner I 
Fortiden er her i landet et stort antal aimindelige brændtorv­
maskiner med elevator for haandgravning, Disse maskiners 'samlede
kostende beløper sig til flere mill. kr. og under . de nuværende
forhold kan man, som tidligere nævnt, 'vanskelig producere brænd­
torv med disse til en med stenkul . konkurereride pris.: Som torv­
bearbeidelsesmaskiner betragtet later de litet tilhake at" ønsk'.etC:men
det koster formeget at med spade grave torven op . i 'maskinen og
efter bearbeidelsen med haandkraft skyve torven ut paa t9frkefelt~t{ Det
ligger da nær at spørre om det skulde være 'mulig at anbringe en grave­
maskin ved siden av den gamle torvmaskin, og derved helt undgaa haand­
gravningen, samtidig med at man ikke behøver at kassere de allerede· an­
skaffede torvbearbeidel-sesmaskiner. Allerede for et par aar siden har
myrselskapets sekretær med - støtte av fylkestorvmesteren i Hedmark og
torvi11geniØr Ording henstillet til - de firmaer, som bygger torvmaskiner,
at lØse dette spørsmaal.
Blandt de· mange forskjellige torvgravemaskiner, som hittil er kon­
struert, nraa ogsaa nævries i;geniØr -Anrepis. Efter denne geniale op:­
finders død i aaret 191 I blev tegningerne til hans torvgravemaskin ind­
kjøpt av den kanadiske regjering, der lot bygge et større anlæg, som var
igang nogen aar, men resultaterne viste sig· ikke at bli helt overensstem­
mende med forvenfhingerne, hvorfor -anlægget nu skal være nedlagt,
Enkel-te detaljer ved ingeniør .Anreps konstruktion er senere optat av
firmaet Åbjer» Anderson, Sv,edala, Sverige, som i aaret 1918 leverte 2 
torvgrravornaskiner til den svenske stat. Det ene av disse anlæg besøktes
av myrselskapets sekretær samme aar. Det som· væsentlig var . at be-
· . merke mot dette anlæg var, at' maskineri i og for sig var for stor for norske
'forhold og at torvens forrnning rnaatte foregaa paa myroverflaten ved··
hjælp av feltpresse, hvorved torven faar et litet heldig utseende. .I aaret
-i920 leverte firmaet en lignende gravemaskin til en torvfabrik ved Skatt­
'kjar i nærheten av Karlstad. Gravemaskinen leverte her torven op 1 en
fylthar torvmassebeholder, hvor - torven blev formet,' og fØrtes · derpaa
ut paa tØrkefeltet ved hjælp av 2 utsætningsbaher av Persons konstruk­
tien. Myrselskapets sekretær besøkte anlægget sommeren · 1920 og· fandt ·
at gravemaskinen kunde brukes, uagtet myren i dette tilfælde va.'i- mer
end almindelig opfyldt av røtter og stubber. Naar disse var rigtig store
blev der en smule avbrytelser, men ikke av lang varighet. · Ulempen vea
·formningeri var avhjulpet, men maskinen rnaatte fremdeles ansees for
at være for stor og kostbar for norske forhold. Baade myrselskapets
sekretær, fylkestorvmesteren i "Hedmark og torvingeniør Ording, der
'alle har hat 'anledning til at se forskjellige tor:vgravernaskiner i virk­
somhet, er imidlertid enige om at Svedala torvgravemaskins konstruktion
;er den mest lovende av alle, hvormed der hittil har været anstillet forsøk.
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Firmaet har nu omkonstruert sin ovenfor omtalte og allerede ved
flere anlæg prøvede ,torgravemaskin, saaledes at denne blir mindre og
kan Ievere den opgravede torv i· den gamle torvmaskins elevator, hvor­
ved denne maskin kan bibeholdes helt uforandret. Torvgraven er paa­
regnet at skulle bli op til 6 m. bred og 3 m. dyp, hvorved torven kan
utlægges iike saa langt som fj6r. Prisen for torvgravemaskinen er paa
grund at forholdene hØi, nemlig svenske kr. 14 ooo, hvortil kommer clek­
triske motorer med aperatur og ledninger, saaat en saadan maskin med
nuværende valuta vil komme til .at koste omkr. norske kr. 30 ooo om ikke
mer og indkjøp er derfor nu utelukket. Imidlertid vil det være av stor
betydning at faa en saadan maskin forsøkt og demonstrert her i landet
og firmaet er villig til at stille sig saa imøtekommende som mulig. Det
heldigste vilde foreløbig være en leiekontrakt med overenskomst om
at.kjøpe maskinen, hvis den viser sig brukbar og naar valutaen blir hedre.
Herom paagaar fortiden forhandlinger gjennem firmaets repræsentant i
Kristiania.
For at transportere torven fra torvmaskinen ut paa tørkefeltet an­
vendes nu i almindelighet sporbane og vogner til hvis betjening de,
kræves flere arbeidere og den hurtighet hvormed dette arbeide utføres er
ogsaa bestemmende for produktionens størrelse.
Av toruuisætninqsbaner er der konstruert . forskjellige slags. Den
ovenfor nævnte Wielandtmaskin lægger tor;en ut helt automatisk, men
kun til en .avstand av 35 a. 50 m. fra maskinen, mens utlægningen helst
bØr være op til 150 m. Den mest anvendte torvutsætningsbane er Per­
sons, der leveres av firmaet ÅbjØrn Anderson, Svedala, Sverige. En
saadan utsætningsbane blev i aaret 1918 anskaffet til torvskolens brænd­
torvanlæg, idet det dengang var umulig at faa kjØpt andet transportma­
teriel, fordi alle de lette skinner, som kunde. skaffes tilveie under krigen,
fik anvendelse i skyttergravene. Utsætningsbanen ved torvskolen har
~æret benyttet hver sommer, men i de sidste aar kun som demonstration
for-eleverne, Denne torvutsætningsbane har vist sig at. ha flere mangler,
saaledes vil maskineriet komme i uorden og staaltraadtaugene slites let
ut, men de værste ulemper er, at der. medgaar megen tid' til utsætnings-
. hanens flytning og at torvbrettene rnaa fØres ut retvinklet paa rullebor­
dets oprindelige bevægelsesretning. Forat opnaa dette er torvmaski­
nens mundstykke bøiet i ret vinkel, hvorved motstanden blir altfor stor.
Særlig forvoldes herved vanskeligheter ved de mindre torvmaskiner som
J. eks. Svedala nr. 3, der de 2 sidste aar har været forsøkt ved torv­
skolen i forbindelse med utsætningsbanen. Cylinderen i selve bearbei­
delsesmaskinen er her saa liten, at der ikke blir tilstrækkel-ig torvmasse
til at overvinde motstanden i det retvinklede mundstykke, saaat torv­
massen sætter sig fast inde i mundstykket og maskinen stopper op, hvor­
ved man faar stadige driftsforstyrrelser. Baade i Sverige og Tyskland
er· der konstruert flere forskjellige torvutsætningsbaner for retlinjet
mundstykke, men· enten har disse vært for komplicerte eller uhensigts­
mæssige av· andre grunde.
Efter er farrnger fra forskjellige anlæg har torvingeniØr Ording nu
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)rnnstruert en ny rorvutsætningsbane for retlinjet mundstykke og til­
byder myrselskapet at forsøke denne, som han mener at skulle
kunne utføre for omkr. kr. 3 ooo, hvortil kommer en liten elek-,
trisk motor med aperatur og ledninger. Myrselskapets sekretær, saavel­
som fylkestorvmesiteren i Hedmark og torvskolens torvmester har hat
anledning til at granske tegningerne til utsætningsbanen og finder kon­
struktionen. meget enkel og grei, hvorfor man anbefaler, at myrselskapet
foretar dette forsøk.
Under Iorutsætning av, at der til torvskolens største brændtorv­
rnaskin til næste aar skulle bli anskaffet en Svedala torvgravemaskin og
Ordings torvutsætrningsbane, kan man opstille følgende sandsynlighets­
beretning for brændtorvens optagning, bearbeidelse og utlægning under
forutsætning av samme timeløn som iår: ·
I maskinist paa gravemaskinen kr. I , 7 5 pr. time
I arbeider ved · samme )) I ,50
I formand ved torvmarkinen og tillike ekstraarbei-
der ved gravemaskinen )) I ,6 5 
2 bret1æggere ved torvmaskinen a 90 øre pr. time )) I ,80
r kapper )) 0,70
5 utlæggere. a kr. 1,25 pr. time )) 7,5°
1 2 arbeidere tilsammen kr. 14190 pr. time
Da der bør kunne forutsærtes en produktion tilsvarende 8 rn3 lufttør
brændtorv pr. time eller 64 m3 pr. S. timers. skift blir arbeidsornkostriin-
gerne kr. 1,86 pr. m3 eller avrundet opad kr. 2 pr. m3• ·
Post 3, som omfatter torvens tørkning og' indbjergning er iaar. naget
mndre end forrige aar, fordi man paa grund av de gunstige tØrkeforl;iold
kun behøver krakke torven en gang og derefter indbjerge den, mens 111an
forrige aar med den sterke nedbør var nødt til at k1:akke flere gange og
delvis ogsaa kuve torven. Denne pos0iI ·.k:unne formindskes noget, naar
arbeidslønnen gaar ned, -men ogsaa her vil det være -heldig at om mulig
faa arbeidsbesparende maskiner særlig · til indbjergningen. Torven blir 
nu enten sat i stak paa feltet eller transportert i vogner paa skinner frem
til husene. Den ovenfor omtalte torvutsætningsbane er det tanken at
konstruere.. smiledes, at den, efterat torvens optagning og utlægning er
fær~lig,)<an: :b½nytte~ t.il at transportere torven fra tørkefeltet frem til
"huse~tit .- . Også:å: 'tor'tstakkene kan da bygges langs myrkanten, hvorved
torvens oplæsning i vogner for transport til stationen, blir billigere. Post,
3 bør kunne formindskes til kr. I pr. 1?i3• 
Post 5 som omfatter. transporten til .stationen vil bli forrnindsket
efterhvert som hestehjælpen blir billigere og ikke mindst, naar man -i:.
henhold. til programmet for iaar anskaffer stØrre transportvogner for­
at kunne kjøre med beite. Denne post bØr kunne formindskes 'til kr,
2,50 .pr, m3• ·• '" 
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De Øvrige poster, som er avhængig av produktionens størrelse, og
hvor meget der rnedgaar paa hver enkelt konti, bØr man ogsaa kunne
bli istand til at formindske naget.
Under ovennævnte forutsætninger og at man mindst producerer 3000
m3 lufttør brændtorv . i sæsongen kan man opstille fØlgende sandsyn­
lighetsberegning for brendtorvens kostende dog uten at indbefatte amor­
tisation og renter av anlægskapitalen.
. I. Optagning, bearbeidelse og utlægning kr. 2,00 pr. m3·
2. Drivkraft . » 1,00
3. Tørkning og indbjergning . » 1,00 
4. Forberedende arbeider, rekvisita og vedlikehold
m.m. >) o, 2 55. Transport til station » 2,50 
6. Renter og avgifter . )) I, 7 5
7. Administration >) I, 7 58. Sykekasse og riksforsikring )) 0,259. Elevernes kosthold, undervisning og torvskolens
øvrige utgifter » I ,50
Tilsammen kr. 12,00 pr. m3 
Forutsættes en produktion av 4006 th~ luittØr hrændtorv, som bØr
kunne paaregnes optat og utlagt inden I. juli, blir sandsynlighetsbereg­
- ningen f ,Ølgende :
:tr.. Optagelse, bearbeidelse og utlægning
-·_2. Drivkraft .
kr. 2,00 pr. ni.3 
» 0,7 5
_.:3 ..Tørkning og indbjergnirig . » 
-4_. Forberedende arbeider, rekvisita og vedlikehold
I ,oo
m.m.. » 0,25
'5·· Transport til station
'. 
» 2,50
•6.. · Renter og avgifter » 1,z5 
'J'. Ad ministra t ion » r,oo
\8. · Sykekasse og 'riksforsikring » 0,2 5
9: Elevernes kosthold, undervisning og torvskolens
øvrige utgifter . » r,oo
Tilsammen kr. r 0100 pr. 1113
Hvis arbeidslørmen blir lavere og det viser sig mulig at yderligere
fomiindske arbeidstyrken' bØr ·produktiånsprisen kunne bli endrru mindre..
.~'.'·Det.- kan ogsaa · indrømrnes, at disse sa~dsy11lighetsberegninger er
hØiere end hvad man under andre forhold og forutsætninger kan paa­
" regne, men 'man bør ikke paa forhaand love for mege~. FØ·rst naar
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man faar praktiske erfaringer for hvorledes de arbeidsbesparende rna­
'skiner virker, vil· det vise sig hvor gunstige resultaterne kan bli. Dog
b9fr man ha grund til at uttale, at naar det av forannævnte eksempler
fremgaar, at man kan formindske tilvirkrii11gsomkostningerne til · det
halve bØr der være al opfordring til jo fØr jo heller at faa de omtalte
forbedringer eller mulige andre forsøkt og demonstrert ved det rette
sted hertil nemlig Myrselskapets torvskole og forsØkstorvfabrik.
En faktor, som i det forannævnte kun er omtalt i forbigaa.ende er
torvens tørkning, der jo er avhængig av veirforholdene og spiller en
overordentlig stor rolle for tilvirkningen, men er av forholdsvis mindre
betydning for omkostningerne. LufttØrkningen er jo saa at si gratis,
naar torvstykkerne først er anbragt saaledes at vandet kan fordampes,
men som ovenfor nævnt bli tØrkningsarbeidet noget kostbarere i. regn­
folde somre end i tørre, Det som har den største Økonomiske betydning
er dog tapet ved at en del av torven overhodet ikke blir tØr i regnfolde
somre .og derfor maa ligge over til næste aar, hvorved den blir mer
og mindre Ødelagt. Dette har man hat sØrgelig erfaring for i det Østen­
fj eldske Norge i aarene 1918 og 1920 og nordenfjelds i aarene 1919 og
1921. En mange hundrede aar gari1-mel erfaringsregel siger, at stiktorv
maa være opstukket fØr St. Hans for at kunne bli tØr og ved maskin-­
torvdrift heter det, at den maa være optat og utlagt inden utgangen
av juli. Under kriseaarene har man_ tildels fortsat med maskintorvdrift
til midten av august og under gunstige forhold har man selv da opnaa:dd
at faa torven tØr og indbjerget, men som regel er. saadan forlængelse
av sæsongen resikabel. Saalænge man er avhængig av lufttørkningen og
torvdriften er et sæsongarbeide bØr man in-drette sig paa at faa torven
optat, bearbeidet og utlagt tidligst paa sommeren. Erfaringerne fra
torvskolen og an<letsteds viser, at den torv som er utlagt i maanederrie
mai og juni blir tØr selv i regnfulde somre, mens torv utlagt i juli har
maattet Ui liggende og er for en del sØnderfrosset i lØpet av efterføl­
gende vinter. Med den ovenfor omtalte torvgravemaskin og utsætnings­
bane blir maskineriets produktionsevne saa meget høiere, at man kan
faa torven · utlagt i en langt kortere tid og da arbeidsstyrken er saa
· meget mindre end fØr skul-de det endog ,gaa an, at arbeide med 3 skift i
dØgnet, hvorved· utlægningen kunne foregaa endnu hurtigere. Skulde
. man med den største torvmaskin man nu har ved torvskolen paaregne
at producere omkr. 4000 1113 luftrør torv i sæsongen maatte man holde paa
med optagning og utlægning ogsa:a i juli maaned, og resikere at den
. sidst utlagte blev ødelagt, som delvis var tilfældet 1918 og 1920. Med
de her omtalte forbedringer har man derimot paaregnet, at de 4000 1113 
skal kunne være optat og utlagt inden I. juli. Altsaa ved at anskaffe
gravemaskin og utsætningsbane kan man ikke alene opnaa at faa torvens
tilvirkningsornkostninger betydelig formindsket, men man faar ogsaa
langt større sikkerhet for" at torven kan bli tØr og indbjerget.
For torvskolens torvstrødrift erholder man iaar fØlgende. opgaver
pr. balle færdig torvstrø. -
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I. Opstikning og utlægning kr. r,oo pr. beall
'2. Tørkning og indbjergning » 0,903. Presning )) 0,40
4. Emballage . » 0,30
5. Drivkraft, rekvisita, vedlikehold m. m. » 0,40
6. Renter og avgifter » 0,507. Administration » 0,508. Sykekasse og riksforsikring )) 0,05
9. Elevernes kosthold, undervisning og torvskolens
øvrige utgifter » 0,45
Pris levert torvstrøfabrik kr. 4,50 pr. balle
10. Transport til stationen » 0,50
Tilsammen kr. 5,00 pr. balle
Disse tilvirkningsomkostninger er ogsaa hØie og som det vil sees er
heller ikke her medtat amortisation og renter av anlægskapitalen. De
nuværende markedspriser varierer mellem kr. 5 og 5,50 pr. balle oplastet
jernbanevogn og torvstrø sælges nu til avhentning ved torvskolens torv­
strøfabrik for kr. 4,50 pr. balle, idet Vaaler kommunes indvaanere har
rabat. Tallene er heller ikke her absolute, hvorfor der henvises til de
samme reservationer som nævnt under omtalen av brændtorvclriften.
Post I. Opstikning og utlægning er utelukkende haandarbeide og
har hittil ved torvskolen været betalt med kr. r pr. 1113• Saalænge an­
lægget er nyt og myren ikke har sunket tilstrækkelig sammen efter
· avgrøftningen, er det vanskelig at stikke. Dog har myren nu allerede
sat sig saa meget, at der paa enkelte deler av samme ihøst er betalt 80 Øre
pr. m.3 og antagelig vil man næste aar kunne faa akkordprisen for strø­
torvsti-kning yderligere nedsat. For tiden erholder man I balle torvstrø
av I ,1113 myr, men naar myren blir fastere og mindre vandholdig kan
man faa r,25 balle torvstrø av I m3 myr, hvorved omkostningernz pr.
balle yderligere synker. Maskiner og apparater til opstikning av strø- ·
torv er fortiden gjenstand for megen interesse særlig i Tyskland. Paa
den i sommer avholdte torvvidenskabelige utstilling i Munchen var der
forevist en saadan. Her i landet er uttat flere patenter men hittil er
der kun foretat foreløbige forsøk med disse. Det er dog ikke utelukket
at man ved torvskolen snart kan faa anledning til at anstille mer ind­
gaaende· forsøk med mekanisk opstikning av strøtorv, og derved bidra til
at stikningsomkostningerne kan bli billigere.
Post 2. Tørkning og indbjergning er utelukkende haandarbeide og
omkostningerne kan forrnindskes efterhvert som arbeidslønnen synker.
Selve indbjergningen kan dog bli billigere ved anskaffelse av mer trans­
portmater iel, Man har nu faat en fast sporbane tvers over myren og for­
Øvrig transportable skinner. Arbeidet med at til stadighet flytte skin­
rierne og skrue dem sammen tar tid og foraarsaker derved forholdsvis
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store omkostninger. Man bør derfor helst ha faste spor i størst mulig
u·tstrækning og indskrænke utlæggersporene til høist 80 a 100 m. Hittil
har dog alt transportmateriel været meget kostbart at anskaffe, saa at
man ikke har kunnet kjØpe mer, men kiloprisen paa skinner er nu sunket
adskillig, hvorfor det vilde være pnskelig at jo fØr jo heller .faa torvstrØ­
anlægget komplettert med tils_trækkelig transportmateriel og derved mu-
liggjØre en billigere indbjergning.
Post 3-. Presningen er hØiere end den burde være, dels paagrund
av de hØie arbeidslØnninger, men ogsaa fordi maskineriets hastighet har
været forliten og drivkraf.ten utilstrækkelig. Der har ogsaa hittil været
presset torvstrcba.ller om vinteren hvilket falder uforholdsmæssig kost­
bart og bør helst undgaaes. Forrige vinter har presningen gjennems­
snitlig kostet 83 Øre pr. balle. Disse ulemper er nu søkt avhjulpet. Man
hadde tidligere kun lagerrum for 700 baller, hvorfor man for at efter­
komme behovet maatte sætte igang torvstrØpresningen hver gang lageret
var utsolgt, selv om dette var midt paa vinteren. Hadde man saa faat
samlet sammen arbeiderne og sat igang blev lageret fyldt paa nogen faa
dage, nær sagt fØr man hadde kommet i regelmæssig drift, for saa et
par uker senere at sætte igang igjen. Nu er lagerrummet utvidet til
omkr. 3000 baller, og man kan holde fabrikken i drift længere tid ad
gangen likesom vinterdriften helt bør kunne undgaaes. Maskineriets
hastighet er Øket, idet man har indlagt elektrisk drivkraft, hvorved kraf­
ten er blit forøket. Utover høsten faar man elektrisk energi fra torv­
gaselektricitetsverket og i sommermaanederne fra kommunens elektri­
citetsverk. Dette arrangement er hittil saavidt prØvet nogen dage, og
viste det sig da, at produktionen av torvstrØballer pr. time var blit ad­
skillig større, hvilket ogsaa betyder en formindskelse av presningsutgif­
terne. Man har derfor grund til at forutsætte at denne post herefter
skal kunne bli mindre. Desuten viste det sig at torvstrøet blev bedre
revet og ballerne blev penere, fastere og haardere, hvilket ogsaa er 'en
fordel.
Post 4. Emballageutgifterne er helt avhængige av materialpriserne
og vil falde med disse. Man har iaar været under indflydelse av forrige
aars tømmerpriser og det har været vanskelig at overhodet · faa kjøpt
træmaterialer i Vaaler, hvorfor der tildels er indkjøpt bakhun fra JØmna.
J erntraad har været hØi i pris, men leveres nu billigere. Denne post
vil saaledes nu kunne nedsættes.
Post 5. Drivkraft, rekvisita, vedlikehold m.m, indbefatter væsent­
lig indkjøp av petroleum til den hittil anvendte petroleumsmotor og petro­
leumspriserne var særlig heie i begyndelsen av indeværende aar. Da
der nu er anskaffet anden drivkraft vil denne post herefter bli ander-
ledes.
Posterne 6, 7, 8 og 9 er avhængig av produktionens størrelse og hvad
der forøvrig medgaar paa disse forskjellige konti. Produktionen er iaar
paaregnet at skulde bfr omkr. 8000 baller, men kan et andet aar eventuelt
Økes op til 12 ooo baller. Ved at der nu er anskaffet elektrisk drift
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i torvstrøfabrikken istedetfor petroleumsmotor, faar man assurancepræ,
mien, som indgaar i administrationen, nedsat med omkr. 5 Øre pr. balle.
Post IO. Transporten til stationen har tidligere været betalt med
indtil 75 Øre pr. balle, mens der nu betales 50 Øre og forhaapentlig kan
man faa transportomkostningerne yderligere formindsket.
Alt i alt har man saaledes grund til at paaregne en naget lavere
produktionspris pr. balle torvstrø, til næste aar, men man maa ogsaa være
forberedt paa at salgsprisen blir mindre.
Under krigsaarene og i de aar som har fulgt derefter har der stadig
opstaat nye og forskjelligsartede vanskeligheter for vart lands Økono­
miske liv. For tiden heter vanskeligheten ·valutaspørsmaalet. Den nuvæ­
rende lave valuta bidrar vistnok til, at alt hvad man kjøper fra utlandet blir
dyrere og saaledes skulde den indenlandske produktion ha lettere for at
konkurrere, men tiltrods for den hØie kurs paa engelske pund er det alli­
kev e ikke mulig at erholde tilfredsstillende priser for norsk brændtorv,
hvorfor størstedelen av vort brændseLsbehov fremdeles dækkes av uten­
landsk kul. Jo mer der indfør es herav fr.a utlandet desto daarligere blir
vor handelsbalance og dermed valutaen.
Ved at bruke mer norsk brændtorv saavel til husbehov som i industri­
en kan vi efterhaanden formindske indfør selen av utenlandsk brændscl.
Ved at anvende mer torvstrø i fjØs og stald kan vi formindske vor ind­
fØrsel av utenla.ndsk kunstgjØdsel. Dette bidrar til at forbedre vor han­
delsbalance og dermed valutaen.
For at saa skal kunne ske, maa de indenlandske varer fØrst og
fremst kunne konkurrere med de utenlandske i prisbillighet og da maa
tilvirkningsomkostningerne formindskes, - torvdrif ten maa bli billig! 
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VED torvskoleanlægget er der iaar foretat flere forbedringer, væ­sentlig som paare:gnet i budgettet.
Drivkraften. Den forrige aar anskaffede elektriske motor, som
da benyttedes til brændtorvmaskin Anrep-Svedala nr. 3, er nu flyttet
over til torvstrØfabrikken. Der er bygget en ca. 400 m. lang kraftled­
ning fra torvgaselektricitetsverkets kraftledning. Da kobberpriserne rnaa
forutsærtes at synke yderligere har man foreløoig ikke kjøpt ny lednings­
traad, men har overflyttet en av ledningerne for drivkraften til den store
brændtorvmaskin. Denne sidste maa flyttes hvert andet eller tredje aar,
og til en- transportabel ledning viser det sig, at det vil være mest for­
rnaalstj enlig at ha blank kobberkabel istedet for blank solid kobbertraad.
For de penger, som a.ltsaa ikke er benyttet til indkjøp av kobber til den
stationære kraftledning frem til torvstrøfabnkken, maa man til vaaren
Indkjøpe blank kobberkabel til en del av brændtorvanlæggets lednings-
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net. Der gjenstaar at foldfØre kraftledningen tvers over myren langs
arbeidslinjen for den brændtorvrnaskin, som benyttes paa felt III, og:
mangler her 4 spænd hvortil man har i behold en del kobbertraad og til-­
strækkelig antal isolatorer m.m. Det er da meningen-at ved hjælp av en·
kabel, som· ogsaa forefindes, forene ledningsnettene paa feltene II og·
III og overføre kraften fra transformatoren ved Vaaler Elektricitets-:
anlægs- hØispændtsledning frem til torvstrØfabrikken. I henhold til kon-­
trakten med Vaaler Elektricitetsanlæg staar den elektriske drivkraft paa.
30 ehk. til dispositicin i maanederne mai, juni og juli og man maa betale
for samme enten den benyttes eller ikke. Da det er litet sandsynlig, at:
man herefter kommer til at holde den store brændtorvmaskin igang i
juli rnaaned, bØr kraften utnyttes i torvstrØfabrikken, idet presniugen:
ialmindelighet paabegyndes i -juli maaned. Da Vaaler Elektricitetsverk
er overbelastet utover høsten og vinteren, kan man ikke da faa leiet
kraft derfra. Det er derfor meningen at for presningen utover høsten:
benytte torvgaselektricitetsverket som kraftkilde og har driften nu fore­
gaat nogen dage paa denne rnaate.
Brændtorvanl.ægget. De torvhuser, som mangler og som var forut-·
sat bygget iaar, er foreløbig stillet i bero. For det første var material-­
priser saavelsorn arbeidspriser høie og desuten viste det sig meget van-­
skelig at faa kjøpt vrakbord og bakhun til bygning av torvhuser. Der-­
næst skulde brændtorvproduktionen indskrænkes og man hadde derfor·
mindre behov for fler huser, _hvorfor man heller benyttet de materialer..
mail kunde skaffe, til bygning av fler torvhuser paa tor\rstrØanlægge_t,
hvor disse var mer paakrævet. Istedet er der til brændtorvanlægget an-­
skaffet fler stakkelemmer. Der er foretat endel planeringsarbeider paa
brændtorvanlæggets tørkefelt, som tillike er blit bedre avgrØftet. Det
sidste arbeide er besØrget som Øvelser for eleverne. Det meste av det:
beløp, som paa budgettet var opført for brændtorvanlægget skal benyttes.
til avbetaling paa en av de utlaante torvmaskiner og utbetalingen av dette·
beløp, vil fØrst finde sted senere efter styrets nærmere bestemmelse;
Torvstrøanlægget. Ballelageret er iaar forlænget med 24 111. saaat
der istedetfor det tidligere lagerrum for 700 haller nu kan skaffes plass.
for ·omkr. 3000 baller og derved muliggjøre en mer rationel drift, likesom
ogsaa vinterdriften bØr kunne undgaaes. Til ballelageret er anskaffet
en transportbane med heiseanordning, saaat ballerne letvindt kan fØres.
frem gjennem lageret efterhvert som .presningen foregaar. Likeledes.
skal transportbanen benyttes ved oplastningen av torvstrøha.ller og i den
nye del av ballelageret er der anordnet gjennernkjØrsel, saaat hest og
vogn kan kjøre tvers igjennem samme. I torvstrøfabrikken indlægges.
nu elektrisk belysning fra kraftledningens apparattavle, hvorved man
kan bli istand til at arbeide fold dag i høstrnaanedeme. Av hensyn tir
ildsfaren er det ikke tilraadelig at benytte petroleumslamper i en torv­
strØfabrik. Paa torvstrørnyren er der opført fler torvhuser, saaat der
nu er 53 dobbelte huser mecL plass for tØr strøtorv til omkr. 4500 baller
torvstrø. Der er ogsaa anskaffet mer transportmateriel og avløpsgrøf­
terne er paany oprenset og utdypet. Herved er myren blit fastere og
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mindre vandholdig, saaat torvstikningen herefter ikke blir saa vanskelig
.som hittil.
Lagerhus 111,ed rampe ved jernbanestation er fremdeles stillet i bero,
dels paa grund av de høie material- og arbeidspriser, dels har man iaar
hittil ikke hat synderlig behov for samme. Desuten er man ikke helt
klar over, hvor et saadant lagerhus med rampe helst bør anbringes.
Nyrydning av [asimarh er iaar hittil kun besørget paa det areal
nærmest felt I, hvortil de torvhuser, som nu staar iveien for arbeids­
linj en, maa flyttes .
Ny hest og kjøreredskaper for at kunne kjøre med beite er ogsaa
foreløbig' stillet i bero, da transporten iaar hittil har været forholdsvis
liten, hvorfor denne sak senere vil bli optat til behandling av styret.
Ved eleubarakleen er der gravet en ny brønd forat skaffe bedre
drikkevand, men forøvrig har der ved torvskoleanlægget iaar ikke været
flere anlægsarbeider av betydning.
TORVSKOLENS TORVDRIFT 1921 
TORVSKOLENS brændtorvdrift med den største brændtorvmaskin,som er utlaant av Myrens Verksted, paabegyndtes iaar den 19. mai
og sluttet den 2. juli. Der blev arbeidet i det hele 58 skift a 8 timer,
hvorav 30 formiddagskift og 28 eftermiddagsskift. Arbeidet paagik
uhindret av streik og andre forstyrrelser. Det ene skift bestod av al­
miridelige arbeidere og det andet av torvskolens elever. Der arbeidedes
for det meste akkord, men den daglige produktion blev forholdsvis liten,
uagtet der ikke forekom driftsforstyrrelser av betydning. Beregnet efter
den utlagte torv er der avrundet producert omkr. 2000 m3 lufttør brænd­
torv, muligens naget mindre eller kanske noget mer, hvilket fØr.st vil
vise sig naar beholdningen er opmaalt i jernbanevogn ved forsendelsen.
Da veirforholdene har været særdeles gunstige er al brændtorv indbjerget
og kvaliteten er udmerket. Hittil har der ikke Ioregaat naget salg av
aarets beholdning, men forhaapentlig vil det vise sig mulig at faa rea­
lisert beholdningen i løpet av vinteren. Av forrige aars beholdning.
som paa grund av den daværende sterke nedbør ikke dengang blev til­
strækkelig tør, har man endel igjen, som ikke er solgt. Denne er ogsaa
nu blit t;;,r og av god kvalitet, saaat det meste bør kunne sælges til samme
pris som indeværende aars beholdning. Brændtorvmaskin Anrep-Svedala
nr. 3 som er utlaant til prØve av firmaet Kolberg, Caspary & Co., Kri­
stiania, blev iaar kun drevet nogen faa timer som demonstration for
eleverne. Det samme var til fældet med et par av de mindre torvelte­
maskiner.
Torvskolens', torustredriit har iaar været begunstiget av gode veir-'
forhold, saaat det har lykkes at faa tørket og indbjerget al strøtorv,
baade den, som har ligget over fra aarene 1918 og 1919 saavelsom den
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esom blev opstukket i 1920. Forrige høst blev der kun opstukket et mindre
kvantum, fordi det var umulig at faa arbeidere til torvstikning, da.
~arbeidsfortjenesten i skogen dengang var adskillig hØiere. Hittil er der
i torvstrØfabrikken i løpet av sommeren og høsten presset omkring 4000
'baller torvstrø, hvorav omkr. 1000 baller er solgt. Forhaapentlig vil
-det lykkes at faa solgt den nuværende beholdning av færdige baller i
lepet av den fØrste maaned, saaat man ·kan presse færdig resten av pro­
-duktiorien inden vinteren. I torvhusene har man i beholdning tør strø-
torv for omkr. 4000 baller. I løpet av sommeren og høsten er der op­
.stukket strøtorv over hele myrflaten, hvorved man næste aar · antagelig
-vil kunne paaregne en produktion av omkr. 10,000 baller torvstrø.
Forsøksdrift. Paa brændtorvanlægget har der vær-et en del forsøk
-rned tørkning og indbjergning av utilstrækkelig tørket torv av forrige
.aars produktion. Efter forslag av en russisk ingeniør blev der forsøkt
.at lægge deri omtrent vaate torv op i stakker eller hauger, som tildæk­
.kedes med mose, kvistavfald eller granbar, hvorved torvens sønderfrys­
:ning skulde kunne undgaaes. ForsØkene blev foretat baade med en stor
.stak og med smaa hauger, men resultatet var nærmest negativt, idet
:sØnderfrysningen ikke blev forebygget. Desuten har der i likhet med tid­
]igere aar været forsøkt med tørkning og ·indbjergning av vaat torv i
.smale, lave og )angstrakte stakker, der kun tildækkedes med stakke­
"lemmer. Uagtet torven forrige høst blev indlagt i disse stakker saa
-vaat, at den vanskelig kunne haandteres, blev det kun de yderste kanter
-og ender av torvstykkerne som blev frostskadet, mens al torv indeni
-stakkene er tØrket i sommerens løp og er nu av utmerket kvalitet. Det
·synes altsaa at bekræfte sig, at den . bedste og billigste maate til at
.indbjerge brændtorven i regnfolde somre er denne slags stakker eller
-ogsaa smaa torvhuser. En del av den myroverflate, som benyttes til
·t_Ørkepla.ss, er forsøkt valset med en velt, hvilket har vist sig at være
'heldig. Der er ogsaa paabegyndt forsøk med mindre gr_Øfteavstand paa
·t_Ørkefeltet. Til at faa bort tælen tidlig paa sommeren har· man forsøkt
.at sprøite vand utover myrflaten langs arbeidslinjen.
Torvgasverkets drift maa fremdeles betragtes som forsøk, men drif­
·ten blir stadig mer betryggende og paalidelig. Torvgasverket har iaar _
·været benyttet nogen dage til drivkraft for sagbruket for at opsage træ­
·materialer til forlængelsen av torvstrøfabrikkens ballemagasin. En dags
tid benyttedes torvgasverket som drivkraft for brændtorvmaskin Anrep­
Svedala nr. 3 med utsætningsbane f or at faa denne demonstrert
for eleverne. Samtidig fik eleverne undervisning i torvgasverkets drift.
I høst har torvgasverket været benyttet nogen dage for at levere elek­
irisk drivkraft til torvstr_Øfabrikken og skal fartsætte hermed utover h_Østen
for at faa færdig resten av_ ballepresningen, ·
Med torvskolens store brændtorvmaskin har man iaar · kun arbeidet
·med 8 timers skift.· Derimot har der paa myren for_Øvrig og i torv­
.strøfabrikken været arbeidet 54 timer ukentlig.
Torvskolen har iaar laant driftskapital av Torvlaanefondet til et
l>elØ·P av kr. 40,000 mot personlig garanti av styrets medlemmer.
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'FOR KALENDERAARET 1922 
Utgifter:
1. Lønninger
2. Reiseutgifter
3. Avholdelse av møter
4. Tidsskriftet )) Meddelelserne « 
5. Bibliothek og tryksaker
6. Kontorutgifter .
7. Revision . . . . . .
8. Forsøksstationen i myrdyrkning paa Mæresmyren
og spredte forsøksfelter omkring i landet:
Anlæg kr. 1 5 5 00,00
Drift >> 26 500)00
kr. 26 995,00
» 5 5 00,00'
)) 600,00
)) 6 000,00
» 500100'
)) - 3 000,00,
800,00
9. Torvskolen og forsøkstorvfabrikken i Vaaler:
Anlæg kr. 15 _000100
Drift >> 90 000,00
42 000,00,
ro. Kursus i torvbruk for offentlige funktionærer
11. Andre og tilfældige utgifter . . . . . . .
)) 105 000,00,
I 000,00·
>) 4 605,00
Tilsammen kr. 196 000,00-
Indtægter:
1. Medlernmernes aarspenger . . . ..
2. Renter av legater og bankindskud
3. Indtægter av Meddelelserne og salg av tryksaker
4. Salg av produkter fra forsøksstationen
5. Salg av brændtorv og torvstrø fra torvskolen
6. Distriktsbidrag og andre bidrag til forsøks­
stationen
7. Distriktsbidrag til torvskolen
kr. 8 000,00,
» 2 000,00,
» 2 000,00
,> 8 000,00-
)) 60 000,00
I 500,00
)) 4 500,00
Kr. 86 000,00
8. Statsbidrag . >> 110 000,00
Tilsammen kr. I 96 000,00
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Hertil kan bemerkes:
~utgift.er:
'I. Lønninger. 
Heri er indbefattet lønninger saavel til hovedkontorets som forsøks-
stationens tj enestemænd. Derimot ikke lØn til torvmesteren. ved torv­
.,skolen, idet dennes lØn indgaar i torskolens administrationsutgifter.
Lønningerne omfatter saaledes :·
-Sekretæren, CrundlØn kr. 9000 + dyrtidstillæg kr. 825 .. kr. 9 825.­
:Myrkonsulenten. Grundløn kr. 7500, med fradrag av kr. 1000
for frit hus og have + dyrtidstillæg kr. 825 : » 7 325.-
_;Myrassistenten. _ Grundløn kr. 5000 + dyrtidstillæg kr. 750+ forsørgelsesbidrag kr. 300 : : : . . . . . . . . . » 6 050._;
Kontorassistenten. Grundløn kr. 3300 + dyrtidstillæg kr.
495 · · · · · · · : · · · · · · · . · · · · · · · · · · .· · · · · · · · · .... · · · · · · · · · · >) 3 795.-
Tilsammen· kr. 26 995.-
Av sekretærens, myrkonsulentens og myrassistentens grundløn fra­
:-;trækkes ro% som iridskud i Statens -Perisionskasse .
- 2. Reiseutgifter. 
Heri er ogsaa indbefattet eventuelle studiereiser i utlandet og med­
regnet for sekretæren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 3 000.-
for myrkonsulenten og myrassistenten - ; : .. - ». 2 .500.- kr. 5 500.-
. 3. Avholdelse av møter. Uforandret som forrige aar.
4. Tidsskriitet ))M eddelelserne«. Uforandret som forrige aar.
, 5; Bibliotek ·og tryksaker. V forandret 'som for.rige aar.
. :,6. Kontorutgifter. V forandret som .forr ige aar.
- ,7. Reuision, Denne post har tidligere været opført sammen med
' ,andre og tilfældige utgifter, men opføres · nu særskiltv
8. F orseksstationen i myrdyrlming pac M æresmyren: 'ofj-'·SJJ',:.ed-te [or­
,søksfelter omkring i landet. Herom 'henvises til særskilt bitåg.
9:· Torvskolen og forsøkstorvfabril-eken ('Vaaler. Herom henvises· til
særskilt bilag.
· IO. Kursus i torvbruk for offe'ntlige funkt1'.on.ærer . 
Dette kursus, som tænkes henlagt til torvskolen i løpet av næste
sommer, er nærmest beregnet for fylkesagronomer, fylkesskogmestere,
herredsagronomer og herredsskogmestere 111. fl. som' Ønsker at faa kjend­
-skap til almindelig tovdrift. Deltagerne er paaregnet at skulle faa frit
.logi og kost paa torvskolen, mens reiseutgifterne forutsærtes dækket dels,
av landbruksdepartementet, dels av fylke eller herred.
IT. Andre og tilfældige ittgifter. 
Summen er avrundet og heri er indbefattet torvindus.r istatistik, ana- ··
Jyser og andre tilfældige "utgifter.
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Indtægter.
r. M edlemmernes aarspenger. 
Aarskontingenten er nu forheiet fra kr. 2 til kr. 5, men paa grund
av de daarlige tider og mulige andre aarsaker maa det antages at en.
del medlemmer avgaar, hvorfor beløpet er opført uforandret som forrige·
aar.
2. Renter av legater og banleindskud.
Disse indtægter var forrige aar opført med tilsammen kr. 2500•.
Da regnskapet for aaret 1920 viser noget over kr. 2000 er beløpet mr: 
opført overensstemmende hermed.
3. Indtægter av »M eddelelserne« og salg av tryksaker. 
Forrige aar var opført kr. 1700 og regnskapet for 1920 viser over
kr. 2000, hvorfor beløpet nu er opført overensstemmende hermed.
4. Salg av produkter fra [orseksstaiionen;
Forrige aar var opført kr. IO ooo og regnskapet for aaret 1920 viser
et kontant salg av kr. 12,545,94, hvortil kommer utestaaende fordringer·
kr. 372,26 og værdi av beholdning kr. 6 300 eller tilsammen kr. 19 218,20..
Paa grund av de synkende priser opføres nu kr. 8000,-.
5. Sal!l av brændtorv og torvstrø fra torvskolen. 
Forrige aar var opført kr. 125,000 og regnskapet for 1920 viser for
brændtorv og torvstrø tilsammen kontant salg kr. Sr ,207,69, utestaaende
fordringer kr. 6 036,73 og værdi "av beholdninger kr. 41 135 eller tilsam­
men kr. 128 379,42. Paa grund av synkende priser opfØres nu kr,
60000:-. 
6. Distriktsb·idrag og andre bidrag til [orsehsstationen,
Forrige aar opførtes kr. I 800 og ifØlge regnskapet for 1920 indkorrr
kr. I 350. Der opføres kr. r 500.-.
7. Distriktsbidrag til torvskolen. 
Forrige aar opførtes kr. 4 ooo og ifØlge regnskapet for 1920 ind­
betaltes kontant kr. 1 ooo mens kr. 3 ooo var utestaaende, og er senere
indbetalt. Desuten er indbetalt et bidrag paa kr. 500 fra Romedal al­
menningsstyre. Der opfør es derfor kr. 4 500.
8. Statsbidrag. 
Der søkes om. .et .statsbidrag stort kr. I 10.,000, altsaa. kr. ;2 ooo mindre
end for indeværende budgettermin bevilget og. kr. 59 200 mindre end
'for forrige budgettermin bevilget.
PAAREGNET BUDGET FOR DET NORSKE MYRSEL- 
SKAPS FORSØKSSTATION I MYRDYRKNING PAA 
MÆRESMYREN OG SPREDTE-FORSØKSFELTER 
OMKRING I LANDET -FOR AARET 1922 
Anlægsutgifter.
r. Nydyrkning kr. 2 500.-
2. Nyanskaffelser : . . . . . . . . . . . . . . . » 3 000.-
3. Nybygning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » IQ 000.-
Tilsammen kr. I 5 500.-
D r i f t s u t gi f t e r.
I. Driftsutgifter ved forsøksstationen paa Mæresmyren,
analyser m. m. - kr.-23 000.-
2. Spredte forsøk ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >; ~ 500.- -
3. Dernonstrationesfelter i myrdyrkning ... ·~· . . . . . . . . . . . » 2 000.-
Tilsammen kr. 26,500.-
Hertil kan bemerkes :
Anlægsutgifte_r.
I. Nydyrkning opføres med kr. 2500, det · halve fra indeværende
aar. Da forseksstationen enda har meget udyrket myr, er det nødven­
dig at fartsætte nydyrkningen, og paa denne maate skaffe de faste ar­
beidere sysselsættelse i mellem onnene.
2. Nyanskaffelser er fØrt op med kr. 3 ooo en forhøielse paa kr.
I 500 for indeværende aar. Det er absolut nødvendig at faa anskaffet
et ildsikkert pengeskap for opbevaring av- penger, men mest nødvendig
for - opbevaring av resultaterne fra forsøksstationen, Tapet av disse ved
en eventuel brand vil være uerstattelig. Desuten agtes indkjøpt. en
~ulleharv og en decimalvegt. ·
3. Nybygning opføres med kr. IQ ooo til en ny laave paa myren
IQ ·X 20, m. De gamle, huser paa myren begyrider nu at bli naget
- smaa for opbevaring av avlingen. Det dyrkede areal er nu ca. 230 maal,
og iaar blir -det meget knapt om rurn for avlingen fra dette areal, Skal
nydyrkningen fortsætte blir det nødvendig at bygge nyt. Det vilde der­
for være Ønskelig at der kunne bygges til ·sommeren.
Driftsutgifter.
I. Driftsutgifter ved [orseksstationen paa Mæresmyren, analyser 
_m. m. 
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Disse er forheiet med kr, 3000 · fra indeværende aar. For nu­
·værende aar blir det overskridelse paa denne post, og da kunstgjødsel,
.saavarer enda er meget dyre, analyser dobbelt saa dyre som fØr, arbeids­
utgifter større paa grund av det større areal, saa vil det opfØrte beløp
.sikkert gaa med.
2. Spredte forsøk opføres med kr. 1500.- det samme beløp som ifjor.
3. Demowstrations[elter i m3wdyrkning. Saadanne felter vil faa over­
-ordentlig stor betydning for at opmuntre til en mer rationel myrdyrkning
-0g bØr anlægges i distrikter, hvor der er megen dyrkningsmyr, helst
bør feltene ligge bekvemt til, saaat de blir iØinefaldende. Av saadanne
.demonstrationsfelter har man IJU et ved Torvskolen i Vaaler i Soler, et
:i Trysil og et er paabegyndt i Bykle i Sætersdalen. Det vil særlig være
:Ønskelig ·at faa istand demonstrationsfelter i Nord-Norge, i Møre fylke
,nf forøvrig fler andre steder rundt om i landet.
PAAREGNET BUDGET FOR DET NORSKE MYRSEL- 
SKAPS TORVSKOLE OG FORSØKSTORVFABRIK 
I VAALER I SOLØR FOR AARET 1922 
An 1 æ g sut gi f ter.
I. Driftsmaskiner kr. 3 000.-
2. Brændtorvanlæg .' -. . . . . . . . . . . . » S 000.-
. 3. Torvstrøanlæg ,, . . . . . . . . . . . . » 5 000.-
- 4. Forskjellige arbeider vedrørende elevbarakken og Øv-
rige bygninger samt uforutsete utgifter . . . . . . . . . . . . » 2 000.-
Tilsammen kr. 15 000.-
D r i f t sut gi f ter.
1. Admiriistration, assurance m. m kr. IO oco -
-2. Elevernes kosthold, undervisning og Øvrige utgifter . . » 5 020.---;:­
,3. Forsøksdrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >>' 2 000.-
4. Brændtorvdrift iberegnet transportutgifter . . . . . . . . . . » 20 oco.-
5. Torvstredrift iberegnet transportutgift.er . . . . . . . . . . . » 30 oo:J.-
6: 'Jordbruk og hestehold _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 ooo.~
7. ·Renter· og arnortisation av torvlaan . . . . . . . . . . . . . . . . >> · 16 ooo.-
8. Avgifter av myren og fastmarken . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 000.-
9. Andre og uforutsete utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 000.-
Tilsammen kr. 90 000.-
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Hertil kan bemerkes:
Anlægsutgifter.
r. Driftsmaskiner. Torvgasverket, som hittil nærmest har været
et Iorsøksanlæg, er som saadant ikke paakostet store utgifter til hus for
samme. Huset er nemlig kun opført med vægger av vrakbord og tak med 
tjærepap. Selve torgasgeneratoren er fremdeles montert paa den trans­
portable vogn som medfulgte da den indkjøptes og denne er helt av træ.
Torvgasverker er ildsfarlige og trækonstruktiorier bØr derfor ikke fore­
komme i et saadant anlæg, allerrnindst bør selve generatoren være mon­
tert direkte paa træbjelker, der har allerede været tilløp til ildebrand.
Hele huset er forøvrig altfor trangt og uhensigtsmæssig, saaat naar
maskineriet er igang, har man nærmest følelsen av at befinde sig i det
indre av en undervandsbaat. Det vil ogsaa være Ønskelig at omrnontere
torvgasg-eneratoren saaledes som av de danske konstruktører oprin­
delig planlagt. Til driften trænges ikke saa litet vand og den brend som
er gravet utenfor kraftstationen har vist sig at være altfor liten, naar
anlægget skal holdes igang en længere tid.: Torvgasverket viser sig
stadig at bli mer og mer driftssikkert og vil være av stor betydning for
torvstrøfabrikkens drivkraft, saameget mer som man ved hjælp av torv­
gasverket kan nyttiggjøre sig den daarlige brændtorv og avfald som ikke
kan sælges, hvortil kommer det nationale moment, at man benytter norsk
torv istedet for amerikansk petroleum til drivkraften. Anlægget bØr
derfor anbringes i en ildsikker og hensigtsmæssig bygning. Det enkleste
vilde jo være at opføre nye vægger av mursten eller betong utenom det
gamle hus, da der allikevel trænges et større. Der kunde' dog bli spørs­
maal om man muligens heller samtidig· bør flytte torvgasverket i nær­
heten av torvstrøfabrikken, hvortil kraftstationen herefter faar størst
betydning. Avstanden mellem kraftstationen og torvstrøfabrikken er nu
omkr. 400 m. og betjeningen kræver ikke mer arbeide end at man burde
kunne greie sig med maskinisten alene. Det vanskeligste er startningen,
hvortil man maa ha 2 voksne mænd, hvorfor der hittil foruten maskini­
sten har været en fyrbøter. I selve torvstrøfabr ikken maa man desuten
ha en maskinkyndig mand til at smøre og tilse maskineriet. Flyttes torv­
gasverket i nærheten av torvstrøfabrikken, kan maskinisten ikke alene
passe kraftstationen, men tillike tilse maskineriet i fabrikken og skulde
det være nødvendig kan man ha. en yngre og billigere rnand til at assi­
stere med fyringen. Til startningen kan man faa overlatt en av arbei­
derne i torvstrøfabrikken. Herved vil drivkraften bli billigere og der­
med ogsaa presningsornkostningerne. Bygningens dimensioner kan bli
mer hensigtsmæssige end nu og væggene bør kunne støpes av betong.
Da der ikke blir anden belastning end taket, idet alt maskineri faar sær­
skilte fundamenter, kan væggene utføres lette. Taket bØr være av bøl­
geblik og takstolene over selve gasgeneratoren bØr helst være av jern.
Utenfor kraftstationen kan man med let-het grave en stor brønd, der sæt-
. tes i direkte forbindelse med en av torvstrømyrens hovedgrøfter, saaat
man stadig kan ha nok vand til disposition, Brenden kan ogsaa være
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heldig at ha som vandbeholder i tilfælde av ildebrand. Styret vil senere
bestemme arrangementet.
z. Brændtorvanlægget. Som omtalt i beretningen vil det være av
den største betydning at som forsøksmaskiner faa anskaffet en torv­
gravemaskin og en utsætningsbane, der tillike skal kunne benyttes til
brændtorv ens indbjergning, hvis man skal kunne gjØre sig haap om at
kunne bli istand til at producere brændtorven til en saa billig pris, at
man kan konkurrere med den utenlandske stenkul. Saadanne forsøk
vil ikke alene ha betydning for torvskoleanlæggets Økonomi, men langt
mer for de mange brændtorvanlæg rundt om i landet, som har kostet
saa mange penger og for tiden ikke er regningssvarende. Torvgrave­
maskinen kan man ikke overkomme at indkjøpe det fØrste aar, da hertil
vil trænges et langt st,Ørre statsbidrag, hvorfor det forhaapentlig kan
ordnes med leverandøren ved en leiekontrakt. Dette vil bli gjenstand
for nærmere undersøkelse av styret. Utsætningsbanen blir væsentlig ut­
fØrt som trækonstruktion og tænkes eventuelt bygget ved et mindre verk­
sted. Styret vil senere overveie disse spørsmaal.
3. Torvstrøanlægget. Det væsentligste som her trænges er fler
torvhuser og mer transportmateriel, saaat man faar fler faste spor. Des­
uten maa man ha fler transportvogner for at bli istand til at indkjøre i
fabrikken tilstrækkelig mængde strøtorv til at holde presningen gaaende
uten avbrytelser. Styret vil senere bestemme, hvad der bØr anskaffes.
4. For skjellige arbeider vedrørende eleubaraleken m, m. Det vil være
ønskelig at faa indlagt elektrisk belysning i elevbarakken, til lysbilled­
apparatet i læsesalen og i hestestalden. Da dette væsentlig kun trænges i
maanederne august og september, maa det antages at man kan faa leiet
elektrisk strøm av Vaaler Elektricitetsanlæg. Om vinteren behøver man
kun at brænde den ene lampe i hestestalden. Elektricitetsanlæggets svak­
strømsledning er nu fØrt frem til torvskolen, saa omkostningerne skulde
ikke bli store. Hittil har man brukt petroleumslamper og elektrisk he­
lysning vil ikke alene bli mer hensigtsmæssig men ogsaa mer ildsikker.
Forøvrig vil det være heldig at ha penger til disposition for uforutsete
utgifter
Forinden anlægsarbeider paabegyndes vil styret i hvert tilfælde
drøfte berettigelsen og nødvendigheten herav.
Driftsutgifter.
Disse er overensstemmende med erfaringer fra de forløpne aar og
man vil særlig ha opmerksomheten henvendt paa at faa formindsket de
faste utgifter til adrninistration, assurance, elevernes kosthold, under­
visning og selve torvskolens Øvrige utgifter. Likeledes om mulig ogsaa
utgiftene til jordbruk og hestehold samt renter m. m. Om de direkte ut­
gifter til brændtorvdriften og torvstrødriften henvises til hvad derom er
anført i beretning-en. Forøvrig er driftsutgifterne avhængig av veirfor­
holdene og andre uberegnelige faktorer, hvorfor det er vanskelig paa
forhaand at kunne fastsætte produktionens størrelse, saavelsorn utgifterne
til samme. De opførte beløp kan derfor bli større eller mindre alt efter
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omstændigheterne. Hittil har det været forutsætningen at torvskolens
samtlige utgifter skulde kunne dækkes av indtægterne, og som det frem­
gaar av regnskapet for forrige aar var da saa tilfældet, men det er uvist
om dette vil kunne opnaaes herefter. De samlede driftsutgifter er paa­
regnet at skulle bli kr. 90 ooo, mens indtægterne ved salg av brændtorv
og torvstrø kun er opført med kr. - 60 ooo. I tilfælde av at regnskapet
skulde bli saa daarlig er de manglende kr. 30 ooo forutsat dækket av
statsbidraget og gjælder da utgifterne til elevernes kosthold og under­
visning, selve torvskolens administration og Øvrige utgifter, forsØksdri_f-·
ten og uforutsete utgifter, samt kr. 10 ooo til amortisation av de gamle
torvlaan,
Forat erholde driftskapital til torvdriften maa der optages et laan,
som tilbakebetales naar torven blir solgt. Skulde torvdriften vise et over­
skud benyttes dette til avdrag paa gjæld.
BERGENS MYRDYRKNINGSFORENING 
25 AARS JUBILÆUM 
PAA et møte i Bergen den 2 2 de oktober I 8 9 6 stiftedes B erg e n sMyrdyrkning s forening, som altsaa nu har virket i 2 5 aar.
Virksomheten gaar ut paa at skaffe tilveie penger og utdele disse som
direkte bidrag tii opdyrkning av myr i Bergens opland altsaa i Hor­
daland Fylke.
Ved utgangen av aaret 19 20, som var foreningens 24de arbeids-
aar. var bevilget til ialt r 429 andragender kr. 23 2 807 som bidrag til
opdyrkning av tilsammen q418, 2 maal myr.
Foreningens formand har i alle aar været stifteren, kontorchef
Edv. G. Johannessen.
Vi ønsker Bergens Myrdyrkningsforening tillykke med sin
gavnlige virksomhet i de forløpne 2 5 aar idet vi uttaler haabet om at
det maa lykkes foreningen at faa endnu mange fler maal myr i Bergens
opland under plog og kultur i de næste 2 5 aar,
FORBEDRINGER MED BRÆNDTORVENS 
LUFTTØRKNING. 
I henhold til meddelelser av ingeniør L. Krohn, Helsingfors i » Tek.niska Føreningens i Finland Førhandlingar« har man i Holland
utarbeidet en metode hvorved luftørkning av brændtorv blir hurtigere
og mer effektiv. Et anlæg har været i regelmæssig drift hele den
forløpne sommer.
Metoden er baseret paa kjendte principper, som er sarnmenarbei­
det og bestaar i: 
1. En meget sterk bearbeidelse og blanding av raatorven i torvma­
skinen.
2. Tilsætning av kernikalier, fornemmelig alkalier, som har til hensigt
at forandre torvens kolloide egenskaper, saa at vandet under luft.
tørkningen lettere og hurtigere frigjøres fra torvsubstansen.
3. Torvens eftertørkning i store hauger eller stakker med lufttilførsel
nedenfra.
Forat faa en bedre bearbeidelse end i en almindelig torvmaskin,
blir denne forandret naget, hvorved kraftforbruket økes med 20 %.
Herved blir torven mer finfordelt og kompakt likesom ogsaa kemika­
lierne blandes mer intimt med torvmassen.
Tørkestilladsene bestaar av to mot hverandre heldende trærarnmer
omkr. 2,5 m. høie, hver forsynt med et stærkt jerngitter. Mot disse
rammer opstables først et lag torv, hvorefter man fartsætter med at
kaste de halvtørre torvstykker op paa stilladset, saa at man faar en
stor torvhaug, hvorigjennem luften kan strømme nedenfra. Det paa­
staaes at torven kan kastes op paa haugen direkte fra tørkefeltet uten
at krakkes, og fordelen herved blir at tørkningen kræver mindre plass,
saa at torvmaskinen kan arbeide fler ganger, det paastaaes indtil 5
ganger, langs samme arbeidslinje i sommerens løp. Som bekjendt maa
almindelig maskintorv ligge længe paa tørkeplasen, før den kan kastes
op i en haug som· her omtalt.
Det væsentligste ved metoden er tilsætningen av kemikalier. Dette
foregaar ved at en vandopløsning av alkalier i en tynd straale rinder
ned i torvmaskintragten samtidig med at torven kommer fra elvatoren.
Paa denne maate blir kernikaliene godt blandet med torven under den
efterfølgende bearbeidelse i torvmaskinen. De mængder kemikalier, som
tiltrænges, er smaa og koster i Finland 4 F111k. pr. ton færdig torv.
Alkaliernes indvirkning viser sig ikke straks, men efterhvert som torvens
vandgehalt blir mindre, bidrar alkalierne til at paaskynde tørkningen
helt ned til 1 5 % vandgehalt, mens almindelig lufttørket maskintorv
indeholder omkr. 30 °/o vand. Krympningen under tørkningen
blir betydeli_g større end for almindelig maskintorv eig det paastaaes at
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man faar en volumvegt av 600 kg. pr. m. 8 eller dobbelt saa høi som
tidligere. Produktet benævnes derfor »stentorv, « Paa grund av den
hurtigere tørkning mener man at torvsæsongen kan forlænges.
I Finland er der foretat et forsøk med metoden i sidste halvdel
av september maaned d. a. og resultatene forventes at skulle bli meget
lovende. Der skal ogsaa være foretat forsøk i Frankrig, Tyskland,
Østerrike og Sverige.
Forinden nærmere oplysninger foreligger er det vanskelig at uttale
sig om metoden. Hvis det blir mulig vil der ved Det Norske Myr­
selskaps Forsøkstorvfabrik næste sommer bli foretat forsøk med oven­
nævnte ti!sætning av kemikalier.
MEKANISK OPSTIKNING AV STRØTORV 
HAANDSTIKNING av strøtorv er som bekjent kostbar, og man kanregne at en rnand og en gut i almindelighet kan opstikke og lægge
ut omkr. 600 stk. strøtorv pr. time.
Der har særlig i de senere aar været konstruert mange forskjellige
slags torvstikkemaskiner og betydningen av en praktisk løsning av dette
problem blir stadig mer indlysende.
I henhold til professor K e p p e 1 er, Hannover er der i Tyskland
konstruert en torvstikkemaskin hvormed man med en betjening av en
maskinist og en medhjælper samt en 4 ehk. motor kan opstikke og
lægge ut 3 200 strøtorvstykker pr. time, altsaa mer end den femdob­
belte produktion sammenlignet med haandstikning.
· 3 saadanne automatiske stikke - og utlægningsmaskiner for strø-
torv, indrettet for at arbeide til omkr. t m. myrdybde, har nu været
i praktisk anvendelse paa en myr i Tyskland i fler aar, og det vil
vistnok være heldig at ved selvsyn overbevise sig om maskinens bruk­
barhet, saasnart dertil blir anledning
BRUK TORV! 
AV T. L. 
DEI var god aa ha. alle torvmyrar. landet rundt daa det var vrangtaa faa heim steinkoli. Vist gekk det utover skogane med - surne
stad alt for hardt - men torvet hjelpte og bra til at rne ikkje fraus
for mykje. Det var godt for ein ting at det var lite av steinkol, for
det dreiv fleire til at byrja brenna torv. Allslags ved kom upp i høge -
prisar, og daa var det naturlig at folk selde den ved <lei ikkje plent
BRUK TORV
turfte, og brukte billigare brensel istaden, Og billigare brensel enn torv
kunna dei ikkje finna, og difor byrja dei med det, eller skuld e gjort
det. Av ein eller annan grunn var <lei kanskje ikkje huga paa aa byr­
ja med torvet; men dei tærde heller paa skogen, sjølv um han var ut­
hogd, og dei hadde torvmyrar paa eigedomen sin.
Torvet som me hev i torvmyrane vore er eit godt brensel. Bil­
ligt er det. Mange bev berre det vesle arbeidet med· aa ta torvet upp
or myri, turka det og faa det til gards. Det er heile kostnaden. Ve­
den t. d. vert dyrare, og dertil kjem at torvet eldar betre. Veden er
og som oftast arbeidsom aa raa til. Sjølv urn det er ein som ikkje
hev nokon torvmyr paa eigedomen sin, men gjeng til grannen, eller den
næraste som hev torvmyr, og betalar nokre krunor for at faa ta upp
eitpar lass i myri hans, so vert det likevel billigt brensel.
Tenk um me kunne minka paa den store kolinnførsla vaar ved aa
byrje nytta ut torvmyrane vore ! Og me kan det berre rne vil. Myrane
ligg der, og den tid som trengst til arbeidet, kan mange avsjaa um
<lei berre vil. So kan ein anden selja torvet, eller ved, som ellers vart
uppbrent. Sjølvsakt maatte det vern slik pris paa torvet at arbeidet
lønte seg, ellers var det ikkje aa venta at nokon vilde laga torv til
sals. Lat me oss sjaa um me ikkje kan varta nokosonær sjølbjelpet
med brenselet, ved aa nytta ut alle tovmyrar. Det var godt aa vera
sjølvhjelpet, naar det t. d. enigong vart vrangt aa faa heim steinkol att.
Men me maa ikkje sløsa med torvet og torvmyrane, sjølv um me
hev mange av dei. Me maa huska paa at dei skal vara lenge, so lenge
som raa er; og det er vel greit at torvet meir og meir vert teke i
bruk som brensel. Og difor vil etterkomann vera glad at det er fare
fint med torvet, som daa er kome i høgre værdi. Men difor gjeld det
og fyrr den som eig torvmyrar, aa passa paa at' dei høyrer til garden,
og ikkje sel dei til jobbara og dilik.
LITTERATUR 
I kommission hos P. F. S t e e n b a 11 e s b ok h a n d e 1, Kristiania er utkommet og faaes i bokhandelen og hos landhandlere :
I. Heje's Lommealmanalz for landmænd, meierister og skogbrukere I922, 
30. aargang.
2. Heje's Lommealmanak for skoqbrukere 1922. IO. aargang.
Disse to lommealmanakker er saa gamle bekj endte og saa almindelig
anvendte at de er blit en nødvendig lommebok for enhver gaardbruker
og skogbruker.
